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DE ANOCHE 
Madrid , Julio 20 
L A RECAUDACION 
Durante la primera quincena del 
corriente mes de Julio ha obtenido la 
recaudación oficial un aumento de un 
millón quinientas cincuenta m i l pe-
setas. 
E L COLERA 
En los centros oficiales participan 
que se ha confirmado la aparición del 
cólera en Marsella. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-38. 
ESTADOSJINIDOS 
S e r r i e t * é*> l a P r e n s a A s o c i a b a 
SIMON HUYO A J A M A I C A 
Port-au-Prince, Julio 20 
Anoche llegaron aquí el presidente 
Simón y su Ministro de la Guerra ge-
neral Marius; proceden de Fort L i -
berté y no quisieron desembarcar, si-
guiendo viaje en el mismo barco con 
dirección á Jamaica, en donde lleva-
rán la vida de desterrados. 
. SAQUEO DE UNA POBLACION 
Cabo Haitiano, Julio 20 
Esta población está á merced de los 
revolucionarios que la están sa-
queando. 
CONSUL HERIDO 
El cónsul de Francia ha sido leve-
mente herido al ofrecer á las auto-
ridades locales un refugio en el consu-
lado. 
PROTECCION A LAS 
• MUJER FS T NISOS 
Las mujeres y niños americanos y 
íxtranjeros han sido recogidos á bor-
do de un yate americano mientras lle-
gue un barco de guerra que les brinde 
una protección más eficaz. 
BUQUES DE GUERRA 
PARA H A I T I 
Washington, Julio 20 
El Departamento de la Marina está 
haciendo" los mayores esfuerzos para 
despachar á la mayor brevedad, fuer-
zas suficientes para proteger las v i -
das y los intereses de los americanos 
y demás extranjeros establecidos en 
Haití. 
^ E l veloz crucero £íChester" saldrá 
mañana de Long Island para Port-au-
Prinee; el "Des Motines" zarpó ayer 
para Cabo Haitiano y el "Peor ia" 
lo hará mañana-de San Juan de Puer-
to Rico, para F o i t Liberté . 
CONSPIRACION FRACASADA 
Ciudad de Méjico, Julio 20 
La policía ha sido informada de que 
existía una conspiración para asesi-
nar al presidente interino señor De la 
Barra, durante la ceremonia que se 
ha efectuado el dia 18 del actual con 
motivo del aniversario de la muerte 
de Benito Juáree, habiendo fracasado 
fcl plan por no haberse presentado á 
los presuntos asesinos una oportuni-
w favorafele Par* la r««tízación del 
™ » n que se proponían perpetrar. 
O O M t O N E S ENTRE 
M O N i t í ^ U í C O S Y SOLDADOS 
Lisboa, Julio 20. 
Anúnciase que ha habido un gran 
ntmiero de heridos en Ouimares 
en las colisiones que han ocurrido en-
tre las tropas enviadas á dicha pobla-
ción para conservar el orden y los ha-
bitantes de la misma que se inclinan 
hacia la monarquía . 
E l gobierno ha despachado más 
tropas para restablecer el orden en 
aquella comarca. 
PREPARATIVOS DE INVASION 
E l caudillo monárquico Couciere 
continúa sus preparativos para inva-
dir á Portugal. 
APROBACION DE 
L A L E Y D E L VETO 
Londres, Julio 20 
La Cámara de los Lores ha aproba-
do esta noche en tercera lectura la ley 
del veto, sin que los contrarios á di-
cha ley havan extremado su oposi-
ción, como habían anunciado que lo 
har ían . 
BASE B A L L 
Nueva York, Julio 20 
E l resultado de los juegos celebra-
dos hoy entre los clubs de las dos 
Grandes Ligas, ha sido el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 5, Saint Louis 8. 
Brooklyn 3, Cincinnati 4. 
Filadelfia 3, Chicago 4. 
Boston 3, Pittsburg 6. (En diez in-
nings primer juego.) 
Boston 5. Pittsburg 9, (En el se-
gundo juego.) 
Estado del Campeonato 
G. P. 
ASPECTO D E L A PLAZA 
Julio 20. 
Azúcares.—El azúcar de romolacha 
sin variación y en la plaza de Nueva 
York, habiendo los compradores me-
jorado en 1|16 de centavo sus límites, 
pudieron adquirir unos 150,000 sacos. 
En los mercados de la Isla nada se 
hace por no quedar ya sino muy po-
ca azúcar disponible. 
Cambios—Sigue el mercado con de-






ó . ^ P . 
w . y A \ 
A L T I O 
F R E S C O 
Filadelfia 52 32 
Nueva York 49 34 
Chicago 50 31 
Saint Louis 48 34 
Pittsburg 45 37 
Cincinnatti 34 46 
Brooklyn 30 51 
Boston 20 64 
Liga Americana 
Saint Louis 2. Washington 0. 
. Chicago 4, Filadelfia 3. 
Clev^pnd ,8 Boston 7. « 
Detroit 6. New York 8. 
Estado del Campeonato 
G. P. 
Detroit 59 25 
Filadelfia 53 30 
Chicago 43 39 
Cleveland 45 43 
New York 42 41 
Boston 43 43 
Washington 29 56 
Saint LoLuis 23 60 
Londres R djv 20.X 
SCd-v 20.% 
París, 8 d|V," 5. % 
Haitíhurpo, 3 .̂(V 4.% 
Kstndos Unidos 3 drv 10.% 
tCspafla, s. plaza y 
cantidad; 8 d(v 1% l ^ I ) . 
Oto. papel ooinercial 8 A 10 p.2 anual. 
Monedas extra.n.rkra.íí.—Se cotizan 
hov, como ái^ue; 
Greenbacks 10^ 10%P 
Plata española 98% A 9ft^ 
Acciones y valores.—El mercado 
abrió hoy, aunque encalmado. p;'ro al-
go sostenido, habiéndose operado en 
Banco Español, á 110; los demás va-
lores quedaron sostenidos y sin ope-
raciones. 
Durante el día han declinado algo 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos y Comunes del Havana Electric, 
aunque inactivo queda sostenido el 
resto del mercado. 
A úl t ima hora cierra muy encalma-
da la plaza en general, aunque bas-
tante sostenida dentro de la parali-
zación que existe. 
Para el consumo de los Rastros de 
sta capital salió el siguiente ganado: 
Matadero de Luyanó, 80 machos y 
20 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 401 machos y 
116 hembras vacunas. 
Para varios té rminos : 
Para el Calvario, á Nicolás Ruiz, 4 
bueyes. 
Para Regla, á Primo Aivarez, 31 to-
ros. _ 
Para Güines, á Eduardo'Tierrero, 
14 machos y 7 hembras vacunas. 
Para Regla, á Gerardo González, 1 
mulo. 
Matadero Industrial 
(Por la matanza del Municipio) 









Exportados . . . 1.612,995 
Existencia 83,276 









l l l l i 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 20 
Bonos ne Cuba. 5 por cierno 1 ex-
interés,- 103. 
Bonos d i los Estados Unido*, á 
lOO1/̂  por ciento. 
Descuento papel comercial, 4 á 
4.1|2 por ciento anual. 
Canihiop Fobre Londres. 60 di?., 
banqueros, 4.84.75, 
Oambios sobre Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.20. 
CamibioE sobre París , banqueros,, 60 
djv., o francos 20 céntimos, 
Cambios sobre- Haíaburgo. 60 djv., 
banqueros, 95,1 |1G. 
Centrífñeras poiorización í)6. en pla-
za, 4.36 ets. 
•Qentrit'ugp.s pol. 96, entregas de 
Julio, 3 cts. c. y f,. 
Centrífugas, pol. 96, entregas de 
Agos to , . . . . 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts, 
Asaucar- de miel, pol. 89. en (plaza, 
3.61 cts.. 
Hoy se han vendido en esta plaza 
150,000 sacos de azúcar. 
Harina patente Minnesota. $5.15. 
•Cotizaciones del cierre: 
Bonos y Obligaciones 
5% Bonos Cuba Spe-
yer 
£ ór/( Bonos Unidos . 
£ 4% Bonos Unidos 
6fí l a Bonos Ayunta-
miento 
i ! ' ; 2a Bonos Ayunta-
miento 
()fr Uonos de Gas . . 
6 '/r Ibligacioiies Gas 100 
•V; Bonos Havana ' 
Electric 109% 
v ; Deuda Interior Cy Í 0 0 ^ lOO-KL 
AccioneG 
Banco Español . . . 
Banco Nacional de Cu-
ba 
F. C. Unidos . . . . 
















i m / 2 IO2V2 
no iiov¿ 
104% 105 
51 n 53 
Ganado vacutio . " 264 
Idem de cerda 67 
Idem lanar 26 
L?. de toros, toretes, noviiins v va-
cas, á 19, 20, 21 y 22 cts. el kilo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata.-
Cerda, á 34, 36 y 38 cts.. el kilo. . . 
Lanar, de 30 á 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rafees sacri[jca<ias hoj : 
Cabezas 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 34 
Idem lanar 5 
Se iletalió la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 20 á 22 centavos el ki lo. 
Terneras, á 23 centavos el kilo. 
La de cerda, de 36 á 38 centavos el 
ki lo. 
Lanar, á 34 centavos el ki lo . 
Matadero de Regla 
Cabezas 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 20 Jul io de m i . 
A las 11 de la mañana. 
96% á 9S% T . 
97 á 9S V . 
Plata estvañoUa 
Calderi l la (en oro) 
O o nunericano c o » -
rra oro español ... 
Oro aiaerirano coh-
tra piara española 
Centenes 
Id. en cawtidadfts... 
I r i s e s á 4.27 en plata 
14. en ca í i t idndes . . . é 4.29 en plata 
B1 peso americano 
en wlata esDiulola 
l.i.CXá l i e> ; 
10% á 11 Y . 
á 5.34 en plata 
á 5.35 e« plata 
1-10% á 1-11 T. 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $33,990-64. 





Kft _ , 1 Manioca del Oeste, en tercerolas. 
mpluL- ^ an 3010 la senciUez del 6.50 qtl . 
^ a 4 ^ ^ «1 i Londres, Jclio 20 
* e laoto y fácil operación de su te-
m m m la alineación permanente de A c a r e s centrífugas pol.. 96, 13s.. 
l l 1 ? ^ : ? 1 ^ A v e n t a j a s quepo- 0\ , _ 1 «o n f l 
Azúcar mascabado, pol. 89, l i s . 
6d. 
Azúcar de remolacha de la úl t ima 
cosecha, 12s. 4 ^ . , 
Consolidados, ex interés, 78.112.. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 (por ciento. 
Renta 4 por ciento españe'l, ex-cu-
pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hov 
á £7S.l!2. 
París , Julio 20 
Rent;i francesa, ex*iiüterés< 94 fran-
cos. 72 céntimos. 
Entradas del dia 19: 
A Angel Ravelo, de Güines, 32 
chos vacunos. 
I A Tomás Valencia, de Jaruco, 
toros. 
i A Ulpiano Rexach, de Trinidad, 33 
i toros. 
| A Francisco López, de Camagüey, 
I 108 toros. 
A Juan Benítez, de 
24 hueves. 
Reses sacrificadas hoy: 
Oaíijflo i '•"•••iíMido• 
Ganado vacuno 0 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en pfAta: 
Vacuno, de 20 á 22 centavos el k i b . 
Cerda, de 36 á 38 centavos el kilo. 
La venta de ganado en pie 
El mercado se halla suficiente-
mente abastecido de ganado, detallán-
dose éste a los siguientes precios: 
Ganado vacuno, de 4.3|4 á 5 centa-
vos.. 
Idem de cerda, á 7, t l \ 2 } 8, 8.1|2, 9 
y,9.1|2 centavos. 
Idem lanar en pie. á 5 cts. libra. 
En bruto, por cabeza, á $3.50 y 
$4.50. 
V a l o r d e l t a b a c o 
e x p o r t a d o e n J u n i o 
(De "El Tabaco", de Julio 10) 
Valor del tabaco en rama y elaborado 
exportado por el puerto de la Habana du-
rante el mes de Junio de 1911, comparado 















E x p o r t a c i ó n d e 
t a b a c o e n r a m a 
Según nuestro bien informado colega lo-
cal "El Tabaco", la exportación de tabaco 
en rama, por este puerto, durante el pri-
mer semestre del año actual, fué como 
sigue: 
Durante Enero 1°. 
la á 
quincena Junio 30 
Tercios Tercios 






Picadura (kilos) . . 
Total . . . . . 





Hemos exportado de más en Junio de 
1911 por valor de $14,144, comparado con 
lo exportado en el mismo mes de 1910. 
Rama: (tercios) hemos exportado en Ju-
nio de 1911, 3,374 tercios más que en igual 
mes de 1910. 
Tabacos: En Junio de 1911 hemos ex-
portado 2.566,154 tabacos menos que en 
Junio de 1910. 
Cigarros: Hemos exportado 84,372 caje-
tillas más que en Junio de 1910. 
Picadura: En Junio de 1911 hemos ex-
portado 1,913 kilos más que en Junio 
de 1910. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Junio de 
1911 es de $54-73 cts. tercio, ó sea $2-54 
cts. más que el que alcanzó el exporta-
do en Junio de 1910. 
Alemania . . . 
Argentina . . . 
Australia . . •. 
Africa española 
Africa francesa 
Bélgica . . . . 
Brasil . . . . 
Canadá . . . . 
Chile 
Canarias . . . 
Estados Unidos 
España . . . . 
Guatemala . . 
Gibraltar . . . 
Inglaterra . . , 
Méjico . . . . 
Uruguay . « . 
Francia . * . 
Holanda . . . 
Panamá . . . . 
Colombia . . . 
Portugal . . . 

































libras, á 9 
de las contra-
i Z a ^ l la1 demás m ^ i " a s Hay 
W a Z6?: la "Underwwood" es la 
e machu y s€ ^ ^ 
Ese d J ! lPean al l l ivel del cilindro. 
c u e s t ^ f 0 e? las otras m á q ^ n a s 
^ n o empieZa á usarse una m ¿ ^ 
^ e r a i l e'W0<>d',, por ^ con-
tente p e r S mecánica-
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. C 1992 
JJ, 
A Antonio Zornlla 
Babia Honda, j 
e Cabanas, 49 
12 de Camaguey, 
nuichos vacunos. 
A Juan Ronquillo, 
machos vacunos. 
A Belarmino Aivarez, de Guanajay, 
Oí) machos vacunos. 
A Pedro Pérez, de Tapaste, 3 ma-
cnos v 7 hembras vacunas. 
A Anselmo Carreño, de Güines, 20 
hembras vacunas. 
A Ramón Siburo, de la I nmera 
Sucursal, 1 mn\a. . | 
A Federico Aivarez, de Santiago de 
las Vegas, 2 ma..chos vacunos. 
A Eduardo tierrero, de Nauta, 14 
machos v 7 hembras vaciaba. 
Salidas del dia 19; \ i ^ u - u c i a 
Cotización del sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo, son los siguientes: 
La l ibra sin elaborar. 2.118 á 2.114 
centavos; idem elaborado. 8.1 j4, 8.1 ¡2 
y 8.3Í4 l ibra ; idem recogido en los ex-
pendios de carnes, á 2 centavos libra. 
Cotización de cueros 
' En el mercado se detallan los cue-
ros según clase, á los precios siguien-
tes; cueros de primera, á $7.50; idem 
de segunda, A $3.00; cueros de res 
cultivados, á $12 y 12.112 quintal ; 
idem por libra, á 12 y 12.112 centavos; 
cueros de animales varios 
lorio, quintal, á $9; por 
centavos. 
Huesos 
Sé detallan á pesar 
tas á precios bastante satisfactorios, 
la tonelada se cotiza de $150 á$200. 
Abono industrial 
E l abono de residuos y sangre de 
las reses se expenden en el mercado 
al precio de $20 el quintal. 
M o v i m i e n t o d e l a s a f r a 
EN CIENFUEGOS 
Ha continuado mejorando el mercado 
azucarero de Londres y New York, y co-
mo las existencias van caria día reducién-
dose, no será de extrañar que los refina-
dores de New York se vean obligados á 
pafrar 3 cts. costo y flete, 6 sea un equi-
valente de 5.86 reales arroba en almacén; 
bien es verdad que para alcanzar esto re-
sultado ha sido preciso perc 
poso y polarización. 
Las existencias mundiales 
al principio del presente mes 
toneladas, contra 2.320,000 
1910, lo cual no es mucho £ 
cuenta, que fué. enorme la ti 
de azúcar de remolacha en 
noticias de la remolacha son algo desfa-
vorables, siendo casi segruro que la pro-
ducción será- menor que la del año último, 
y por consiguiente se espera que regirán 
[ precios elevados para los azúcares del año 
próximo. 
Movimiento en la semana 
L a l e t r a d e c a m b i o 
En la última Conferencia Internacional 
de La Haya se ha redactado un antepro-
yecto internacional sobre la letra de cam-
bio, y un anteproyecto de convenio en que 
las naciones representadas se obliguen á 
aceptar las reformas introducidas ej> este 
importante problema jurídico. 
He aquí algunas de las principales re-
formas que se introducirán en la legisla-
ción de los respectivos países, si se adop-
ta el proyecto de la Conferencia. 
Desaparecerá del texto de la letra de 
cambio la indicación de la provisión de 
fondos. El plazo durante el que podrá 
efectuarse el protesto será, de dos días. La 
signilicación del protesto con respecto á, 
los garantes se reemplazará, por avisos in-
mediatos de endosante á endosante. . El 
plazo de prescripción para las acciones 
que resulten de la letra de cambio contra 
el aceptante y el avalista será de tres años; 
en cuanto á. la prescripción de las accio-
nes del portador contra el librador y en-
dosantes, el plazo será de seis meses. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
sb Esperan 
Julio. 
„ 21—Catalina. New Qrleans. 
„ 26—Havana. New York. 
„ 27—Bavaria. Hamburgo y escalas. 
,, 28—Cheruskia. Hamburgo y escalas. 
„ 29—Manuel Calvo. Veracruz escalas. 
„ 31—Regina. Amberes y escalas. 
Agosto 
„ 1—Pinar del Río. New York. 
„ 1—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Madrideño. Glasgow y escalas. 
„ 4—Wittcnberg. Bremen y Ambere3. 
„ 5—Ernesto. Liverpool. 
„ 8—Trafalgar. New York. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
„ 16--Beta. Boston. 
-ALJj^Arr 
Julio. 
„ 22—Saratoga. New York. 
„ 20—Corcovado. Coruña y escalas. 
„ 22—Catalina. Canarias y escalas. \ 
„ 25—ExccIsíot. New Qrleans. 
„ 27—Bavaria. Veracruz y escalas. 
„ 29—Havana. New York. 
„ 30—Manuel Calvo. New York escalas. 
Agosto. 
„ 1—Chalmette. • New Orleans. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo, escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
P u e r t o d e i a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 20 
De Marsella y escalas en 42 días, vapor ita-
liano "Principessa Leititia", capitáji 
Giannioni, toneladas 4010, con carga, 
consignado á, Dussaq y Ca. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán "Da-
ría", con carga y pasajeros. En ob-
servación sanitaria. 
De Filadelfia en 13 días, vapor inglés 
"Dundonian", capitán Maciens, con 
carbón, consignado á L. V. Placé. 
Z A F R A D E C U B A 1910-1911 
Arribos, Exportación. Consumo y Existencia en todos los puertos de la Isla en 
ia semana que termina el 15 de Julio de 1911, y totales hasta esa fecha: 
S E I S P U E R T O S 
Toneladas ( ¡ ¿ , 2 4 0 libras) 









Total hasta la fecha. 
4,941 
6fi0 









5,601 9CG,270 43,766 766,454 1,260 35,088 125,303 
971,871 810,220 36,348 125,308 
O T R O S P U E R T O S 





se tiene en 
ima cosecha 
uropa. Las 
Nuevitas. . . 
Puerto Padre. 
Gibara. . . . 
Bañes. . . . 
Antilla & Ñipe 
Guantá.namo. . . . 
Santiago de Cuba, 
Manzanillo 





Total hasta la fecha. 
1,594 470 
283 284 43 















455,402 410.577 3,360 41,465 
T O D A J L A I S L A 
Arribos Exporta-
ción Consumo Existencia 
Semana. 8,275 54,188 1,264 H)6,768 
i anterior 
Kiitnu 







Total hasta la fecha. 
Centrales moliendo: 4. 
1.427,273 1.220,797 39,708 166,76? 
Habana, 17 de Julio de 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA. Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. DU azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, sa 
dará cuenta al final de la zafra. 
2 MltH J6~iJi<«i.iñi~íii 
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SALIDAS 
Julio 19. 
Para Guantánamo, vapor cuban.. • Aatilla". 
Día 20. 
Para Corufta y Santander, vapor español 
"Reina María Cristina". 
BUQUES OON K B C I S T R O A B I E R T O 
Kew York, vapor americano "Morro Cas-
tle", por Zaldo y Compañía. 
New Orleans. vapor americano "Chalmet-
te", por A. B. Woodell. 
Coruña', Santander, vapor español "Reina 
María Cristina", por M. Otaduy. 
Hamburpro y escalas, vapor alemin "Cor-
covado", por Hellbut y Rasch. 
New York, vapor americano "Saratoga", 
por Zaldo y Compañía. 
Delawaro (W. B.), vapor danés "D. Olsa", 
por D. Bacon. 
Delaware (B. W.). vapor ingles "Kirkor-
wald", por !L. V. Placé. 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 19. 
Para Guantánamo, vapor cubano "Antllla" 
por Zaldo y Compañía, 
•̂ e tránsito. 
MANIFIESTOS 
7 4 
Vapor cubano "Julia", procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado á So-
brinos de Herrera. 
D E PUERTO RICO 
PARA L»A HABANA 
B. Fernández y cp; 50 sacos café. 
PARA MATAJSZAS 
Orden: 25 sacos café. 
PARA CIKPÍPUBGOS 
Ramos y op; 25 sacos café. 
D É PUERTO CABELLO 
PARA IiA HA NANA 
Santamaría, Saenz y cp: 1.250 sacos 
café. 
Orden: 1.615 id id. 
DE AGUAD1LLA 
Orden: 75 sacos cafó. 
PARA OAIBARIKN 
Orden: 175 sacos café. 
DE M A Y A G U A / ' 
PARA LA HABAÍTA 
Fernández y García: 80 sacos café. 
Orden: 173 id id. 
P A R I CA1EA7MÍ ^ 
Orden: 111 sacos cafó. 
D E PONGB 
Orden: 710 sacos café. 
PARA SAXilAGO DE CUBA 
Orden: 25 sacos cafó. 
PARA MANZANILLO 
Orden: 250 sacos café. 
PARA CIEN1 LIEGOS 
Allendes y cp; 25 sacos café. 
Orden: 100 id id. 
PARA GIBARA 
Orden: 30 sacos café. 
PARA MATANZAS 
Orden: 200 sacos café. 
P A R A OAÍBARl K \ 
Martínez y cp: 50 sacos café'. 
Orden: 175 id id. 
PARA CARDENAS 
Orden: 25 sacos café. 
DE SANTO D O m X G O 
"Wickes y cp; 101 pacas mi ni guano. 
E . E . Margarit: (54 id id. 
Julio 18 
7 5 
Vapor cubano "Antllla". pn-, edente de 
New York, conslgr.ado á Zahlo y Ca. 
PARA LA HALAN A 
.A B. Horn: 10 tambores aceite. 
Snare T. y cp; 15 vigi.s. 
Jloretán y Arruzj- 1.575 batcilrs ce. 
Mentó. 
R. Fernández y hno: 150 id id. 
Fuente, Presa y cp: 200 id id. 
Bnergo y Alonso: 300 id id. 
Tabeada y Rodríguez: 200 id id. 
Pons y ep; 750 id id. 
J . Aguilera y cu; 300 id id. 
Benguría, Corral y cp: 150 id id. 
Am. Trading y cp; 30 id id. 
Gas y Eleotricidad: 250 id id. 
J . Fernández: 150 id id. 
PARA XTJEVA GERONA 
0. B. do Luna; 200 barriles cemento. 
7 6 
Vapor danés "Drohning Olga", proceden-
te de Veracruz, consignado á Daniel Bacon. 
En lastre. 
7 7 
Vapor noruego "Falk", procedente de 
Boston y escalas, consignado á Louis V. 
Placé. 
DE BOSTON 
Orden: 797 toneladas de carbón. 
DE FILADELKIA 
Orden: 1,936 toneladas cartf n y 25 carros. 
Día 19 
7 8 
Vapor americano "Saratoga". procedente 
ie New York, consignado á Zaldo y Ca. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 1 balto muestras . 
Galbán y cp; 6 id efectos; 32|3 mante-
ca; 25 sacos frijoles; 50 cajas quesos. 
Swift y cp; 175 cajas y 15 barriles man 
teca; 25 id y 10 cajas aves; 175 bultos 
mantequilla. 
L . E . Gwinn; 23 id frutas; 100 barri-
les papas y 1 caja, cfectoB. 
Milián, Alonso y cp; 765 barriles papas 
M. López y cp; 834 id id. 
J . Prieto: 100 id id. 
B. Fernández y cp; 100 sacos frijoles. 
W. A. Chandler 44 bultos frutas y 3 
id efectos. 
Izquierdo y cp; 500 barriles papas. 
R, r'alacio: 100 sacos frijoles, 
A. Armand: 200 cajas huevos y 8 ata-
dos quesos. 
B. Ruiz; 614 barriles papas. 
Milián y cp; 340 id id. 
Muñiz y cp; 5 cajas tocino. 
Ballosté, Foyo y cp; 50 id conservas. 
Milanos y Alfonso: 100 id id. 
Villar Gutiérrez y cp; 30 tambores le-
che y 2 bultos efectos. j 
Dooloy, Smith y cp; 50 cajas leche. 
C. E . Beck y cp; 30 barriles cerveza. 
A. E . León: 31 bultos frutas. 
C Cofsonca: 23 id id. 
J . M. Mantecón; 110 cajas quesos. 
J . Alvarez R: 112 id quesos; 37 id fru-
tas; 8 barriles jamones; 100 cajas conser-
vas . 
Negra y Gallarreta: 40 cajas quesos-
22 id frutas; 20 id cerezas; 7 barriles ia-
mones. 
B. Torregroaa: 25 bultos efectos; 5 id 
dulces; 4 id cacao; 85 id quesos. 
J4 F. Burguet: 3 cubos quesos. 
.1. Basterrechea: 60 bultos efectos- 25 
barriles vino. 
P. Bowman; 75 cajas aguarrás y 35 id 
Balchichón. 
F . López; 10 cajas dulces y 17 id efoc 
tos. 
Barraqué, Maciá y cp;75 id quesos. 
Suero y cp; 75 id id. 
Mutilátejafui vi»; 200 id id. 
E . R. Ma¡rgarits 250 id id; 25 atados 
50 cajas, arenquos. 
H. Astorqui y cp: 200 cajas quesos. 
Galbé y cpj 70 íd id. 
Komagosa y cp; 90 id id. 
Suároz y López; 30 íd id. 
Quesada y cp; 50 íd id. 
Armour ycp; 10 íd tocino. 
A. Ramos: 200 íd velas. 
Southern Express y cp; 27 bultos efec-
tos. 
Cuban and Pan American Express y cp 
38 íd íd. 
U.S. Express y cp; 20 íd id. 
J , M. Pérez: 8 íd íd. 
Snare, T y cp; .162 íd íd 
Fernández y González: 31 íd id 
Alvarez, Valdés y cp; 170 íd id. 
B&nehez, Vallo y cp; 7 id id. 
Rodríguez, González y cp; 6 íd id. 
('. Blasco: 12 íd íd., 
Harris, hno ycp; 46 íd id. 
N. Z. Graves y cp; 104 id id. 
Mcrcedita Sugar ycp; 37 id id. 
B. Wilcox B. y cp; 1 íd íd. 
jAm. Trading y cp; 40 íd id. 
F . Steinhard: 20 id id. 
Cuban E . C. y cp; 4.765 id id. 
Marina y cp; 87 íd id 
Sabatós y Boada: 150 id id. 
Briol ycp; 32 íd Id. 
E .Olavarrieta y cp; 15 íd id. 
González, García y cp; 16 íd id. 
C. Fernández G: 4 íd id. 
Gutiérrez y Guiu'mv,; 2 íd id. 
López v Gómez; 5 id id. z 
G. F4 'Abren; 4 id íd.. 
C. F . Calo y cp; 56 íd id. 
.1. A Vila; 2.915 id íd 
Viuda do Arriba, Ajá y cp; 83 id id 
J . Aguilera y cp; 12 íd íd. 
Havana Electric y cp; 534 id id. 
Sánchez y Mosteiro; 2 íd id. 
Soliño y Suárez: 1 íd id. 
C. Alvarez G: 1 íd id. 
Fernández yDiego: 1 íd id. 
Tricto, González y cp: 4 id id. 
R. R. Campa; 1 id íd. 
Sánchez y Rodríguez; 2 íd íd. 
Díaz, Gutiérrez y cp; 1 íd id. 
Menéndez y García Tuñón; 2 íd id. 
F . G. Robins y cp;, 7 id id. 
.T. Forran; 4 id id. 
El Mundo; 10 id id. 
E . H Loronzen: 1 íd id. 
H. E . Swan; 27 íd íd. 
F . Sabio y cp; 15 íd id 
P Carey ycp; 12 íd id. 
Peatzold y Eppinger; 7 íd id. 
Cañedo y Superielle: 1 íd id. 
Ros y Novoa: 16 íd id. 
G. Fernández: 1 id id. 
Araluee, Martínez y cp; 41 id íd. 
A. Cabrisas y cp; 6 íd id. 
Cancura y cp; 2 íd id. 
A. B. Horn; 18 íd íd. 
.T. Fortún; 131 íd id. 
Hierro y ep: 10 id id. 
M. Fernández y cp; 4 id íd, 
Daly y hno; 2 íd id. 
A. López Chavez; 25 íd id. 
Fuente, Presa v cp; 21 íd íd. 
A. Salas: 1 "id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 12 id id. 
Cuban Trading y cp; 34 íd id. 
.T. E . Hernández; 21 íd id. 
El Pincel; 3 id id. 
K. Pensant y cp; 7 íd id. 
.1. Feinman; 2 íd id. 
Soto, Fernández v cp; 1 id id. 
F . Serrano G: 1 id id. 
Inclán, García y cp;* 4 íd id. 
Amado Paz y cp; 2 íd i.d 
Solares y Garba lio; 1 íd id. 
Bolis, hno y cp; 2 id id. 
National P. T. y cp: 30 íd Id. 
Aspuru y cp; 24 íd íd. 
Compañía de Fonógrafos; 6 -d id. 
R. Fernández: 55 íd ÍJ 
Benguría, Corral ~j cp; 166 íd id. 
Casteleiro v Vizoso: 76 <d 1?. 
J . de la Presa: 39 íd id 
.T. López R: 170 íd íd 
B. Lanzagorta y cp: 36 id id. 
A. López: 2 íd id. 
Pcrnas y cp; 2 íd id 
P. Sánchez: 1 íd id. 
García, Miret y cp; .'5 i;! i l . 
Havana Post; 7 id id/ 
.\ T<r!dor y cp; 24 id ;d. 
F. / ¡1< v cp; 1 id id. 
.'. B. CIow é hijos; .8 íd id. 
i4--- A. y cp; u'54 id i) . 
Horter y Fair; 10 id idé 
Pumariega, García v cp; 6 id id 
B. Gil; 2 íd id. 
Fosforera Cubana; 275 íd id. 
Mesa ycp: 10 íd id. 
Larrarte, hno y cp; 35 íd id. 
Capestany y Garay: 97 íd id. 
Grafía ycp: 5 id id. 
Ta boas'y Vila; 80 íd íd. 
Lloredo y cp; 15 íd id. 
Sierra y Martínez: 100 íd íd. 
.T. Fernández; 162 id id. 
F . Ríos; 120 íd id. 
J . González y cp: 6ó id id 
Viuda de Ortiz é hijo; 7 íd id. 
S. Moretón: 10 íd íd. 
Abril v Alonso: 27 íd id. 
E . G . 'Capote; 12 íd íd. 
F . Renduates; 6 íd id. 
West ludia Oil R. y cp; 103 íd id. 
A. Incer*; 10 íd id. 
D. Rodríguez; 6 id íd 
Fernández, hno ycp; 2 íd id. 
Lindner y Haretman: 12 íd id. 
Viuda de Aedo. Ussía y Vinent; 6 íd 'd 
Catchot y García M; 1 íd íd. 
M. Carmona v cp: 5 íd id. 
G. Bulle: 200 'id id. 
J . Alvarez v cp; 61 íd id. 
M. López M: 22 íd id. 
Yen Sanchcon; 10 id id. 
G. Lawton Childs y cp; 110 id id. 
Colominas y cp; 35 íd id. 
O. Vilaplana; 20 íd id. 
Morris, Heymann y cp; 9 íd id. 
C. F . Wymann; 17 íd id. 
Suárez y Rodríguez: 7 íd id. 
C.Sumbuy: 2 id id. 
Henry Clay B. y cp; 6 íd id. 
L . Morera: 45 íd Id. 
Suárez, Solana y cp; 59 íd íd. 
Mestre y cp; 13 íd id. 
Rambla vBonza: 13 íd id. 
Escalante, Castillo y cp; 20 íd id. 
S. Eírea; 53 íd id. 
El Tívoli; 480 íd id. 
Antiba vcp; 31 íd id. 
L . F . de Cárdenas; 6 íd id. z 
Palacio y García; 12 id Id. 
R. S. Gutmann: 5 íd id 
.T. Alonso: 2 íd id. 
O. IT. Thrall y cp; 120 íd id 
Pérez v Herrera; 7 id id. 
C. Conde; 5 íd id. 
Touzet y cp; 3 id id. 
Cuervo y cp; 5 íd id. 
F . Gonz'ález yR. Maribona; 2 id íd. 
Pella y Palomo: 7 id id. 
O. Sar.g: 131 íd id. 
J . Perpiñán; 8 íd id 
J . Rodríguez y cp; 5 íd id. 
Cruseljas, hno y cp; 6 íd id. , 
Alvarez y Fernández: 1 íd id. 
Estiu, Cot y cp; 4 id id. 
Veiga y cp; 6 íd íd. 
Champion y Pascual; 3 íd íd. 
Martínez y Suárez; 10 íd íd. 
Sobrinos de Arriba; 13 íd id. 
Lópe?; v Gómez: 9 íd íd 
F . Taaucchcl; 82 íd id. 
M. Johnson: 104 íd id. 
Viuda de J . Sarrá éhijo; 173 bultos 
drogas. 
J . González y cp; 13 id íd. 
Fleischmann y cp; 8 cajas levadura. 
C. B, Stevcns y cp; 2.625 barriles co-
mento. 
A. Díaz B: 1.505 piezas madera. 
Orden: 1.625 sacos avena; 450 id a.fre 
cho; 2.055 id maíz; 10 tercerolas man-
teca; 10 id óleo; 50 barriles papas; 25 íd 
aceite; 600 íd cemento; 100 írl pesn; 56 
bultos frutas; 1.255 id ferretería; 50 ca-
jas tocino; 1 íd tejidos; 10 íd leche; 402 
íd quesos; 1.891 ¡jacas heno. 
PAPA ISLA l-íí l'INOS 
C. B. de Luna; 2 bultos efectos. 
7 9 
Vapor español "Reina María Cristina", 
procedente de Veracruz, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
Antonio García; 150 sacos frijoles. 
Romagusa y cp; 145 id íd. 
Quesada y cp; 218 íd íd. 
Muniátegui y cp; 300 íd garbanzos. 
' 8 0 
Vapor alemán "Sicilia", procedente de 
Ilamburgo y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Wickes y cp; 5 cajas leche. 
M. Johnson: 41 bultos drogas. 
Echevarri, Lezaraa y cp; 150 sacos ja. 
días. 
Boning y cp; 11 bultos maquinaria y 19 
íd efectos. 
J . F . Berndes y cp; 1 caja sidra . 
F . TaquecheÍ! 9 bultos drogas. 
Graells "y hno; 298 fardos papel. 
Paetzold y Eppinger: 100 barriles co. 
mentó y 3 cajas efectos. 
Viuda de J . Sarrá éhijo; 80 bultos dro. 
gas. 
Mantecón y cp; 5 cajas dulces. 
E . Miró y cp; 5 íd conservas. 
T. C. Padrón: 13 bultos drogas. 
R. Torregrosa: 6 cajas galletas. 
E . P / Barber: 10 pacas henequén 
Quesada y cp; 250 cajas mantoqiiUla 
Kscalaute, Gastillo y cp; 176 bultos 
efectos. 
S. Moretón: 7 íd íd. 
Farnes y cp; 3 id id. 
Poo Lung: 1 íd di. 
Ti .Oliva: 6 íd íd. 
E . Bures y cp; 22 íd íd. 
C. Euler: 6 íd íd. 
Pernas y cp; 4 íd íd. 
J . González y cp; 4 íd íd. 
Viuda de Ariba, Ajá y cp: 6 íd id. 
P. Ramos: 1 íd íd. 
H. Evirsmann; 16 íd id. 
J . R. Pagés; 2 íd íd. 
Fuente, Presa y cp; 5 id íd. 
A. Díaz de la Rocha y cp; 40 id Id. 
Aralnce, Martínez y cp: 16 íd, id. 
L . Aguirre y cp; 12 id íd. 
Gorostiza, Barañano y cp; 4 íd id. 
A. Arias: 11 íd ia. 
Prieto y hno; 1 id íd. 
Blasco, Menéndez y cp; 39 íd íd. 
C. Jordi: 7 íd di. 
N. Rodríguez: 3 íd íd. 
Komero y Tobio: 10 íd íd. 
Trespalacios y Noricga; 15 íd íd. 
Domenech y Artau; 19 id id. 
González, García y cp; 7 íd íd. 
Solares y CarbaHo: 5 íd id. 
A. Salas: 6 íd id. 
Sánchez y Mosteiro; 2 íd íd. 
Morris, Heymann y cp; 9 íd íd. 
Secretario de Agricultura: ] íd íd. 
Secretario de Estado: 1 íd íd. 
M. Suárez y cp; 3 íd id. 
Solana y cp: 9 id id. 
Alvarez y hno: 12 íd id 
Suárez y Lamuño: 1 íd íd. 
F . Bermudez y cp; 1 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp; 1 íd id. 
C. Pérez: 1 íd íd. 
Bermudez y Revuelta: 5 íd id. 
Lizama, Díaz y cp; 1 íd íd. 
Muntal y Cisternas; 12 íd id. 
Rodríguez, González y cp; 2 id í l . 
Cuban Electric Supply ycp; 17 íd íd. 
Imprenta de Belén: 10 íd íd. 
H. Upmann y cp; 3 íd íd. 
C. Diego: 4 id íd. 
Viuda de Cores y cp; 5 íd íd. 
Fernández v Villanueiva; 20 íd id. 
Q. Sang: 2 íd íd. 
F . Sabio y cp; 1 id id. 
Amado Paz ycp; 5 id íd. 
F . Gutiérrez y cp; 57 íd íd. 
El Fígaro: 11 id id 
J . Batallán; 4 id íd. 
M. Pérez García y hno; 2 íd d. 
Fernández y González: 61 íd id. 
Pulido, López Seña y cp; 6 íd íd. 
Fernández, Castro ycp; 7 íd id. 
Sánchez y Rodríguez; 4 id id. 
Hierro y cp; 17 íd id. 
E . Husch; 1 íd íd. 
.1. Fernández y cp; 2 íd id. 
Loriente, hno y cp; 3 íd id. 
V. Campa y cp; 4 id íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 14 id id 
M. Fernández y cp; 8 id íd. 
Alvarez, Cornuda y cp; 7 íd id. 
L . Jurick: 5 íd id. 
A. G. Canales; 2 id id. 
P. Alvarez: 3 íd id, 
E . Chabrol: 4 id íd. 
J . M. Blanco: 3 id id. 
E. Aldabó; 2 íd id. 
Arrojo y Alvarez; 1 íd id. 
Compañía de Litografías; 11 id id. 
Sierra y Martínez; 5 id id. 
F . Carmona: 3 id íd. 
Benguría, Corral y cp; 14 íd id. 
B. Lanzagorta y cp; 5 id id. 
M. Vila; 75 íd id. . 
M. Viar: 2 íd id. 
Fernández y Canoura: 2 íd id. 
E . Menéndez: 2 id id. 
Viuda de Ortiz é hijo; 3 id id. 
Inclán, García y cp; 1 id íd. 
Pons y cp; 4 íd id. 
Rodríguez, Menéndez y cp; 5 íd íd. 
La Defensa: 17 íd id. 
G. Cañizo G: 3 id id . 
J . Pineda: 4 id id. 
J . Martí F : 1 id id. 
Pella y Palomo: 1 id id 
Alvarez, Valdés y cp; 4 id id. 
López y Gómez: 3 id íd. 
Romañá, Duyos y cp; 20 id id. 
Fernández y Maza: 3 id id. 
S. Eirea: 20 id íd. 
Pumariega, García y cp; 5 id íd. 
Suárez y Rodríguez; 1 id id, 
P. Gómez Mena; 1 íd íd. 
J . Menéndez: 2 íd íd. 
Prieto, González y cp: 3 íd id. 
L . Morera: 3 id id. 
R. Veloso: 4 íd íd. 
P. Déla porte: 10 íd íd. 
C. S. Buy: 9 íd id. 
P. Fernández y cp; 10 id íd. 
Suárez, Solana y cp; 3 íd id. 
B. Santos: 3 id Id. • 
G. M. Maluf: 9 íd id. 
Seoane y Alvarez: 3 id id. 
Humara y cp; 16 íd id. 
M. Martínez: 3 id id. 
Fernández y Pelea: 7 id id. 
D. B. Bonique: 6 id id. 
N. Fernández: 5 id id. 
.T. Alvarez M: 8 id id. 
C. F . Calvo y cp: 21 id id. 
A. Berkvotz: 17 id id. 
Sánchez, Valle y cp; 3 id id. 
M. Alvarez y cp; 6 id id. 
C. León; 3 id id. 
Tabeas y Vila: 9 id id. 
Pomar y Graiño: 12 id id. 
A. üriarte: 50 id id. 
E . García Capote: 27 id id 
Henry Clay B. y cp; 8 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 29 id íd. 
A. G. Bornsteen: 1 íd íd. 
F . de la Riva ycp; 1 id id. 
Orden: 301 id id; 38 pacas tabaco; 13 
bultos drofffia; ]5 fardos canela; 50 sacos 
judías; 2.249 sacos arroz; 5.200 cajas le-
che; 212 fardos papel. 
DK AMP.ERF^ 
Lopó, Alvarez y cp; 2.600 garrafones 
vacíos. 
Recaít yLaurriota: 6 cajais vino; 75 
..«rarrafones ginebra. 
B. Barceló y cp; 100 cajas quesos. 
González y Suárez; 100 íd id. 
R, Suárez y cp; 150 id íd. 
Fernández. Trápaga y cp; 150 íd íd. 
J . F . Burguet: 105 íd íd. 
Fernández y García; 50 íd id. 
Barraqué, Maciá y cp; 50 íd íd. 
F . Ezqüerro: 100 íd id. 
Restoy y Othoguy; 30 íd ginebra 
id licor. 
Berpiasa yTimiraos: 50 íd quesos. 
Luenigas y Barror»; 1010 íd id. 
Menéndez y Arrojo: 30 íd íd. 
López' y C. Ballesté; 125 íd id. 
Roma.sosn. y cp; 130 íd i<l. 
Isla, Gutiérrez y cpj 75 id íd. 
1 
GU|Kdroari¿í M ^ ™ efectos. 
(V '̂ 1. Maluf: 1 id id. 
(</ Diego: 5 íd id. 
M. Jolmson: Ib íd id. 
García Coto y cpi 4 5d id 
1 M Otalaurruclu: 8 ut id. 
Pomar' y Graiño: 12 íd íd. 
Suárez y hno; 11 W id-
k Benítez é hijo: ¿ íd íd. 
E García Capoto; 37 íd Id. 
Viuda do Ortiz é hijo: 2 íd id. 
C Romero: 3 íd id. / 
O F . Calvo y cp; 1 id id. 
T" Ibarra: 21 íd id 
Gómez, Piélago y cp; 5 id id. 
M. Vila. ycp; 644 íd id. 
Viuda dfi Arriba, Aja y cp; 9(0 id id. 
Tabeas y Vila; 285 id íd. 
Urquía y cp; 299 íd Id. 
ilucrfa," Cifuentcs y cp; 43 id Id. 
Valdés, Iiu-lán y cp; 29 íd íd. 
m. f. i>olla y CP» 13 íd í<1-
C. Pérez: 3 íd íd. 
M. Fernández y cp; 9 íd id. 
Compa$ia <lo Litografías; 66 íd id 
G. Fernández: 2 íd id. 
Alvarez, y hno; 4 íd id. 
F. Gallo: 1 íd id. 
Méndez y Gómez; 14 íd id. 
I'. Alvarez: 2 íd id. 
Alvarez, Cernuda y cp; 30 íd id. 
E . Puros y cp; 124 íd id. 
J . Feriiándcx.: 322 íd id. 
Díaz y Alvarez; 15 íd id. 
Vitídá de J . Sarrá é hijo; 173 íd id. 
S, Moretón; 60 íd íd. 
Sierra y Martínez; 6 íd id. 
r Ijanzagorta y cp; 485 id íd. 
Mcncmlez: 11 id id. 
, Suárez: 11 íd íd. 
Marina y cp; 271 id id. 
E . Serrapiñana; 2 id íd. 
Schwab y Tillmann; 4 íd íd. 
V. Ottlipa y cp; 2 íd íd. 
A. Díaz de la Pocha y cp; 6 id íd. 
E . Canosa: 5 íd íd. 
B. Alvarez: 1.069 id íd. 
Beníturía, Corral y cp; 520 íd Id 
F . Rios; 558 íd id. 
Aspuru y cp; 1.243 id íd. 
R. R. Campa; 1 id íd. 
Larrarte, hno y cp; 3 íd id 
Orden: 3.991 id hierro; 8 íd tejidos; 
162 íd efectos; 1 automóvil; 40 fardos 
papel: 54 cajas conservas; 100 id quesos; 
100 sacos judías. 
D E A G U A D I L L A 
Echevarri, Lozanía y cp; 175 sacos café 
Orden: 53 íd id. 
81 
Vapor alemán "La Plata", procedente de 
Ilamburgo y escalas, consignado á Heilbua 
RdSC ' D E HAMBURGO 
Schwab yTillmann: 250 sacos arroz. 
Nueva Fábrica de Hielo; 16 bultos efec 
tos; .̂300 id malta. 
DJá B I L B A O 
Romagosa y cp; 257 cajas conservas; 
30 barriles vino. 
Muniátegui y cp; 34 fardos alpargata 
C. Jaurregui: 34 íd íd. 
H. Astorqui ycp; 34 íd id. 
Pita y hnos; 1.040 cajas conservas. 
Quesada y cp; 100 barriles vino. 
C. F . Vallín; 16 bultos efectos. 
J . Llambes Aguilera: 32 barriles vino. 
T){? VTGO 
Costa yBarbeito; 950 cajas conservas. 
Romagosa y cp; 198 barriles sardinas 
291 cajas conservas. 
Muniátegui y cp; .110 barriles sardina 
Fernández y González; 110 cajas aguas 
minerales. 
M. Johnson; 106 íd id. 
"Wickes ycp; 450 câ as sardinas. 
Orden: 25 íd vino; 1.371 id conservas; 
3 id jamones; 10 id unto. 
D E CADIZ 
Y . V. Martínez; 16 bultos vino y 2 id 
efectos. 
Suároz y López; 30 cajas aceite. 
Pita y hnos: 13 íd íd; 50 id aceitunas 
Bgrgasa y Timiraos; 50 íd id. 
B. Barceló y cp; 125 íd íd. 
Alonso, Menéndez y cp; 50 íd íd. 
Marqnette y Rocabcrti; 50 íd id. 
Luengas y Barros; 25 íd id. 
J . G. Rodríguez y cp: 100 íd aceite. 
M. Ruiz Barrete: 50 íd vino. 
Orden; 3i2 pipas y 12 bocoyes id. 
DE MARSELLA 
Wickes y ep: 200 cajas jabones y 10 id 
aceite. 
Orden: -50 cajas jabón; 10 íd aceite. 
DE SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Galbán y cp; 3.830 cestos cebollas; 50 
sacos ajos; 1 caja gofio; 918 cestos y 410 
cajas papas. 
Izquierdo ycp; 55 sacos y 360 cajas id 
2.300 cestos' cebollas. 
A. Sanjenis: 1 caja efectos. 
Palacio y García; 1 íd id. 
F . Amaral; 400 cestos cebollas; 365 id 
42 sacos y 202 cajas papas. 
Quesada y cp; 626 cestos cebollas. 
J . González: 2 cajas y 33 barriles pes. 
cado; 2 bocoyes vino; 48 barriles papas. 
E . Rada; 1 bocoy vino. 
DP1; SUNTA CRUZ DE L A P A L M A 
Izquierdo y cp; 333 cestos cebollas. 
B. Ruiz; 2 cajas cebollinos. 
Orden; 4 cajas quesos; 1 id tejidos; 68 
latas gofio; 1 id cebollinos. 
_ n D E KNIGIIT? , K E Y 
J . Castellanos; 213 cajas huevos. 
A. Armand: 400 Id id. 
Orden: 607 íd íd. 
improviso al parque la contra-orden 
8 3 
Vapor inglés "Kirkoswald", procedente 
de Cárdenas y escalas, consignado ft. Louis 
V. Placé. 
Con azúcar de tránsito. 
8 4 
Goleta inglesa "G. M. Cochrane", pro-
cedente de Annapolis (N. E.) consignada 
á J. González. 
Orden: 23,808 piezas madera. 











i% PtO P. 
3^ p|« P-
10% p|0 P. 
iy* p|o d. 
1» pi« p-
Londres, 3 d|v. . . . 
Londres, fiO dlv. . , 
París, 3 d!v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania. 60 d|v. . . . 
B, Unidos 10% 
.. ,. 60 d|v 





Azrtcar ceiitrifuu^ oe srnarapo. polarlza-
clrtn OG*. en almacén, fnitr» ex!«r(»ntw. á pre-
cio de embarque, á 5.13|16 rs. arroba. 
Idem de miel polarización 89, á 4*4 rs. 
arroca. 
Señores furredores de turno durante 1» 
prevente serriana; 
Para Cambios: F. V. Ruz; para Azúca-
res, P. P. Guilló. 
Habana, Julio 20 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
O F I C I A L 
Bi'Ieteí» del RanT Kanattol de la Isla <!• 
Cuba, contra oro, de 4V2 á 6 Vi 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro español, llOVi 110% 
VAl.OBC» 
C«m. V «n«. 
Fondoa públicos • 
Valor Fia 
8 2 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
Empréstito de /« República 
de Cuba 
lo 1* e púhl'oa de Cuba. 
Deuda Interior 
OWllsxcfonus pnniera h!pot«-
oa ciel Ayuntamiento de le 
Habana 
ObUffAetunes «eKu-.da Mpo-
<eca del AyuntanHento (le 
la Habana 
OI>llKacioiv3s hipotecarlas K. 
C. dt Clenfuogoi * YlSla-
clara 
(d. id. segunda Id 
tel. i l imera id. Ferrocarril de 
Caibaríén 
Id primera Id. Gibara ti Hol-
guln 
Bo;u>8 hlpofecarios <le la 
ComiJa:1fr d̂  Oaa y Kleo-
tricidad de la Habana. . . 
Bor^* de :a Habana £31«c-
tric Kd.llwfty'a Co (en cir-
culación) 
Dbibgaeiuuefl gen«ralft« (per-
petuas) coneolid'uiaa da 
los F. C. U. de la Habana. 
ônos do ta Compañía u« 
Gas Cubana 
Compañía E l o o t r l c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Eionos de la República de 
Cuba emitidos en H86 « 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecsHos Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. Id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Obllsacione? Grles. Conso-
Udada- dr* Oír y irieo-
tricidad. . ( , « . . . . . 
Emprestnv a». la ftepúbllca 
de Cubá, 16^ millonea. . 
Matadero Industrial. . . . » 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español 1e ía lala o» 
Cuba 
r.-t-'r , A((rl«K>*a ae i'uerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba, . . 
Banco Cuba 
Compañía ún Ferrocarriles 
Um-los de. la Habana y 
Aiui xcemn lp Regia itrai-
tada . 
Ca. ;í5!éc-trica de Santiago de 
Cuba 
i>-«rnp«flU del Ferrocai:il del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Llmiced Preie-
rldaa 
Id. id. (comunes) 
Korrocarnl de Gibara á Hol-
guln 









b-ado de Gas 
Comi)tji','< • ¡ar y Electri-
cidad de 'a Habana. . . . 
Dloi.e u-3 ly Habana Pníre-
r^ntes 
Nueva Fábrica de Mielo. . 
i,.'i>m iic jomercio d« la Ha-
bana (preferentes) 
Id. Id. (comunes 
Compañía íe Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento d*» Cuba. . . . 
Compañía Havana Kleotnc 
RHllwaVB Co. (pi-eíerra-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . 
Lomuartl- Anónima de Ma-
ta nzae. 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'ifanta Wócrricy de Sinco 
apfrlt«<j 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacena y Muelles Los 
Indios 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Banco Territorial de Cuba. . 
Id. id. Beneficiadas 
Habana, julio 20 de 1911. 



















O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 20 de Julio de 
1911, hechas al alie libre en "Fl Al-
mendares," Obispo 54, expresamente na. 
ra el DIARIO DE LA MARINA. 
II . II 



































"NEW YORK STOCK QÜQTATIQNS" 
Síiit fcf M i l L E R & COMPAÍiY, MEM8ERS OF THE NEW YORK 8100 EXGHAN6EK 
Olí ice No. 2í> Uroadway, New Y o r k City 
Corrcspontólts M. DC CADENAS & Co., BHCO MTIONAL, ? m i 212 & 211 
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American Svnelting . . . 
American Sugar 
American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common . . 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Conamon. 
Baltimore & Ohio 
Erooklyn Rapid Transit 
Canadlan Pacilic 
Chesapeake & Ohio 
West Maryland 
Erie Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common , , 
Lodljtvllle & Nashville , . . 
Missouri Pacifle . . . , 
Missouri Nansas & Texas 
New York Central , 
Northern Pacific 
Ppnnsylvania 11. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railway 
Chicago Milwake & St. Paul . . . . 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 




Chicáftó Grand West P 
Consolidated Gas 
Norfolk & Western 






























































































































Barómetro: A las 4 p. m. 762'5. 




Alvarez, Carro; Alvarez, Baldomcro; Al 
varez, Eugenio; Alvarez, Valentín; Alvarez, 
Alfredo; Alvarez, Primo; Amador, Eduar 
da; Anca, Francisco; Anca, Manuel; Ave-
llaneda, Antonio; Armengol, Ignacio; Ar-
time. Donato; Arias, Manuel; Avila, An-
tonio; Alonso, Gerónimo; Alonso, Ceferi-
no; Alonso, Eugenio, Alonso, José. 
B 
Blanco, Felipe; Blanco, César; Blanco, 
César; Blanco, Francisco; Blanco, Facun-
do; Baras. Mariano; Baral. Mariano; Har-
ba, Vicente; Basanta, Jesús; Barcala. An-
tonio; Barbrela, José; Bauza, Antonio; 
Bouza, Leonardo. 
C 
Cainzos, Jacinto; Caballero, Pedro; Cas-
tillo, Felisa; Campo, Mariano; Candamiz, 
Daniel; Can, Manuel; Casdelo, Manue1. Ca-
bera. Francesco; Caso, Enrique de; Cabre-
ra, Clemencia; Castro, Encfirnaclón; Cas-
tro. Jorge F. de; Castro, Luis; Calva, Ca-
rolira; Calvo, Andrés; Crespo, Antonio. 
Cristóbal, Jesús; Coll, María; Costales, 
Luis; Codina, Pedro Juan; Comeiro, Ma-
nuel; Copa, Manuel; Costa, Ramftn; Con-
de, Alberto; Cruz, Manuel; Cubas, Antonio; 
Curráis, Gabriel. 
D 
Díce, José; Díaz. Ramón; Diez, Cadelo; 
Díaz, Elias; Domenech. Francisca; Domín-




Ferrín, Felisia; Ferrer, Domingo; Fer« 
nández, José Ra.; Fernández, Antonio; Fer-
nández, Carmen; Fernández, José; Fernán-
dez, Rosario; Fernández, Ramiro; Fernán-
dez, Jesusa; Fernández, José Antonio; Fer. 
nández, Javier; Fernández, Eusebio; Fer-
nández, Antonio; Fernández, Aurelio; Fer-
nández, Ricardo; Fernández, David; Fer-
nández Francisco; Fernández, Vicente; Fer-
nández, José; Fernández, Asunción; Fer-
nández, Vicente; Fernández, Vicente; 
Fuente, Pilar de la. 
G 
Guillén, José Marta; Gallart, Domingo: 
García, Manuel; García, María; García, 
Elvira; García. Celedonio: García, Claudio; 
Giménez, Julián; Gironella. María;. Gonzá-
lez, Francisco; González, Manuel; Gonzá-
lez, Arturo; González, Carmen; Gonález, 
Alejo; González, Angela; González, Ma-
nuel; González, José Antonio Lobera; 
nando; Gonzále, José Antonio Lobera; 
González, Mariano; Gómez, Domingo; Gó-
mez, Rafael; Gómez, Germán; Gómez, 
Francisco; Goglar, José. 
H 
Hernández, Martín; Hontañón, Avelina. 
I • : 
Ibáfiez, Modesto: Ibáfiez, Julia; Ibeas, 
Angela; Iglesias, Dominga; Iglesias, Fe-
lisindo, 
L 
Ledom, 'Jaime; Î asaga. Angel; Lamas, 
José; Lamas, José; Lozas, José María; 
López, José María; López, Claudio; Ló-
pez, Ramón; Loza, Isidoro; Losada, José; 
Llera, Julián; Llera, Francisco. 
M . ,. 
Martel, Antonio; Maldonado, Salvador, 
Maclas, Sergio; Masot, Juan; Martínez, 
Ramón V.; Martínez. Juan; Martínez, Ma-
nuel; Martínez, Andrés; MaVtínez, Juan-
Martínez, Manuel; Martínez, Andrés; Mar-
tínez, Juan; Martínez, Juan; Martínez, 
Francisco; Martínez. Rafaela; Menéndez. 
Antonio; Menéndez, Ramón; Meana, Ig"8-' 
ció; Mier, Ricardo; Miranda, José; Morán. 
Tomás; Moreno, Ursula; Monmañy, Juan' 
Muñoz, Manuel; Muñoz, Rafaela. 
N . 
Navarrete, fBonlfacia; Núñez, José. 
O 
Ortega, Julián; Otero, Antoni 
Antonio; Osorio, Martín. 
P Pa-
Pardo. Guillermo; Pardo, Manuel, 
cín, Manuel; Pando, José; Palanques. f0^-
peyo; Pasarón, Generosa; Pérez, ^ ^ j é 
Pérez, María; Pérez, Gerardo; péreZ':na-
sús; Presidente de la Unión Oren¿¿dr0,f 
Pena, Antonio; Pedro, Manuel; r 
Carmen; Peiralló. Nicasio; Piñeirp, AS 
tín; Piñeiro, Emeterio; Prieto, Benito" t», 
rruque; ARiistín; Picado, Enrique; 
Manuel; Puente, Manuel, 
Q .• h ¿ § 
Quiros, Cirilo. 
R . . Rivera 
Ramírez, Domingo; Rey. Jesús, ue2, 
Domincrn; Rodríguez, María; R0^ ^ 
José; Rodrigue?!, Concha; Rodrípne - ^ 
món; Rodríguez, Anuncia; Hodrígu 'luíí; 
món; Rodríguez, Juan; Rodrí?l!fZ' cisco; 
Rodrlerucz, Gervasla; Rodrigue/!. Fr» . ^g. 
Rodríguez, Emilio; Rodríguez, Cn,l5 lz Jo-
drÍRuez, José; Rosclló, Antonio; ^ ' g; 
sé; Ruiz, José; Ruiz, José; Ruanoha, 
Ruda, Marcos. 
S u rduar̂ 1 
Sánchez. Mnnuol; Sánchez. ™s&lgM 
Sampe, Félix, Santana. Lorenzo, > ^ 
Rafael; Sagúes, Manuel; Sa-nt0̂  ¿Tc7, An' 
las, Lucinda; Seijo. Benito; ^ ^ ^ ^ 
ACCICNES VENDIDAS: 200,000 
<lulio 20 de 1911, 
Otero» 
Salí 
MOTA LAS cotlaacionea nás alta* y más baiaa están sacada» de los c*Mérri-mas que recibimos. ^"ivmim 
drés; Suárez, Gervasio; Suárez. 
Suárez, Sabino; Suárez, José; bu 
ría. 
t . . rorf'*' 
Teijelra, Dorinda; Trigo. Jes" ' 
Miguel. 
V renebr»^! 
Valdés, Cavetar.a; Valdés, ' tf*^* 
Valdés. Ramiro Alonso; Vázquez. ^ 
Vega, Luis; Vega, v ^ f ^ e r e S & C . ^ 
drí^icz; VIgll, Julio; Mnal. ^ Isabel; v 
da de; Vives, José; Villanueva, 
go, Juan Antonio. 
Z 
Zúñiga. Amparo. _ 
CARTAS TASADA» 
Inbernón, José, 
D I A i l l O DE L A M A R I N A . — l i c i ó n de la mañana. -Julio -1 d« 1911, 
V O Z D E A L E R T A 
(No se ha determinado todavía si es 
6 no "caso" de cólera el enfermo sos-
pechoso que llegó á bordo del "Da-
nia," pero no t a r d a r á en determinar-
ge. La inculcación del cólera es muy 
rápida, sus avances son muy prontos, 
y dejan á la duda poco plazo. Mas 
no creemos nosotros que este onfer-
m0—sea colérico ó no—es lo que de-
be ponernos en tensión: la tensión 
debe causárnosla la amenaza del peli-
gro, que si no viene ahora de esta 
suerte, puede venir de otra hoy ó 
mañana : el mal no está en este caso: 
está en que por nuestro puerto es 
muy fácil que lleguen muchos casos. 
Y puestos ante el peligro, es preci-
so aumentar las precauciones. Esto 
no es alarmar, es prevenir: y un 
pueblo cuyos males se previenen, 
más que alarmarse debe confiar. La 
alarma se explicaría si nadie alzara 
su voz, si el gobierno permftnaciera 
en la inacción, si la Sanidad se cru-
jiara de brazos: entonces, acaso el có-
lera nos sorprender ía indefensos, y 
se cebaría en nosotros tendiéndose 
por la Isla plenamente, sin que la 
resistencia lo parase. Guando vela 
todo el mundo,—el Gobierno, los mé-
dicos, el pueblo—la sorpresa es más 
difícil. 
La ciencia ha estudiado el có-
lera, si no lo bastante bien para 
curarlo, lo suficiente para conte-
nerlo: dos años hace ya que an-
da por Rusia, y Alemania, que lo mi-
ra sobre sí, lo ha retenido siempre 
en la frontera. A Francia se ha 
aproximado, y no consiguió manchar-
la ; acercóse á Inglaterra, y se alejó: 
hoy se llegó á Nueva York, y pudie-
ra asegurarse que tampoco penetra-
rá en la inmensa urbe. Si el caso 
que entró en bahía es de cólera, será 
incomunicado y vigilado, y tampoco 
enlutará nuestra ciudad. La ciencia 
conoce el cólera y le cierra los cami-
nos: la prevención debe hacer que se 
le cierren cuidadosamente, para que 
no los pase en ningún caso: los lyo-
neses, por temor á la peste, solían re-
cibir á tiros á todo el que se metía 
en Lyon, y castigaban con la muer-
te la más pequeña infracción de las 
Ordenanzas municipales: el régimen 
era bárbaro, pero el terrible mal lo 
disculpaba. Hoy no se necesita ese 
rigor, mas si la prevención se hace 
severa, también el mal lo disculpa. 
E l cólera no anda solo i cuan.lo se 
le incomunica, no se extiende; si via-
ja, es con los enfermos, con sus ro-
pas, sus prendas, y sus v ó m i t o s . . . Sus 
focos son el agua y el enfermo: el 
agua, que Se infecta fácilmente, y 
lleva la infección á todas partes, y 
el enfermo, semillero de microbios 
que se pueden derramar por todas 
partes: he aquí, pues, los enemigos. 
Nuestra agua no lo es aún, porque el 
cólera no ha llegado hasta nosotros, 
y no ha podido caer sobre los manan-
tiales ó las fuentes: pero el enfermo 
lo es ya : en bahía quizás tengamos 
uno. y en los vapores que toman 
puerto en ella pueden vivi r algunos 
más. En la continua y rigurosa vi-
gilancia de todos estos vapores deben 
reconcentrarse desde hoy nuestros 
medios de defensa. Y no basta exa-
minar al pasajero: la enfermedad se 
declara pronto en él, y son de sobra 
unos días—á veces, unas horas—pa-
ra que de él se apodere; la mercancía 
es aún más peligrosa que el hombre; 
en ella, no se ven signos y no se des-
cubren síntomas, y puede ser vivero 
microbiano: el hombre que la tocó, si 
efitaba enfermo cuando 'puso sus ma-
nos sobre ella, puso la muerte quizás 
de todos los que la tocaron después 
de él. 
E l deber aconseja en este caso una 
extrema observación en la bahía, y 
una activa propaganda en la ciudad: 
no basta cuidar el puerto: hay tam-
bién que preparar al individuo. Uno 
de los auxiliares más poderosos del 
cólera es el terror: el mal es tan ho-
rrible y tan pujante, y la imagina-
ción se lo figura con poder tan es-
pantoso y con matices tan negros, 
que se explica y concibe ese terror; 
pero el terror atrofia y paraliza, y 
hace que la persona que lo siente se 
entregue inerme é indefensa á todo 
lo que el mal traiga consigo. Por 
otra parte, hay sabio que señala la 
falta de voluntad como causa de to-
¡ da enfermedad: no querer—y no 
¡ querer soberbiamente — enfermarse, 
I equivale—según él—á no enfermar-
' se. Y acaso no sea posible arrastrar 
hasta ahí la teoría, pero no puede ne-
garse que la obsesión de un mal es 
como un mal, y predispone á en-
gendrarlo. 
Debe decírsele al pueblo que no 
hay razón para temer el cólera; y 
j por si el cólera llega, se le debe en-
j señar lo que es la higiene como ra-
'ZÓn prófiláctica: Las mejores medi-
• ciñas son el agua y el jabón; la l im-
| pieza es un gran preservativo, y pa-
1 ra oponerse al mal, hay que limpiar 
&l cuerpo, las ropas, las halntacio-
j n o s . . . todo. Acostumbrar al indivi-
duo á la limpieza es como asegú-
rale la salud: y esta campaña ha de 
hacerse pronto, si hemos de defender 
contra toda eventualidad la casa del 
obrero, que es en Cuba demasiado re-
ducida, demasiado miserable, y exce-
sivamente cara. En un caso do epi-
demia, esta explotación de la casa, á 
la que nadie le señala líniite y con-
tra la que tanto hemos escrito, se 
cambiaría: en un castigo horrendo: 
ahí se profundizaría y nutr i r ía la in-
tensidad de ]a plaga: ahí se arras-
t rar ía á su placer, ensanchándose, 
cebándose, para salir como tromba, y 
caer como maldición sobre la casa 
del rico. Una epidemia no respeta el 
|o ro : ante ella y ante Dios todo es 
igual: y si el oro no la engendra, la 
miseria la recoge cuando llega, y la 
hace vigorizarse y recrecerse para 
que tenga más bríos cuando luego se 
lance sobre el oro. Esto, que bien 
pudiera hacer el cólera, lo está ha-
ciendo la tisis diariamente, que se 
crea en el tugurio y sube—como cas-
tigo á quien explota el tugurio—á la 
cámara más alta del palacio. Por 
egoísmo, ya que no por caridad, hay 
que mirar hacia abajo. 
Y miremos ahora, que tenemos 
en bahía la amenaza; aprovéchese es-
te caso para desinfectar pobres hoga-
res en que resulta un lujo la limpie-
za, y para volver los ojos á ]os po-
bres que en ellos se amontonan, por-
que el precio excesivo de las casas 
los obliga á juntarse en un montón, 
y enséñese á unos y otros, á los de 
arriba, á los de abajo, á todos, que 
ante todos los males y dolores—del 
espíritu ó del cuerpo—vale más pre-
venir que remediar. 
LA PRENSA 
"Los rusos siempre tenemos alguna 
agitación interior ," dice el Conde Da-
hilo en " L a Viuda Alegre." Alguna 
semejanza había de haber entre Rusia 
y Cuba. 
Aun no ha lanzado sus últimos gr i -
tas la algarada moralizadora, y ya está 
dando voces la prematura campaña 
electoral. 
Una ecuación en que todas sean in-
cógnitas, no hay 'quien la descifre. !M u-
cho de eso le ocurre á la política cuba-
na . 
Se eliminó la incógnita de la reelec-
(•¡mii. Quedan ahora las de /ayas y 
Hernández en el partido liberal y las 
de Meuoeal, Lanuza y Freyre entre los 
conservadores. 
Los zayistas, unidos con algunos mi-
guelistas, piden un sacrificio á los her-
nandiztas. Estos, acompañados de mu-
chos históricos, demandan á su vez, se-
gún lo predijimos, el mismo sacrificio 
á los zayistas. 
Como sea cuestión de sacrificios, pa-
récenos que tenemos zayistas y hernan-
diztas para rato. 
Escrib'e " E l -Mundo:" 
Esta crisis del liberalismo repercu-
te considerablemente en el seno del 
partido conservador, y hasta puede 
producir en éste nuevas orientaciones. 
81 los liberales van á la lucha electoral 
del año que viene con dos candidatos 
que disponen de fuerzas equivalentes, 
como Zayas y Hernández, lo más pro-
bable es que todo el elemento conser-
vador y gran número ÚL veteranos apo-
yen la candidatura de Menocal, la cual 
dispone de una popi^aridad que sólo 
podría ser contrarrestada por la del 
general Gómez. Y también pudiera 
su •( der que si Menocal, absorbido por 
la enormidad de sus negocios, mantu-
viese su resolución de rehusar la can-
didatura presidencial con la misma 
energía que el general Cómez rechaza 
el segundo término 'presidencial, que 
se le ha venido ofreciendo, surgiesen y 
se acentuasen estas dos tendencias 
dentro de los conservadores; una favo-
rable al señor Lanuza, con quien sim-
patiza el elemento teórico y académi-
co del partido, el elemento que quiere 
que éste trabaje con la mira puesta en 
la educación política de nuestro pue-
blo; y otra tendencia, favorable al se-
ñor Freyre de Andrade, con quien 
simpatizan todos los elementos popula-
res de los conservadores, todas sus 
hombres de acción, que quieren que el 
partido busque la conquista del gobier-
no. Claro está que la candidatura de 
Menocal a r ras t rar ía el grueso del par-
tido, ahogando lo mismo á Lanuza que 
á Freyre, bien así como la candidatura 
del general Gómez hubiese arrastrado 
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Curado con gran éxito sin dieta limitada. 
El Sal-Sano físico y nutritivo hace áss-
aparecer todos los síntomas de la enfár-
medad, aumenta el peso y da fuerza y 
energía. De venta en todas las Boticas y 
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En LA HABAMAt DROGUERIA SARHA y Dr MANUEL JOHNSON, y todas farmacias 
á todo el grueso del ejército liberal; 
pero retirados estos, dos candidatos po-
derosos, dividiranse los conservadores, 
añalogameirte, en "lanuzistas" y 
" freyristas," sin que el grueso del 
ejército se vaya con los unos ó con los 
otros. Serán, pues, productoras de 
hondas crisis, en sus respectivos parti-
dos, las retiradas de los ilustres caudi-
llos Mario M/enocal y José Miguel 'Gó-
mez. 
En el Camagüey, según lo que por 
allá cuenta la prensa, se ha proclama-
do la unión del partido liberal. 
Y ha sido Loiuaz del Castillo el que 
ha realizado esta hazaña. 
¿A quién habrá sacrificado? ¿A Za-
yas ó á Ensebio Hernández? 
E l representante señor Armando 
André ha ido eamino de "Chaparra" 
para despejar la inbógnita de Menocal. 
Según barruntos recogidos por ^VA 
[Comercio," el señor André volverá y 
• Menocal quedará en " Cliapnrr i , " l i -
bre del mundanal ruido. 
•Quedan todavía para resolver el pro-
blema las combinaciones coalicionistas. 
Ya el doctor Zayas estuvo si caía ó 
no al lado de algún grupo conservador. 
Ahora, si la suerte no se le tuerce, pue-
de darse el lujo de andar por su propia 
cuenta y con el cuerpo derecho. 
No perderemos nosotros el tiempo 
en conjeturas. 
Entre tres ó cuatro fracciones del 
partido liberal y otras tres ó cuatro 
del conservador hay combinacionea 
para cien rompeca'bezas. 
* * 
Dice " E l T r i u n f o " después de ha-
ber discurrido sobre la nota entregada 
al señor Sanguily por iMir. Jackson: 
Esto es lo esencial de la nota ameri-
cana y lo que iha de haber reducido á 
la nada las esperanzas lisonjeras de los 
que á la sombra siguen trabajando en 
daño de la independencia de Cuba, fo-
mentando las pasiones y los odios in-
teriores y haciendo una persistente 
campaña de difamación contra el Go-
bierno cubano dentro y fuera de la Re-
pública, á fin de que se nos declare in-
capaces de gobernarnos por nosotros 
mismos. 
Pero ya que la llamada á Washing-
ton les resultó un golpe en vago, ape-
lan á otra habilidad y propalan que se 
va á armar la gorda, y hasta nos bus-
can caudillos revolucionarios que ven-
gan á ponerse al frente del pueblo tra-
bajador tiranizado por el gobierno de 
Cuba. 
Esas historias en boca de un soldado 
de fortuna como 'Giuseppe Garibaldi, 
I 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
marca rtda. P i n t u r a s L u s t r e , e t c » MMCARTDA. 
DE necesidad imperiosa en todos los hopares, en todas épocas del año. Listas para uso inmediato y fabricadas de tal manera que el más inexperto obtiene brillantes resultados. Diferentes 
Especialidades y preciosos colores. Todo el mundo usa y pondera 
nuestras Especialidades Decorativas por ser las mejores y de más 
prácticos resultados: 
Esmalte de Aluminio Sapolin : Produce 
un acabado de plata escarchacK, sani-
tario y lavable, en tuberías, objetos de 
metal, etc. 
Esmalte Sapolin para Tinas de Baño: 
Transforma el-ínterior y exterior de las 
tinas viejas, dándoles un acabado dura-
dero y lustroso como porcelana. Resiste 
el agua caliente. 
Esmalte Sapolin Acabado Pnrcclî na: 
Duradero, lustroso y más bonito que la 
pintura. Blanco y preciosos colores, 
Ptilimenío Sapolin para MoeblM: Lim-
pia y produce un lustre de gran duración. 
Tinte de Lustre Sapolin: Produce un 
acabado de pulimento en muebles de-
teriorados ó rayados. Pinta y barniza en 
una sola operación. 
Barniz Sapolin de Color para Pisos y 
Maderas: Transforma los muebles y 
obras de madera vieja, dándoles un 
bonito acabado como nuevos. 
Pintura Sapolin de Lustre para Ca-
rruajes : Para cualquier, superficie que 
requiera un acabado briWa'rfte y dura-
dero. Lindos coloree así conio blanco y 
negro. Lista para usarse. 
E S M A L T E D E ORO "OUR F A V O R I T E " 
No es una pintura ordinaria para dorar, sino un esmalte lavable y 
fácil de usar. Seca en algunos minutos, dando un acabado suave y 
lustroso como la Hojilla ne Oro, sin dejar señales de la brocha. Esta 
es la mejor preparación para dorar cualquier objeto, ya sea de madera, 
piedra, metal, vidrio, papel, etc. La de calidad más superior en el 
mercado desde hace treinta años. 
De venta donde hay pinturas. 
Fabricadas por GERr.Tu.NDORFER BROS , New York. 
nieto del héroe italiano, tienen miga, 
pues se ve por ellas que hay en los Es-
tados Unidos quien está haciendo la-
bor anticubana en todas las esferas y 
tocando todos los resortes. 
Ese vocerío de que "se está arman-
do la gorda", nos parece ya inofensi-
vo. 
A sus propaladores se les va la fuer-
za por la boca. 
Son esos ruidos los últimos chupina-
zds de los fuegos artificiales. 
Dijimos que los microbios coléricos 
de Nueva York erau tan funestos y 
i crueles como los de Italia, 
j Dijimos que no se habían de guardar 
j contemplaciones ni con los unos ni con 
jlos otros. 
I E l doctor Guiteras, Director de Sa-1 
¡ nidad, nos contesta muy amablemento 
¡con la siguiente carta: 
Julio 19 de W l t . 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Señor: 
En la sección de " L a Prensa" del 
! Diario, al hablar de la cuarentena que 
¡hemos impuesto á las procedencias de' 
1 Italia, se indica que, ya que hay cólei 
I ra en'Nueva York, bien podríamos es-
i tableoer las mismas restricciones con-' 
tra aquel puerto. 
Ya nos figuramos el clamor de la; 
i prensa toda, si ta l hubiésemos hecho. 
Cuarenta y ocho horas les da r í a para; 
• que se hiciesen cargo de lo que eso sig-, 
' nifiea—una cuarentena contra. Nueva', 
, Yor]c—y sin causa para ello: que si Itt 
hubiese, ya lo creo que se impondría..; 
Para eso'nos estamos preparando-, pe-: 
ro no lo quiera Dios, 
Pero ese no es el motivo de la drfe-' 
rencia de procedimiento con uno y; 
Otro país. La causa de la diferencia esj 
fundamental, y conviene aclararla por 
ser una de las bases dle nuestra propa-, 
\ ganda de educación sanitaria. 
La diferencia está en que en Nueva 
York no hay cólera y en I tal ia sí lol 
hay. Mas fúndamentai no podía ser. 
Vamos á explicar esto que parece 
luna paradoja. E l colera de Nueva York, 
es una prolongación del de I ta l ia ; es-
, ta en la Cuarentena, en el lugar pre-, 
parado nara recibirlo. Tiene su etique-
ta : " C ó l e r a . " "Explosivo," y se 
guarda en la Santa Bárbajra. 
i El cólera de Italia es un misterío. 
No se sabe dónde está. No tiene etique-
ta. La primor noticia q w tuvimos de 
su reaparición en aquel país f u i cuan-
j do empezaron á morirse pasajeros en 
, los barcos que de allá venían á los Es-
tados Unidos. La Italia semeja una 
Santa Bárbara sin letrero para que pa-
i rezea otra cosa de lo que es. 
Contra un país en esas condicionp.«5 
: hay que anticipar las cuarentenas; y 
no la hemos puesto más fuerte porque, 
afortunadamente, de allí no viene emi-
gración. Los emigrantes son el gran ve-
hículo de transporte de las epidemias. 
'1 11 "|" •» ' -—« 
B e b i i u s t e d c e r v e z a , p e r e p i -
d a l a d e L A T R O P I C A J L . 
MADRES DE FAMILIA! 
Cuando veáis á vuestra hijarsufrir en los 
momentos en que-la naturaleza tiende á 
formarla y desarrallai^ia, no vaciléis en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo.en el caso de que sus 
épocas se la presenten con dificultad ó 
Irregularruente. Pbrque, en electo; el 
uso de la? V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco íiem|>o las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas má» antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. En las 
mujeres hacen desaparecer las pérdidas 
blancas, y restablecen rápidamente la 
perfecta regularidad de las épocas. Esta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras ¿•fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
v.-z acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacia^. 
Adveriencta. — Como qtaiera qu, i 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
v mal hechas, exíjase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a s Pildoras 
de Vallet y las señas del Laboratorio : 
Casa L. Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras Vallet son 
blancas y llevan impresa en negro la 
Érma de Vallet sobre cada pildora. 6 
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POR 
JAVIER DEMONTEPIN 
<B«ta novela, publicada por la casa edito-
rtal de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poosía." Obispo 1U.) 
(Continúa.) 
--Doctor—interrogó la huérfana, 
"^í Me encontráis bien, no es verdad ? 
' ~~"Muy bien; no me atrevía á es-
perar convalecencia tan rápida. 
—¿Entonces estaré curada muy 
Pronto? 
—Dentro de unos días os haremos 
^Jar el lecho. 
d^T81 ^ P ^ s cuántas ganas tengo 
ap levantarme... de poder t rabajar . . . 
wenato y el doctor comprendieron 
pensamaento de la n iña y candúa-
una mirada. 
«cbT?1'!? mí*— .̂1° «1 mecánico,—des-
ol rU.f ^ lrrealizaWeS: desde a'hora 
aIn>r 70 ?r0S OCUParemOS de VU6S-
masin i ^ .7ue8tra vida nos es de-
«siado querida para que la exponga-
tro 0bV' k r'^', ',0 co^iganios mies 
0bjet0' no saldréis ele osla casa. 
Berta incorporó su cabeza para ex-
clamar: 
—No lo esperéis. No podréis llevar 
adelante vuestros propósitos sin m í ; 
me podéis comprender todo lo que he 
sufrido; es necesario que sepáis lo que 
he oído, lo que he visto. ¡'Miserables! 
¡ Miserables! 
La sangre afluía á las mejillas de 
la niña, y sus ojos despedían luces 
fosfóricas. 
—Tranquilizaos—dijo el doctor,— 
esa emoción puede seros perjudicial, y 
si os animáis de ese modo tendré que 
prohibiros de nuevo que habléis. 
—¡Oh, no! hablaré tranquila—^bal-
buceó la joven sonriendo. 
—No os hemos preguntado hasta 
ahora, porque vuestro estado no nos 
inspiraba confianza; ahora, por el con-
trario, vamos á preguntaros. Respon-
ded con calma, con reposo. 
— ümpondré silencio á mi indigna-
ción ! Preguntad. 
—Ante todo, hija raía—interrogó 
Renato,—¿por qué seguisteis á los que 
se presentaron de parte mía? 
— ¡ M ! ¡lo sabéis!—exclamó, TVrfa 
con asombro. 
— Y sé otras rosas más; pero por 
ellas tengo necesidad de preguntaros. 
La huérfana comenzó entonces úna 
relación dp hechos que ya conocen 
nuestros lectores. 
•Esteban y el mecánico escuchaí).in 
palpitantes de emoción. Cuando la ni-
ña refirió la terrible escena de la casa 
de Bagnolet, un doble grito se esca-
pó de sus labios. 
—¡Infames! — exclamó Renato.— 
Dios es justo y no permitirá que ta-
les crímeneh queden impunes. 
—La justicia de Dio§ alcanzará á 
los asesinos del médico de Brunoy— 
dijo el médico con exaltación.—y !a 
memoria de Pablo Lcroyer será reha-
bilitada. 
Al oir estas palabras, Berta estre-
mecióse. 
—/.Quién ha podido revelaros ese 
secreto ?—balbuceó, 
—Nadie, os lo aseguro; mí lealtad 
me impedía preguntar 'á nadie secre-
tos vuestros que vos no me revelabais, 
poro la casualidad puso en mis manos 
el célebre proceso del Crimen del purv. 
te de Nfuilty y la luz brotó en mi men-
te. He adivinado todo lo (pie me ocul-
tabais, que sois la hija del mártir , que 
trabajáis para rehabilitar su memoria, 
y caigo á vuestros piés, para, pediros 
perdón de mis sospechas injustas. 
Renato, impresionado, enjugaba sus 
ojos, lo joven estaba también muy con-
movida. 
—¿Es decir que creéis que mi pa-
dre era inocente? 
—No soy el único que lo cree; un 
amigo mío. verdadera Ininbror.i del fo-
ro, tiene igual convicción, y él defen-
derá tan noble causa, cuando llegue 
la hora de la rehabilitación. 
—¡ Ah ! ¡ cuándo será ese día ! 
—Tan pronto tengamos una prueba 
material que unir á las muchas mora-
les que poseemos. 
—Esa prueba la tenemos ya—excla-
mó Renato,—Juan Jueves, el testigo 
del crimen, y aunque se nos escapa, le 
hallaremos, 
—¡ Dios lo quiera I Y vosotros, ami-
gos míos, /.qué habéis hecho? 
El mecánico refirió lo sucedido la 
noche de la fiesta en casa de la se-
ñora Diek Thorn. E l efecto que en 
esta mujer causó el cuadro vivo y la 
desaparición de Juan Jueves, ¡despula 
de haber reconocido en Federico Be-
rard al hombre de Neuilly, 
—Sí, el que me ha herido á mí. el 
que creyéndome próxima á la muerte 
confesóse autor del crimen que perse-
guimos. 
Sí, el másmo, ese miserable. 
—¿Y suponéis que esa mujer sea su 
cómplice ? 
—En el pasado, s í ; pero no la creo 
unida, á él en el plan que ha podido 
costares la vida. 
—¿Y habíis ido á mi casa? 
—Sí, he dicho que si alguien pre-
guntaba por vos dijeran que os halla-
bais en el campo. 
—H'ábéis hecho bien : pero una co-
sa me inqtuieta... .Vuestros títulos 
de renta y el dinero que me habíais 
confiado están en mi casa. ¿Los habéis 
recogido ?... 
—No. 
—Habéis hecho mal. Lo que 'ha su-
cedido en la plaza Real puede repro-
ducirse en mi casa. 
-—Decis bien. 
—Es necesario que vayáis esta mis-
ma noche, que recojáis lo cpie os per-
teiece, y al mismo tiempo traedme al-
go de ropa blanca de mi uso y un ves-
tido ; ya sabéis cómo estaba el mío 
cuando me recogieron. 
—¡Bien! ¡bien! Voy á complaceros 
al instante; no ta rdaré en volver. 
—Yo esperaré vu-estro regreso—ex-
clamó el médico. 
E l mecánico dejó la estancia de Ber-
ta y el pabellón, y dirigióse á la ca-
lle de Nuestra Señora del Campo. 
No estaba lejos, y á las once llegaba 
á casa de la huérfana. Todos los in-
quilinos estaban ya recogidos, y la 
misma portera disponíase á apagar el 
gas y cerar la puerta. 
— ¡ A h ! ¿seis vos, señor Renato?— 
exclamó al verle. 
—Ya lo veis. 
. —¿Y Tue hay de nuevo?" ¿ha pare-
cido la señorita Berta? 
—Sí, t a l : lo que os decía, ha ido al 
campo á casa de i /ua a ni i trox. 
—¿De modo que no le ha ocurri/o 
percance alguno? 
—Nada de eso, dentro de quince ó 
veinte días la tendréis aquí, ahora ven-
go á buscar un poco de ropa que le 
hace falta, porque pienso i r allá ma-
ñana por la mañana . 
—Entonces le levaréis de paso una 
carta que ha venido del Havre para 
ella hace tres ó cuatro días, 
—Bien, me la daréis al bajar. 
Renato subió, penetró en el cuarto 
de Berta, donde nadie había entrado 
desde que ella salió; recogió lo que iba 
á buscar, y al bajar la portera le dio 
la carta y se dirigió con todo á la ca-
lle de Universidad. 
Esteban segiuía al lado de la joven. 
—Aquí tenéis lo que deseabais, que-
rida niña—dijo Renato,—y nuestra 
pequeña fortuna está en mi bolsillo; 
se la confiaré al señor doctor, porque 
en su casa se hal lará más segura que 
en la mía, 
^ —Vamos Í retiramos. Berta nece-
sita descansar. 1 ^ ^ ¡ ^ i r t 
—Perfectamente; pero antes sería 
ftueno que leyera esta carta que me 
han dado en la portería. 
—¿Una carta para mí?—dijo la jo-
ven ;—¿qu ién puede escribirme? 
—Lo ignoro; viene del Havre. 
—¿Del Havre? No conozco allí á 
nadie, 
Abrió la carta, y una exclamación 
de sorpresa se escapó de sug labios. 
' i r * iCont inuara)* 
D I A R I O DE L A MARINA.-^ Edición de la mañana. Julio 21 de 1.9U. 
no reci-«or eso es quo los países que i 
InWigractón .son mías libéralos que 
JotrM en materia de cuarentenas. 
hm i tói w s
otros eua 
M'.mvlm'n contra Lis ('ananas nos he-
• yigto obligado^ á establecer algn-
K medidas restrictivas; porque allí 
" nos avisaron que tenían pesie Imbó-
D? \T irtC. Wu+n.rlos! del Surdp la I 'ne'in 
^•ericana también en un tiempo si-
eroo la m\sma política fatal, con 
ESpectoá la liebre amarilla. 
1 g; en un Ri'an almacén donde co-
¡euza un incendio nos dic:a que hay 
SÍdImívos, el bombero pregunta: 
I ' ; . Donde están! '" " i E n qué clase de 
envases se encuentran?" Si conteslan 
Los en-fojo sabemos dónde están." 
falsificados." R m están falsificados." Entonces el 
Tefe de bomberos ordena "fuera todo 
'i ainado," y pondrá rn cordón para 
Lncílii1 que Vi público se acerque. Si, 




hlosivos están en tal punto y llevan la 
el drfe mandará 
j0's lionvbrps que sean necesarios para 
al¡e saquen la dinamita y la pongan en 
iLar seguro; sin que le haga daño ; i 
ÍVj verdad por delante en todas las 
cesas. No me cansaré de repetirlo, por-
InC íioní alguna vez se ha apuntado la 
idea, durante la última visita que nos 
hizo la fiebre amarilla, de que no había 
tersidad de declarar los casos. 
jr] país que pretende defenderse de 
una epidemia á obscuras, tratando de 
«ue no 8(1 descubra lo que viene hacien-
do para defenderse, se defiende nial, y 
está perdido. 
De usted muy atentamente, 
Dr. Juan Guiteras. 
Jío deja de tener su ingeniosa lógica 
la carta copiada. Al fin, como del doc-
tor Guiteras, cuyo talento y experien-
cja admiramos sinceramente. 
Pero es el caso que no acaban de 
convencernos sus razones. 
Son formidables, son pasmosos si 
poder y los recursos de los Estados 
Unidos para contener el "explosivo" 
¿el cólera dentro de sus límites. 
l̂as nosotros tenemos la desgracia 
¿le no ser en estos casos tan creyentes 
jomo "La Discusión" la cual "sabe 
qUe de allí (de la cuarentena) no sal-
drá, (el cólera) está enteramente segu-
r0 de que no saldrá ." 
Es verdad que para "La Discusión" 
n0 hay milagros que no se realicen en 
[¡s Estados L'nidos. 
3lf.s aunque no saltara á Nueva 
jfypk ninguna chispa del "explosivo," 
(se nos asegura que ya ha saltado al-
yUna) aunque los microbios de la cua-
¿entena lleven su marca de fábrica, ¿se-
rán por ventura más benignos, menos 
[erriblemente sutiles y escurridizos 
,ue los demás f 
¿Pueden .los Estados Unidos, con to-
ja la eficacia de su celo y su habilidad 
¡¿discutibles, asegurarnos que al llegar 
illí á la cuarentena perecen acosados, 
icorralados todos los microbios de ia 
pavorosa epidemia? 
Hemos sido de Jos primeros en cal-
car insistentemente los ánimos porque 
¡onfiamos en la Sanidad norteamerica-
na y en la cubana. 
(Mas quince casos de cólera, de los 
¡uahs han resultado seis muertos, y 
intre los cuales se cuenta un italiano 
jUe murió dentro de Nueva York, nos 
frecen suficientes para tomar serias 
precauciones respecto á los buques pro-
rrtlrnte.s de aquel puerto. 
Y no com'prendemos por qué la 
| prensa lia de clamar contra esas pre-
eaui-ioiies. 
I El 0IARIÓ ES i ' \ Marina forma par-
1 te, siquiera sea modesta, de esa prensa. 
I.r aseguramos al doctor Guiteras que 
no habíamos de bacer UÍngún a.spa-
viento si se éstableciese una cuarente-
na no "contra Nueva Y o r k " sino á fa-
vor de la salud pública de la Isla, don-
de además de cubanos hay america-
nos, españoles, ingleses, franceses, ale-
manes, il.dianos, as iá t icos . . . 
Nosotros comprendemos que los Es-
tados Unidos disfruten en Cuba de 
privilegios económicos, privilegios ci-
viles, privilegios politieos y aún p r i v i -
legios sociales. 
Pero no nos cabe en la cabeza que 
gocen de privilegios respecto á los mi-
crobios del cólera. 
¿No estaba el explosivo de la fiebre 
amarilla, cuando los últimos casos aquí 
ocurridos, bien guardado en la Santa 
Bárbara y sin embargó en lo.s Estados 
Unidos impusieron la cuarentena á las 
piocedencda.s '.de O u b a í 
.̂'imiin i .i.k 
La Dir 
¡ado un 
coíftn de ^anidad ha publi-
folleto sumamente beneíjU 
los desposeyeron, les bicieron mal ! 
Y e| cubano no lo erre, y aun cuan-
do lo creyera, considera que ¿0 es pa-
ra su despojo ni paró su mal. ¡Cómo 
une en vez de despojarles los ani 
canos, '-¡es dieron la pat r ia ," y en 
vez de para su mal, fué su estancia 
aquí para nuestro bien: extirparon 
la fiebre amarilla, sanearon & país, '(.:10S() ,.n los presentes días, en quo los 
e&tablemeron méiodos civilizadores | est4n amenazados ele una iu-
módemoa, nos dieron " u n empujón • ̂ . j ^ j . ^ ^ u . cólera, 
hacia .adelante." j F, Director de Sanidad. Dr. Juan 
El cubano, pu.'s, debe, Siempre Mne ; (nii't,.ras expono en dicho folleto una 
se hable-de intervención, siempre une ^ (jl'instrucciones para el pueblo 
se t ra t" de "los americanos," discu- | |os facullativos. y reproduei-
l i -n r y sentir desde " e l punto de v i s - | ̂  {l eontinnaciún las que se reñe-
ta - cubano," cuidando mnebo de no ¡ V n á ¡as precauciones que deben to-
dejarse influir por " e l pr.nlo de vista 
e spaño l , " muy natural, muy respbtkr 
ble, pero que no es "e l nuestro," si-
" L a Discus ión" declara que se 'ha-
ce absolutamente responsable y solida-
rio de todo cuanto allí se oublica. 
Y agrega: 
Sólo que " L a D i s c u s i ó n " es solida-
ria de lo que " e n " L a D i s c u s i ó n " se 
escribe," no de lo (pie al Diario se le 
antoja deducir de párrafos mutilados 
de u-n trabajo completo en el que se de-
senvuelve una tesis. 
En lo de la intervención, por ejem-
plo, y los puntos de vista español y 
cubano, la tesis es la siguiente: el es-
pañol, naturalmente, por su punto de 
vista histórico, cuando se anuncia una 
intervención, " l o cree en el acto y cree 
que es para cogerse á 'Cuba." Y el 
cubano no lo cree, y si viene, si la hay, 
"sabe que no so cojen á Cuba," no te-
me por su independencia. Y esto de-
riva del pasado, de los hechos históri-
cos y de " l a pos i c ión" de cada cual 
en ellos: para el español los america-
nos "les desposeyeron" de Cuba, 
Puerto Rico y F i l ip inas ; para el cuba-
no los Estados Unidos "les dieron la 
libertad y les abrieron las puertas de 
una nueva c ivi l ización." 
Como una rectificación á lo que el 
¡colega dijo en la "No ta del D í a " co-
¡ rre.s pon diente al lunes, respecto á la 
intervención, no está del todo mal hi-
¡ la da esa respuesta á nuestro requeri-
miento. 
Mas" el Diario de la Mahixa no tie-
ne la mala costumbre, que advi r t ió el 
colega, de truncar los ¡párrafos del 
I contrincante y de coipiar como textua-
[ les las líneas tergiversadas. 
Ahí va la prueba. 
E l Diario de la Marina, en sus A c -
(ualidadrs del martes, reprodujo los si-
guientes párrafos , completos, de " L a 
Discus ión: ' ' 
" ¿ S e anuncia una in t e rvenc ión? 
: Pues el español lo creo en seguida, y 
i cree quo es para nuestro d a ñ o ó nues-
tro despojo. ¡ Cómo qirí tienen la ex-




Para c u r a r e f e c t i v a -
m e n t e e l l l e u m a t i s m o , 
h a y que r e n o v a r , p u r i f i c a r 
y f o r t a l ece r l a Sangre , 
po rque s ó l o a l l í e s t á e l 
o r i g e n d e l m a l . L a s P i l -
doras Rosadas d e l D r . 
W i l l i a m s h a c e n eso, p o r 
l o que c u r a n e f i c a z m e n t e 
e l l l e u m a t i s m o . 
T ó m e n s e estas p i l d o r a s 
s e g ú n i n d i c a n las i n s t r u c -
ciones ; c o m e r c o n m o d e -
r a c i ó n , e v i t a n d o ca rnes 
de vaca y p u e r c o , exceso 
de salado y d u l c e ; abs-
tenerse de b e b i d a s a l c o -
l i ó l i c a s y g u a r d a r s e d e l a 
Immedad. He a q u í e l t r a t a m i e n t o c o m p l e t o , t a n s e n c i l l o 
como eficaz y á l a vez e c o n ó m i c o . 
Desde la Capital de México, escribe el Sr. Douaciano Cortés, 
Director do la Revista " E l Libro de Oro," y conocido rcsidcmtc de 
la Colonia de Sta Julia: "Yo padecí de lieumatismopor término 
de nuevo años. Gasté una buena suma de dinero en doctores y 
medicinas, y sólo recibí alivios pasajeros, para sufrir luego se-
veras recaídas. Un amigo me habló con tanto empeño de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams quo decidí tomarlas. Seia 
frascos bastaron para mi curación. De eso Imco cinco afios y desde 
entonces no he conocido vestigio de aquella tenaz enfermedad." 
, Las pildoras que c u r a r o n a l Sr . C o r t é s , c u r a r á n á V d . 
si hace con ellas una buena p rueba . » No. 9 




Comipáronsc esas líneas de la ^'No-
ta del d í a " de ' ' L a D i s c u s i ó n " con 
las que hemos copiado de su editorial 
de ayer, y dígasenos si fi colega no se 
ha tergiversado á sí uiismo ó no bja 
rectificado. 
Dígasenos si ahí no se af i t ipá cla-
ramente quo t i cubano considera que 
(la in tervención) "no es para su des-
pojo n i para su m a l . " 
Dígasenos si de este pár ra fo répro 
1 .vn á las precauciones 
! mar las familias y el pueblo en gene-
i ral no sólo en un caso de enferm'e-
dad del cólera, aáno también par^ 
| evitar el mal en lo posible. 
Véanse á continuación. 
! E l material infestante está en las de-
yecciones del colérijo, las que más 
ó menos directamente llevamos á 
nuestras bocas. 
1_—Ante todo importa saber (pie el 
microbio del cólera, ol material in-
f . - c i i i i i f e ] que produce el contagio, 
se encuentra principalmente en los 
excreáiéntos, en la diarrea colérica 
v aun, algunas veces, cuando no hay 
diarrea. 'Por desagradable que sea 
decirlo, es preciso que el público se 
convenza de que es mucho más fácil 
ducido no se deducen lógicamente los |de lo que parece el llevar á nuestras 
comentarios de las citadas " A c t u a l i - | bocas par t ículas de excrementos. La 
diarrea del colera es cspeeialnuMite 
Alemania, «m Francia, se han nr 
tado casos de cólera, así como e?S 
lazaretos ;i bordo de los barcos. ̂  
la enfermedad no se propa^ 
más que los enrermos reciben ¡otó 
dados" del Diario, que para mayor 
constancia publicamos de nuevo: 
" S i el cubano considera que la in-
tervención americana nunca puede 
ser ' 'para su despojo ui para su m a l " 
y si, además, estamos muy mal go-
bernados, lo natural es que los cuba-
nos pidan la intervención y que los 
españolee no la vean tampoco con 
malos ojos; porque, después de todo, 
si ellos, los españoles, siempre quijo-
tes, prefieren el gobierno de los cú-
nanos al de los americanos, es pen-
sando, más que en su bienestar y en 
su fortuna aclual, en ei porvenir de 
incolora 6 inodora, y so pierden fácil-
mente en una sábana muy limpia ó 
sobre partes del cuerpo, también al 
par u-er limpias, como 'as manos, pe-
queñísimas par t ículas , invisibles, que 
pueden contenor gran número de mi-
crobios. Otras par t ículas suspendi-
das en aguas del lavado pueden ser 
arrojadas sobre el terreno (cuando 
no son los excrementos mismos que 
algún ignorante arroja de esa mane-
ra) y de allí, arrastradas por las co-
rrientes, pueden ir á parar á algún 
pozo ó arroyo cuyas aguas se u t i l i -
zan para beber. De manera parecida 
se transmiten parási tos mucho más 
sus hijos cubanos, que á la larga po- ¡grandes que el microbio del cólera 
d r í an sor anulados en su propia tie 
r r a ; pero desde el momento en que 
ellos ó los que en su nombre hablan 
han averiguado que la in te rvenc ión 
no ha de ser nunca para su despojo 
n i para su mal, h a r á n bien ó por lo 
menos no se po r t a r án como malos 
patriotas ó como traidores trabajan-
do porque vengan por tercera vez á 
pobernanos ó á administrar la fortu-
na pública de Cuba los americanos, 
"que extirparon la fie'ore amarilla, 
sanearon el país, estaniecieron méto-
dos modernos y nos dieron un empu-
jón hacia adelante." 
•Consecuencias: 
Que el Diario de la Marina, cuan-
do reproduce algo, copia fiel é ínte-
gramente los pár ra fos . 
Que nunca i;se le antoja deducir" 
m á s que lo que á plena lógica se des-
prende de ellos. 
Que " L a Di scus ión" no cree hoy 
en su editorial, como el lunes en la 
" N o t a del d í a , " que la in tervención 
no es "para ei despojo ni para el mal 
de Cuba." 
Y que, sin embargo, " L a Discu-
s i ó n " se hace absolutamente solidario 
de todo cuanto en sus pág inas se pu-
blica. 
ios huevos de las lombrices, por ejem-
plo. 
La propagación individual y la co-
lectiva. 
o.—En el párrafo anterior quedan 
indicados los dos medios usuales de 
propagación del cólen-. Hay, en pr i -
mer lugar, el contagio individual, en 
el que nos llevamos á la boca part ícu-
las Cfue se han adherido á nuestras 
manos por contacto directo con el 
enfermo ó con objetos contaminados 
por él ó por individuos que lo han te-
nido con é l : aquí la propagación se 
produce principalmente en focos al-
rededor de los enfermos. Hay, en se-
gundo lugar, la infección colectiva, 
en la cual se contaminan accidental-
mente las fuentes" del suministro de 
aguas y entonces hace explosión la 
enfermedad con carác te r epidémico 
ó generalizado. 
Contagio. Incubación. 
3.—El cólera es una enfermedad 
transmisible, y como su transmisión 
suele ser fácil y directa, la llamamos 
contagiosa. Se desarrolla el mal á los 
pocos días, unos cinco días, después 
de haber trabado el imtividuo la ma-
teria del contagio, el microbio. 
Síntomas. 
4—La enfermedad se presenta, en 
los casos graves, de un modo brusco, 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
PREC10SOREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efecíos son conocidos en toda la Isla desde hace más de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To 
dos les médicos la recomiendan. 
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con vóndtos y diarreas t'iecncntcs. 
Muy pronto las evacuaciones pierdan 
el color natural y se hacm muy líqui-
das presentando el aspecto de agua 
en que se ha bervi lo arroz. A medi-
da que aumentan las diarreMS se va 
haciendo más y más escasa ta orma. 
El enfermo siente gran postración y 
se presentan contracciones dolorosas 
en los músculos, calambres, sobre lo-
do en las panior rü las . Las extremi-
dades y los labios S'1 pomm fríos y 
aaulüsüs, la piel se aramga, ios ojos y 
las mejillas so hunden, la voz se apa-
ga, y con gran agoi amiento d" las 
fuerzas y un i sta,lo de indiferencia a 
¡o que 1-3 Podea, muere eJ en'-Vnno. tal 
VC? cu pocas horas. 
Casos benignos. Peligrosos para el 
contagio. 
5.—Otros casos son mucho más be-
nignos. Acaso no siente el enfermo 
más qr'> un ligero malestar, con al-
guna diarrea. Lo mismo qiie ¿9 1:ls 
otras enfermedades infecciosas, estos 
casos son los más peligrosos para la 
propagación, porque pasan inadver-
tidos. Los individuos afectados pue-
den continuar aten.lien.¡o á sus que-
haceres habituales y ni ellos ni nadie 
se ocupa especialmente do sus manos 
ni de dónde van á parar sus excre-
mentos. 
Casos que llevan el germen sin pre-
sentar síntomas de infección. 
6_ ,nay otro grupo de casos más 
peligrosos aún. aunque afortunada-
mente mucho menos numerosos. Lo 
forman ciertos individuos que han es-
tado en contacto con coléricos, cono-
cidos ó desconocidos, y de un modo ú 
otro ihan llegado á trasladar á sus in-
testinos, colonias de microbios del 
cólera, sin reaccionar en manera al-
guna. No presentan síntomas de nin-
guna clase. Estas excepciones se ven 
en muchas de las enfermedades infec-
ciosas: en la tifoidea y la difteria, 
por ejemplo. Hay diversas teorías pa-
ra explicar esta resistencia especial ¡ 
pero eso no nos interesa ahora: lo im-
portante es que estos individuos pue-
den también regar los microbios del 
eólera y dar lugar k otros casos que 
se presentan inesperadamente á gran-
des distancias y en lugares bien de-
fendidos. Lo mismo puede suceder 
con los curados del cólera que algu-
nas veces continúan por varias sema-
nas regando los microbios en sus eva-
cuaciones. 
La enfermedad no debe propagarse 
si se toman las precauciones ade-
cuadas en la asistencia del enfer-
mo. 
7.—Pero si el lugar está realmen-
te bien defendido la enfermedad no 
debe propagarse. Y aquí quiero lla-
mar la atención, antes de entrar en 
los detalles de las medidas defensi-
vas, á otro punto muy importante. 
Hemos dicho que la enfermedad es 
contagiosa, y que ei principal ele-
mento de peligro es el hombie enfer-
mo. Pero los conocimientos que hoy 
tenemos le quitan á tote el carácter 
de apestado, de algo «pie difunde la 
enfermedad do una manera misterio-
sa como antes se creía. Xo, hoy sa-
hemos á qué atenernos; sabemos que 
se puede atender á aquel enfermo, 
prestarle todos los cuidados, sin que 
nos cause daño. En Inglaterra, en 
Paí, 
sa. 
las atenciones necesarias. Ku i0s 
ses donde existe una organización^ 
nitaria eficiente la t nl'ermedaci ^ 
debe propagarse. Ahí está AlemarP 
resistkmdo por mas de dos a ñ o ^ j 
contacto continuo de la Rusia 
tada. ^1 
Objetes que pueden servir de vehW 
lo al contagio. 
8.—Hemos dicho, al hahlar de 1 
(.nfermedades infecciosas en gen&íj 
que los mierohios son llevados ,1,. ü 
un 
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ATiOPTADO EK TODOS LOS HOSPITAXJSS 
Ssto oino TOSSí l - íVUTRIVO, es el reconstiíuyentB ni mas active. 
Emoaola n m a r o a t í h en la ANEMIA, la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
J a aíimentaciím de los WIWOS débiles y d é l o s oonoalescientes. 
París. COLLIK v G11, «9. r. de ísuíjíüío j m tedas las íarraciafi. 
lugar á otro adheridos á diferente 
ohjetos. Fd yermen del cólera so , J 
cuentra en las evacuaciones de lo8 e ' 
' ferinos y es'Tácil imag'nar cómo pop-
, eualqnier accid mt^ ó descuido pUc 
' den pasar partículas, -rotas ó porc^ 
:ucs más grandes de estas evacuaoio! 
nes á una infinidad d > ohjetos, como 
Ison. por ejemplo, la ropa de cama la 
jmpa interior, los v-stidos, los coiies 
j tibies, el agua, la leche y otras bebi, 
1 das. pomos d- medicinas, utenailio¡ 
de mesa; conlanrna los unos directa, 
ni Mite por e| ••nÍ M-mo, oíros por \ ¿ 
¡nanos descuidadas d-j (pie lo atien< 
de. 
Ventajas del tratamiento en el hospi 
tal . 
9. —Teniendo cuenta la faoili, 
dad con <|ne pue.h'U ocurrir accié$ | 
tes de est a idas.', es ¡e aconsejarse 
que sean personas adiestradas en el 
manejo de enfermos los que se llagan 
• cargo de la asistencia de estos casos, 
' ó lo (pie es mejor, une se traslade el 
paciente á un hospital. Si esto no es 
posihie. por lo menos se alejarán las 
visitas y se prrhihirá todo contacto 
innecesario con el enfermo. • 
Visitas. 
10. —Xa lie (pie no sea llamado por 
el estricto cumplimiento del deber, 
visitará la casa de un colérico. 
Lugares de reunión. 
11. — l)̂ h<> uno mantenerse alejado 
de lo.s lugares donde se congregue 
mucha gente, come; las ferias, los 
mercados, los servicios religiosos, loa 
teatros. 
Comidas en la habitación del enfer. 
mo. 
12. —Xo sV comerá, n¡ se beberá na-
da. ni se fumará -cu el local ocupado 
! por el enfermo. 
Desinfección de las evacuaciones. 
--Siendo e-pe daimente peligro, 
sas las evacuaciones del enfermo, se 
procederá inme\ ia tamenté á hacerla 
desinfección de '¡las. ¡sí como 4&ffl 
ropa y objetos contaminados, según' 
prescripción facultativa. 
De la ropa. 
14.—Habrá en el diar io del enfer-
mo una tina, hatea .'. líala lera, mel 
diada de un líquido desinfectante, 
i donde se arrojará inmediatamente d i - ^ 
¡cha ropa, teniendo cuida :o de no s^p 
| elidirla. 
De las manos. 
1 - T í a h r á siempie en la haliita-' 
ei',n una palamrana o n solución-de 
suhlima lo. ó altruna preparación 
ifenicada. en la cual se mojarán las 
¡manos antes y después de tocar al en-
i termo ó los ooje'os '¡ne están en con-
tacto con él. Kn ve/, de usar la solu-
ción desinfectante antes de aerearse 
al enfermo, puede uno enjabonarse 
¡las manos, y sin secárselas, proceacf 
á las curas ó atenciones (pie sean ne-
cesarias. Esto tiene dos ventajas: en 
E L N U E V O V I N O T O N I C O 
E l Vino de Stearns, 
su Valor en las Neuralgias 
Las continuas variaciones de! tiempo traen consigo una gran secuela fle 
dolores neurálgicos, dejando á un lado los catarros, resfriados y grippcs. En-
tonces es cuando más necesidad hay de mantener la fortaleza y vitalidad dei 
organismo para poder resistir victoric.samente á esos diferentes enemigos. ^ 
ra esto, ñas basta tener á nuestra disposición un tónico tan valioso como el J * 
no de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao. El caso .siguiente será de in-
terés para muchos de nuestros lectores: 
Leeds. Inglaterra. Febrero S de l O ^ - . 
Muy señores míos:—Tengo el placer de informar á ustedes sobre el resu* 
tado espléndido que he obtenido tomando el Vino de Stearns de Aceite de 
gado de Bacalao con Hierro, Hace uno ó dos meses que venía padeciendo m^ 
cho, sin poder comer y sufriendo constantemente de neuralgia : pero después ^ 
haber tomado algunas dosis de su Vino, el apetito ha reaparecido y los (!ol0Jin 
neurálgicos se han hecho menos fuertes. Lo recomiendo á mis amigos como 
tónico excelente. 
De Vd.s. re.spetimsamente, k. T r f t ^ ^ 
El Vino de Stearns de Aceite de Hígado de Bacalao .>s delicioso al P r 
dar y perfectamente digerible; á la vez que ayuda en las funciones de aalIJ,ftr 
eión y nutrición, da al sistema nervioso la fortaleza necesaria para con^e , 
un completo estado de salud. En la tisis incipiente, anemia y otras eI1 %og 
dades debilitantes, el Vino de Stearns se receta con gran profusión Por, ^ 
los médicos del mundo. Es un vino de mesa rico y puro, que contiene to( ^ 
elementas curativos del aceite de hígado de baeaíno sin la materia oleosa.̂  
adición del Peptonato de Hierro aumenta en alto grado sus efectos tonic 
Pídase siempre el de Stearns—De venta en las Boticas. 
3̂̂ . -
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS. HERPES ECZEMA.S Y TODA. CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
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I ! 
•mer lugar hace más fácil y segu-
la desinfección cuando uno ha con-
•Uiído y, 611 segundo lugar, mantie-
C\ nuestra atención fija en las ma-
^og que, después del enfermo, deben 
"cr el objeto do nuestro mayor cui-
dado. 
E l polvo y la escoba. 
2g Xn se barrerá , ni sacudirá el 
olvo en el cuarto del enfermo. Se 
pasará un paño húmedo. 
Objetos para desinfectar. 
17 __Todos los objetos que se pon-
erán en contacto con el enfermo, si no 
S destruyen por el fungo ó no pue-
Am desinfectarse fácilmente en el 
mismo cuarto, so envolverán eu un 
paño ó sábana humedecida con un 
desinfectante, para ser llevados á 
una planta de desinfección por el 
rapor. Si esto no es posible se coloca-
rán en un lugar seco, bien aereado y 
donde dé el sol lo más posible. Allí 
permanecerán seis días sin usarse. 
Las manos y ropas. 
lg__El que se ponga en contacto 
con un colérico, con su cama, ó sus 
ropas, deberá desinfectarse las ma-
nos y la ropa exterior que pueda ha-
berse contaminado. Esta obligación 
es perentoria cuando se observa al-
?una contaminación con las evacua-
ciones. 
Las manos y los utensilios. 
29.—De ninguna manera se lleva-
rá comestible alguno á la boca sin 
haberse antes lavado y desinfectado 
las manos. Ni se llevará á la boca na-
da que pueda haberse, contaminado 
en el cuarto del enfermo: tazas, va-
sos, cubiertos, tabacos. 
E l cadáver. 
20. iSi fallece el enfermo se ale-
lará el cadáver lo más antes posible 
de la casa para conducirlo al depósi-
to. No se vestirá, ni se lavará el cadá-
ver, sino que se le envolverá en una 
sábana humedecida en bolución de bi-
cloruro ú otro desinfectante. E l acom-
pañamiento y enterramiento serán lo 
más sencillos posible. No se permiti-
rá á los acompañantes la entrada en 
la casa. 
Objetos del enfermo. 
31.—."De ninguna manera se permi-
tirá el uso de objetos, ropas, etc., per-
tenecientes al difunto, sin que hayan 
sido previamente desinfectados. No 
se permitirá el envío de dichos obje-
tos á otra localidad. 
Desinfección. 
22. — E l que recibiese efectos de es-̂  
'ta naturaleza deberá llevarlos inme-' 
diatamente á una planta de desinfec-
ción, ó en su defecto, someterlos él 
mismo á la desinfección. 
Lavado. 
23. —Sólo se procederá al lavado 
de ropas de coléricos, después que 
' hayan sido desinfectados. 
Medicinas. 
24. —.Se evitará el uso de los medi-
camentos que se anuncian como efi-
caces para evitar el cólera. 
Reglamentación del modo de vida. 
2ó.—Durante la epilemia colérica 
se hará una vida reglada. Los tras-
tornos de la digestión predisponen 
indudablemente al cólera. Se evita-
rán, por consiguiente, los excesos de 
comida y do bebida y el uso de ali-
mentos indigestos, sobre todo, los que 
tienden á producir diarreas. 
E l médico. 
26. —iSi se presenta una descompo-
sición de vientre con diarreas, se lla-
mará el médico inmediatamente. 
Comestibles. 
27. —De ningún modo se aceptarán 
comestibles que pTocedan de una ca-
sa infectada. 
Alimentes. 
28. —Se considerarán como alimen-
tos especialmente sospechosos, las 
frutas, los vegetales frescos y la le-
che. Si no están absolutamente libres 
de toda sospecha deberán hervirse. 
En los lugares infectados de cólera, 
se tendrá la precaución do cocinar 
siempre la leche y los vegetales. 
Movimiento de las personas. 
20.—'La propagación del cólera de 
un lugar á otro se produce principal-
mente por el traslailo de personas 
enfermas ó convalecientes, ó de per-
sonas al parecer sanas, que llevan el 
germen en sus intestinos y van á 
desarrollar la enfermedad en el nue-
vo lugar de residencia. 
Viajeros. 
30. —El movimiento de viajeros no 
sólo trae consigo el peligro para otros 
de la propagación de la enfermedad, 
sino que el mismo viajero, en lugares 
desconocidos, carece, de los medios 
do defensa que sabría procurarse en 
su propia casa. 
E l agua. 
31. — E l agua es un elemento im-
portante en la propagación del cóle-
ra; pero por lo que llevamos dicho 
se comprenderá que está muy lejos 
de ser el único. 
Para bebida y aseo. 
32. —'Se abs tendrá uno del uso de 
aguas sospechosas, no sólo para la 
bebida, sino para el a^eo de la per-
sona, para el lavado, para la cocina, 
para el fregado de los objetos de la 
cocina y de la mesa. 
Aguas sospechosas. 
33. —'Se considerarán aguas sospe-
chosas las que procedan de pozos mal 
construidos, que se contaminan fácil-
mente por los arrastres de la superfi-
cie del terreno, ó cuyo uso no está su-
jeto á reglamentación sanitaria. Sos-
pechosas son también las aguas de su-
perficie; de, lagunas, lagos, estan-
ques, arroyos, ríos, si no están suje-
tas á un procedimiento efectivo de 
purificación. 
Excrementos. 
34. —Son especialmente sospecho-
sas las aguas que proceden de luga-
res donde haya sido posible la conta-
minación con excrementos de coléri-
cos. 
Deyecciones y aguas. 
35. —'Se tendrá especial cuidado en 
no arrojar las evacuaciones de colé-
ricos y todas sus deyecciones, así co-
mo las aguas que so empleen en el la-
vado de ropas y de objetos que pue-
dan estar contaminados, cerca de po-
zos ó de fuentes, ni en lugar alguno 
donde puedan ser arrastradas hacia 
depósitos ó corrientes de aguas u t i -
lizables. 
Agua hervida. 
36. —Se hervirá el agna para beber 
y para el uso de las personas y la ca-
sa, siempre que no se tenga la segu-
ridad absoluta de que no está conta-
minada. 
Filtros. 
37. —No debe uno' fiarse nunca de 
los filtros domésticos, cualquiera que 
sea su clase. Los más seguros por la 
base científica en que se fundan es-
tán sujetos á accidentes y necesitan 
una atención técnica que no puede 
darles el ama de casa. 
Declaración de los casos sospechosos. 
38. — E l propio interés y el del bien 
general harán que las familias se 
presten á la declaración de casos sos-
pechosos, y soporten Je buen grado 
las molestias que esta declaración 
puede acarrear, aunque después re-
sulten infundadas las sospechas. 
Parte del médico. 
3í).—«No es un error por parte del 
médico el dar por sospechoso un caso 
que no se confirme. Sí es un error, 
y muy grave, el no reconocer á tiem-
po como sospechoso el caso que des-
pués se confirme. 
V A P O R " E S P A 6 N E 
Por la vía de Capercee ha recibido 
e] señor Ernest Gaye uu aereograma, 
diciéndole que el vapor "Espagne" 
se hallaba ayer 20, á las doce, á los 
41°. 1 1 ' Norte y 47° .6 ' Oeste, sin no-
vedad á bordo y con la velocidad de 
19 millas por hora. 
- « i 
E n l a s f á b r i c a s d e G e n e r 
E l doctor don Ensebio Hernández, 
acompañado de su lugarteniente don 
Alberto González, hizo ayer tarde una 
larga visita á las fábricas de tabacos y 
cigarros de "Gener." 
E l apoderado general de la casa se-
ñor Lastra, obsequió á los visitantes 
con champagne y tabacos. 
Durante la visita á los diferentes de-
partamentos, el doctor Hernández fué 
recibido por los operarios con verda-
dero afecto. 
I N S T A N T A N E A ^ 
A los giiineros 
La obediencia oblígame á abando-
nar el pueblo amado, donde he vivido 
cuatro años. 
Llegué á Güines con deseos de tra-
bajar y con esperanzas de éxi to, y 
esos deseos se cumplieron, porque ha-
llé ayuda propicia en ia voluntad de 
mis feligreses. 
En estos cuatro años de mi vida no 
escasearon las espinas del dolor; pero 
tampoco han faltado las frescas rosas 
del cariño. 
iSean estas líneas de gratitud para 
todos—hasta para los que me han 
combatido. — Sirvan estos renglones 
de saludo cordial, en el cual entren 
los periodistas locales, lo mismo los 
que han defendido mis ideas que los 
que me han tirado las piodrecitas de 
la sá t i r a ; las autoridades dignísimas, 
sin olvidar al simpático Alcalde, á 
quien debo atenciones que no so pa-
gan más que con el t cconocimiento 
eterno; á las damas católicas, propa-
gandistas celosas é incansables de las 
buenas doctrinas del Señor y de las 
áureas tradiciones, alma de los pue-
blos, según frase de un célebre publi-
cista . . . 
A todos: á ricos y pobres, sin dis-
tinción de clases, digo con el alma: 
¡ Adiós! 
j . V I E R A . 
E l señor No darse. 
Hoy embarcará por la vía de Knight 
Kiey para los Estados Unidos, de donde 
seguirá viaje á Europa, el señor Oren 
ció Nodarse, ex-Director de la Lotería 
Nacional. 
Le deseamos un feliz viaje. 
CORIÍO I ESPAÑA 
¿r x j i - j i o 
La fuerza del sentimiento religioso 
Una lección. 
Refiriéndose á la 
grandiosa con que se 
fiestas celebradas con 
Congreso Eucaríst ico 
reunido en Madrid, 
"Epoca : " 
" A l acto celebrado ayer en .Madrid 
hay que sumar los que, al propio tiem-
po, tuvieron lugar en todas partes; 
porque en Barcelona, en Bilbao, en 
San Sebastián, en Alicante, en Cádiz, 
en Huesca, en Reinosa, en Vitoria, en 
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y en todae farmacias. 
clones españolas más, se celebraron 
ayer solemnísimas funciones religio-
sas y brillantes procesiones, asocián-
dose en todas ellas millares y millares 
de personas á los homenajes tributa-
i dos al Sagrado Misterio de la Euca-
| ristia. Y aun sumados unos y otros, 
j no se tendría , en realidad, una nota 
exacta de la importancia del elemen-
to catól ico; porque n i aquí, n i en po-
blación alguna, han podido tomar 
parte, por mil causas diversas, en to-
dos esos actos, cuantos comulgan en 
la fe de Cristo. 
"Pero aunque de un modo parcial 
convenía exteriorizar esa fuerza, 
porque aquí no faltan elementos {y 
claro es que no aludimos á ciertos ra-
dicales, que además de estar reñidos 
con el Catolicismo lo están también 
con toda idea de tolerancia y todo es-
pír i tu de justicia,) que imaginan po-
sible prescindir desde el gobierno de 
lo que es y de lo que representa esa 
fuerza, esa inmensa corriente de opi-
nión, y que en nombre de una demo-
cracia, que en el fondo es un vergon-
zoso absolutismo, pretenden impo-
ner á un pueblo eminentemente cató-
lico las soluciones de un desconsola-
dor y estéril ateísmo. 
"Los verdaderos demócratas , n i 
niegan esa fuerza, n i les cont rar ía su 
existencia, porque saben sobrada-
mente que el Catolicismo, la Reli-
gión que dice á todos los hombres 
"sed perfectos como vuestro Padre," 
es un elemento esencialmente progre-
sivo, y que los católicos no son, co-
mo algunos sectarios pretenden, 
opuestos á todo adelanto y á todo 
mejoramiento; pero hay demócratas 
que creen que, para que no se dude 
de su democracia, necesitan hacer 
alardes de v iv i r separados de todo 
contacto y de toda relación con el 
catolicismo. 
Para aquéllos, la manifestación de 
ayer no ha hecho más que confirmar 
lo que ya sabían; para los otros, el 
espectáculo que ayer ofreció España 
es una elocuentísima lección. ¿Sa-
brán aprovecharla? 
Asunto comentado. — Complot ó 
" chantaje." 
Málaga 5 
La prensa local recoge hoy los gra-
ves rumores circulados sobre un com-
plot terrorista. 
En los centros oficiales sólo se ha 
dicho que se había ordenado la for-
mación de expediente contra dos 
guardias, expulsando á uno de ellos. 
El Presidente de la Asociación de 
al bañiles titulada "Nuevo Faro de 
Anda luc ía , " ha hecho con respecto 
del asunto las siguientes declaracio-
nes: 
Dijo que durante la pasada huelga 
general se le presentó un guardia del 
Cuerpo de Seguridad avisándole, co-
mo caso de conciencia, que su compa-
ñero de pareja, antiguo albañil, ex-
pulsado de la Sociedad como autor 
de un desfalco, tenía dispuesto á un 
liijo suyo para t i rar una bomba en el 
local del "Nuevo F a r o " en ocasión 
en que se estuviera celebrando una 
asamblea. La pareja se apostaría en 
las inmediac-ones de! Circulo para 
acudir en los primeros momentos des-
pués del atentado, ganando en esta 
forma el aprecio de sus superiores. 
El Presidente de los albañiles pu-
so en conocimiento de otros compa-
ñeros de distintos gremios la denun-
cia, conviniéndose en llamar al guar-
dia denunciador para que se ratifica-
ra en lo dicho, teniendo al efecto pre-
Piirado un notario. 
La policía llegó á enterarse de lo 
ocurrido y se lo comunicó al Groher-
nador, quien ordenó la formación de 
expediente y dejó cesante al guardia 
acucado. 
Se dice también que ambos guar 
dias tiene malos antecedentes y que 




HABLANDO COÜ E L DR. GUITERAS 
caso sospechoso del <'Dania"---Impresione3 
tranquilizodoros—Hoy se resolverá el caso de-
finitivamente--El viaje del Dr. Guiteras--Su ob-
jeto—Precauciones sanitarias. 
Por la extensa información que he-
mos publicado ayer en nuestra edi-
ción de la tarde, están ya enterados 
los lectores del caso sospechoso de có-
lera observado ayer en el vapor ale-
mán "Dan ia . " 
Un sirio, procedente do las costas 
del Mediterráneo, desembarcó en 
Marsella, a travesó la Francia y tomó 
pasaje á bordo de dicho buque con 
destino á Méjico. E l " D a n i a " hizo 
ayer escala en la Habana y cuando la 
Sanidad Marí t ima giró su visita de 
inspección, encontró que. dicho pasa-
jero se hallaba enfermo; tenía 
fiebre, demacración y desarreglos in-
testinales. 
Por su procedencia de puertos in-
festados de cólera, la Sanidad desde 
el primer momento le t r a tó como un 
caso sospechoso, sometió al buque á 
rigurosa vigilancia é incomunicación 
y se dispuso á estudiar detenidamen-
te la enfermedad para su diagnóstico. 
Se tomó una cantidad de materias 
fecales y de sangre para su exámen 
en el laboratorio de "Las Animas." 
Hasta la fecha se desconoce el re-
sultado del análisis. Hoy en nuestra 
edición de la tarde podremos darlo á 
conocer, probablemente. 
cólera existente en regiones que 
mandan emigrantes á Cuba. Además, 
tanto el lazareto del Mariel como el 
estado sanitario de la isla están en 
condiciones excelentes para conte-
ner el mal. 
Nos habló luego extensamente en 
términos iguales á los expresados en 
una carta que en la sección de " L a 
Prensa," de este número, publicamos 
y comentamos. 
Le preguntamos luego cuál era el 
objeto de su viaje á Nueva York ^ 
—Antes de i r á Nueva York— nos 
dijo—iré á Washington. Saldré ma-
ñana ('hoy) en el " M i a m i . " En la ca-
pi ta l de los Estados Unidos visi taré a l 
general Wyman, Director de Sanidad, 
para cambiar con él impresiones so-
bre el cólera sometido á cuarentena 
en el lazareto de la isla Hoffman 
(New York. ) Le daré á conocer los 
trabajos preventivos realizados aquí 
hasta la fecha en evitación de que' 
la peste nos visite. Además, tratare-
mos sobre la próxima Conferencia Sa-
nitaria de las Repúblicas americanas, 
que tendrá lugar el mes de Noviembre 
entrante en Santiago de Chile. De 
Washington iré á New York para ver 
los trabajos que se realizan en el la-
zareto de Hoffman con motivo de los 
casos allí existentes de cólera. No V05r 
, á estudiar el tratamiento que, se apli-
Ayer tarde nos trasladamos al hos-j ca á Ios enfermos. mí objeto es ver 
pital "Las Animas" con objeto de re | cómo hacen ja visita de inspección á 
cibir impresiones cerca del doctor don ! los buques sospechosos. Generalmen-
Juan Guiteras, Director de Sanidad, ; te nuestra yjgita sanitaria á bordo de 
quien con su habitual cortesía y ama-
bilidad nos ha recibido en su pabe-
llón. 
— E l análisis—nos d i jo— todavía 
no se ha llevado á cabo; mañana por 
la mañana (hoy) podré darlo á cono-
cer. Pero aun sin ese comprobante me 
atrevo á asegurar que el enfermo del 
los barcos que entran en bahía es rá-
pida (como es necesario) y se reduce 
á observar qué pasajero no se en-
cuentra en estado normal. Pero para 
diagnosticar sobre un caso de cólera 
se requieren análisis y observaciones 
de realización lenta y premiosa; y lo 
que quiero ver en Nueva York es qué 
1AILERÍS HEUOGRAflCOS DE 
TORREA Y COSTA 
F O T O T I P I A 
FOTOGRABADO i 
FOTOGRAFIA 
Se precisa un buen fotógrafo que se-




•Dania" no padece de cólera. A l g u - ! proce(jimientos emplean para inspec-
nos de los síntomas que presenta son ! cionai. ei ' ' m o n t ó n " de inmigrantes, 
efectivamente de dicha enfermedad, .c5mo se arreglan para despachar en 
pero se observa en él uno que .por sí , p0cas horas tanto buque como allí en-
sólo, desvir túa todos los demás. El có- | t ra y distribuirlo según el resultado 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
lera, como es bien sabido, produce 
descenso de temperatura y en el caso 
que estudiamos se aprecia una tem-
peratura de 3 8 ^ & Yo creo más bien 
que se trata de una fiebre tifoidea ó 
un proceso de infección intestinal. 
—¡.Qué tiempo lleva enfermo ese 
individuo ? 
— E l dice que hace seis dias nue se 
siente indi ípuesto . E l médico de á 
bordo nos manifestó que no había no-
tado en ese pasajero n ingún estado 
anormal ; fué el primer sorprendido 
cuando en la inspección del doctor 
Alfredo Domínguez se descubrió el 
caso. 
—v; Podemos, pues, calmar con noti-
cias tranquilizadoras á la opinión? 
—Yo me atrever ía , sin temor á equi-
vocarme, á quitarle toda duda de pe-
ligro. 
—Eso en el presente ¿y para el por-
venir? 
—Igual. Cuba está hoy muy bien 
prenarada para hacerle frente íi 
cualouier importación infecciosa. 
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de la visita girada en los lazaretos y 
en la libre plát ica. Pudiéramos ver-
nos obligados á tomar medidas pre-
visoras contra los buques que proce-
den de España, de dondo llegan tan-
tos inmigrantes;. Francia tiene un 
puerto con casos de cólera, Marsella, 
y ante el temor de que la inspección 
en nuestros puertos se complique, 
quiero conocer los procedimientos 
empleados por los americanos. 
—De modo, doctor, que podemos vi-
v i r tranquilos sin grandes temores de 
invasión colérica? 
—Tranquilos sí, pero prevenidos. 
No prevenidos ante el miedo de una 
epidemia que se extienda por toda la 
Isla; sino á rechazar con buen éxito 
cualquier caso que llegase á nuestros 
puertos, que puede ocurrir cualquier 
dia teniendo en cuenta la concurren-
cia de buques de todos los países en 
las costas de Cuba. 
Muy complacidos de las atenciones 
que con nosotros tuvo el doctor Gui-
teras, nos despedimos de él, deseán-
le un muy feliz viaje. 
* 
* 
D R . G O N Z A L E Z 
SALUD d e l a s SEÑORAS 
DESCONFIARSE 
Ŝ FALSIFICACIONES É IMITACIONES 
Exigir la 
Ftrma 
BELLEZA \ ^ ^ 
FUERZA 
SUAVIDAD 
C U R A C I O N 
R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
CON El- EMPL-EO DE 
Accfía da Bellota de 
p n Q A U T I B f l v O " 
•^SUi»^ PERFUMISTAS 
P A R I S 
fSia Copaibe — si Inyecciones) 
(18 los Flujos Itomes ó Fersisieites 
Cada V y lleva el 
cápsula de este Modelo nombre: MIDY 
1NV Jabór. Yema de Huevo 
PARIS, 8. Rce VlTiĉ e y en tciizii ;as Farmacias. 
Treinta años de éxito y más de «r 
Doscientos Mil enfermos curados, 4* 
algunos de una manera prodigio- «|" 
sa, son ia mejor prueba para de- A 
mostrar que el LICOR DE BREA i» 
DEL DOCTOR GONZALEZ es el JL 
que mejor combate los Catarros JL 
crónicos, Toses rebeldes, Expec-
toraciones a b u n d a n t e s , Asma, T 
Bronquitis y demás afecciones T 
del tubo respiratorio. Preserva J* 
de la Tisis; es útil en loa Cata-
rros de ia vejiga; purtfioa>l«.Mii- j r 
gre de sus malos humotwy tiene *** 
una acción tónica sobre tfcdo el •T 
organismo, de tal suerte que con t 
su uso se abre el apetito y se en- «J» 
gorda. 4" 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al <l« 
LICOR DE BREA DE GONZA- i . 
LEZ y á su benéfico influjo han J , 
recuperado el dón más precioso j l 
de la vida, que es la salud. No ^ 
debe confundirse el LICOR DE T 
BREA DE GONZALEZ con otros T 
que llevan nombres parecidos. *** 
Se prepara y vende en la 
B O T I C A Y D R O G U E R I A * 
D E S A N J O S E 
Habana 112 esquina á Lam- *r 
par í l ia. y en todas las Boticas ¡f 
acreditadas de la Isla de Gnba * f 
La Zarzaparrilla del Dr . Ayer es 
un tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿ Q u é 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr . Ayer realiza todo 
esto sin ningún est ímulo. Pre-
guntad al médico si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él . 
C 1987 Jl. 1 
Preparada por el DR. J. C. AYIDR y CIA., 
LoweU, Maes., E. U. de A. 
Polvos-L^^cia-Lodó^j/jabÓD 
SE- V E N D E * T O D A S P A R T E l S ^ M 
fotografía de Colominas y Comp., hace retratos al platino con un SO por 1OO de rebaja en 
tos precios. 6 imperiales, cíe., un peso-6 postales, cíe, , un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
como garant ía v repetimos «ratis la plancha que no agrade. 




El señor Avdino Saiijonís, Son-o-
tario particular dH Sr. Pi'csidente de 
la República, ha solicitado un mes do 
¡ioencia para Méjic'Oj en «"ya répú-
Mica se unirá á su familia, la cual re-
aid;1 allí desdo hace tiempo. 
S E C R E T A R I A J D E J U S T I C I A 
Legailización de documentos 
El señor Secretario de Justicia ha 
dispuesto que se dé la mayor pivbli-
eidád á la circular dictada por el De-
partamento do Justicia do la oxtin-
guidjá iSecretaría de Estado y Justi-
cia, expresiva •de acuerdo con el cri-
terio sustentado por la Sala de Go-
bierno del Tribunal Supremo, i e que 
no procede exigir á los litigantes la 
legalización de las certificaciones y 
(iemás documentos expedidos por loa 
Jueces y subalternos de éstos, de la 
República, de territorio do Audien-
eia diferente al del eu que la recla-
mación ó contienda so suscite. 
S E C R E T A E I A J D E SANIDAD 
Obras sanitarias 
E l Jefe Local de .Sanidad de Mar-
tí ha informado á la Dirección de Sa-
nidad que las zanjas de k empresa 
de los ^VrmcarriloB Unidos de la Ha-
bana, en esa localidad, están llenas 
de Wierba, impidiendo el curso de las 
aguas en esta época de lluvias, y en 
ta l v i r tud el Sr. Director de Sanidad 
ha dirigido una comiínjcación al se-
ñor Admimstcador de dieiia Empre-
sa, rogámdole tome las medidíis opor-
tunas paira que cuanto antes se sub-
sme. 
S E C R E T A R I A D E 
INSTRUCCION P U B L I C A 
OPor la Historia Natural Cubana 
Por cuAirto la Historia Natural de 
Oulm lia sido objeto durante la pasada 
centuria de importantes estudios y de 
¡notaüeK traihajos, los cuales se encuen-
tran disommadoe en Revistas y otras 
"publicaicaones de pooa ó ninguna cir-
ctíJaci'ón entre nosotros. 
Por cuanto la única obra de carác-
ter general qae dió <á conocer los pro-
6 U E R V e Y S 9 B R I I I 9 S 
JC«r»IU 37 A. alt* 
Tel«fOHe ««2, Telégrafo: Te«domiro 
A variad* 6>86. 
DE LOS 
D K L A H A B A N A 
Secretaría 
En Junta general celebrada por esta So-
ciedad el día 16 del mes en curso, se acor-
dó repartir á los señores socios y deposi-
tantes para invertir, un dividendo de 3 
por tiento por cuenta de las utilidades 
obtenidas en el semestre vencido en 30 
de Junio último. 
Se avisa & los interesados que se les 
abona en su cuenta, y los que deseen per-
cibirlo, pueden hacerlo á partir del 25 del 
corriente. 
Habana, 18 de Julio de 1911. 
El Secretario p. s. r. 
Ledo. José López Pérez. 
C 2170 lt-19 7d-20 
B A Ñ O S G A R N E A D B 
Calle Paseo, Vedado, Teléfono F-1080, 
abierto desde las 4 de la mañana á las 10 
de la noche; hay reservados y públicos, á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tálogo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores aguas según los mé-
dicos, por estar muy adentro de la Playa; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
Wevó todos, no pasó más que en estos ba-
ños. C:2084 26-8 Jl. 
i M M l l l E f i t l i 
Las teneiaaos en n u e s t r a B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
l an tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r va lores de todas 
clases, bajo la p r o p i a c u s t o d i a de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
os de ta l l es que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1940. 
A G U I A R R 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 
617 156-Fb. 14 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
los a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de Jos i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
ie á n u e s t r a o i i e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
« • ^ ^ l i & m a n n d e C o . 
(BAÜÍQüEROa) 
€1519 78-14 My. 
ditíctos naturales do nuestro país es la 
•• Historia Física, política y Natural do 
la Isla de Cuba"—publicada á expen-
sas del iGobierno de la colonia—por D. 
R.twnón de la Sagra, con la colabora-
ción de eminentes naturalistas france-
ses, y la QUa) se encuentra coinpleta-
iiinitc agotada. 
Por cuanto la mencionada cvbra del 
profesor la Sajíra data del año 1850 
y con posterioridad á osa feelia, mer-
ced á las invostifíacionos y trabajos de 
los sabios naturalistas Pooy, Gutidlach, 
Arango, AVri^ht, Sauvallo, Morales y 
sus corresponsales en el extranjero, se 
ha aumentado en 10 veces el número 
de especies conocidas en Cuba. 
Por cuanto las valiosísimas observa-
ciones de estos infatigables investiga-
dores y sus contribuciones al conoci-
miento de nuestra Fauna y Flora, cons-
tituyen un arsenal ahumlantlsinio de 
datos, en gran parte inéditos y ex pues* 
tos á sor destruidos por el tiempo ú 
oleas causas fortuitas, si una disposi-
ción previsora no viene á ponerlos á 
salvo de semejantas accidentes. 
Por cnanto los manuscritos y dibujos 
originales do D. Felipe Poey, el más 
eminente de los naturalistas cubanos, 
y, al decir del honorable David Jor-
dán, " de todos los países de lengua es-
paño la , " cuyas investigaciones sobre 
los peces cubanos son, según el sabio 
naturalista americano Edward Cope, 
"condición sine qua non, para el cono-
cimiento de los peces de las ant i l las" 
deben ser objeto de cuidadoso estudio 
y revisión, á f in de adaptar las clasi-
ficaciones á las reglas iiniversalmente 
adnMtidas en los últimos 'Congresos 
Zoológicos y a los ¡progresos realiza-
dos desde el año 1884 en que dió por 
terminada su obra el insigne maestro, 
quien reconoció que se hacía indis-
pensahle una revisión después de la 
publicación de la "Synopsis of the f i -
shes of Nortih Amér i ca" de los señores 
J o r d á n y GHlbert, la cual es sólo una 
introducción á la más reciente v com-
pleta "The Fishes of North and Mid-
dle America" de Jo rdán y Everman. 
Por cuanto es misión de los Gobier-
nos el propender al conocimiento de 
los productos naturales de la nación 
y al adelanto de las ciencias y los ma-
nuscritos y dibujos originales de D. 
Felipe Poey deben publicarse, por ho-
nor nacional y en pro de los intereses 
de la ciencia. 
Por cnanto el Dr. Carlos de la To-
rre y Huerta, Catedrático de Zoolo-
gía de la Universidad Nacional y el 
Dr, Felipe García Cañizares, Catedrá-
tico de Historia Natural dol Instituto 
Provincial de la Habana, Miembros do 
la Academia do Ciencias y Vocales Na-
turalistas do la Comisión Nacional de 
Pesca, posees los conocimientos téc-
nicos y minen las condiciones más 
apropiadas para realizar debidamente 
esté ono.argo. 
Por tanto: en uso do las facultades 
que me están conferidas y á propues-
ta del Secretario de Instrucción Pú-
hlica y Bollas Artes. 
RESüELViOj 
PRI.MKKO: -Nombrar al Dr. Car-
los do la Torre y Huertas y al Dr. Fe-
lipe García Cañizares, para que proce-
dan á recopilar los trabajos relativos j 
á la Historia Natural de Cuba, que 
se hayan efectuado con posterioridad j 
al año 1840 y muy especialmente -los i 
realizados por D. Felipe Poey, revi-1 
sando cuidadosamente y adaptando | 
bis olasitioaciones hechas por el citado, 
Naturalista, á las reglas acordadas en 
los últimos Congresos Zoológicos y á! 
los progresos de la ciencia, dando cuen-
ta trimestralmente á la Secretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Artes de 
los trabajos llevados á cabo. 
SEGUNDO :—Disponer que, mien-
tras dura la comisión que se confiere 
al Dr. Carlos de la Torre, ol profesor 
auxiliar respectivo de la Universidad 
desempeñe parcialmente las asignatu-
ras á oargo del titular. E l Dr. Felipe 
'García Cañizares será sustituido par-
cialmente por el Conservador de los 
MlUSéÓS del Instituto. 
TERCERO:—Los gastos que oca-
siono el deseimpeño de la comisión que 
por el presente Decreto se encomien-
da á los señores la Torre y García Ca-
ñizares, se fi jen en la cantidad de 
"seiscientos pesos" ($f|0O) mensuales 
que se tomarán de los sobrantes del ca-
pí tulo de Personal Facultativo de la 
Universidad. 
Palacio de la Presidencia, Habana, á 
los diez y nueve días de jul io de mi l no-
vecientes once. 
(f) José M. Gómez 
Presidente. 
(f) Mario G-arcía Kahly.—Secreta-
rio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
B-xámenes de aspirantes 
Se han recibido telegramas de los se-
ñores Superintendentes de Pinar del 
Río, Matanzas, Sta. Clara, Camaffüey 
y Oriente, comunicando haber termi-
nado los ejercicios de exámenes de as-
pirantes al certificado de maestro, sin 
que hayan ocurrido incidentes. 
S E C R E T A R I A DK A G R I C U L T U R A 
Los servidos de Estadíatica de la Oft-
oina de Inmá^ración, Colonización 
y Trabajo. 
El señor Secretario de Agricultura, 
en su labor de organizar los servicios 
todos de su Departamento, se ha cui-
dado preferentemente de la Oticina de 
Inmigración, Colonización y Trabajo. 
Esta como las Direcciones de Comer-
rio Agricultura é Induatria, que con 
personal idóneo funcionan petfecta-
mente, deberá responl/?r;á los íines im-
portantes que le son propios. Así, y 
désmtós tic haber adquirido del Gobier-
no de Washington y de otros, los da-
tos, modelas é informes necesarios 
acerca del sistema empleado para la 
formación de las estadísticas agrícola 6 
industrial, del trabajo, etc.. se propone 
llevar á cabo un servicio semejante en 
la expresada Oficina, utilizando para 
ello el personal que actualmente presta 
sus servicios en la mencionada Oficina 
de Inmigración. 
En la actualidad se están traducien-
do y adaptando á nuestra estructura 
social y económica, los informes, mode-
los, etc.. ya mencionados, y en breve se 
ensayará, en una de las provincias de 
la República cercana á esta capital, un 
sistema de estadística nue luoaro habrá 
de servir do base para las demás. 
El servicio de estadística habrá ile 
comprender: el costo de la vida obrera, 
urbana y rnral. en sus diferentes as-
pectos; los precios de los artículos de 
primera necesidad en el campo y en la 
población; un censo de los habitantes 
dedicados á las faenas agrícolas y de 
otras clases de trabajadores, así como 
de los que se encuentran sin ocupación 
con expresión de la causa; la produc-
ción agrícola ó industrial de oada Mu-
nicipio, y se harán cálculos de los bene-
ficios líquidos imponibles deduciendo 
de las cuentas de erastos y productos 
correspondientes á los cultivos agríco-
las y á las clases de terrenos que exis-
ten en cada término. 
Esta« cuentas se formarán con suje-
ción á las prácticas usuales de cultivo 
en cada localidad. Para oada 'imo de los 
cultivos del término municipal se elegi-
rán tres grupos de diversas fuerzas 
productoras y se calcularán los tipos 
máximo y mínimo de rendimiento en un 
quinquenio para cada tipo. De cada 
máximo y su correspondiente/mínimo se 
deducirá el promedio aritmético, y en-
tre estos tres promiodios se incorpora-
rán los términos medios necesarios pa-
ra expresar con la aproximación posi-
ble los grados de intensidad producti-
va de las distintas clases de terrenos 
de cada término municipal. 
Oportunamente la Secretaría dará á 
i la publicidad en Cuba y en el extran-
jero, los datos exponentes de su rique-
za y condiciones sociales. Todo lo cual 
habrá de redundar on beneficio de agri 
cultores, industriales, etc. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B L I C A S 
Los contratistas de 
las obras del Roque 
Se ha manifestado al Ingeniero Je-
fe de las obras para evitar las inun-
daciones del Roque que se ha forma-
do en esta plaza una Sociedad MíeE-
cantil colectiva que g i rará bajo la ra 
zón social de Champion y Compañía, 
con el objeto de explotar la concesión 
que el Gobierno de la República ha 
otorgado, mediante subasta, á. los 
señores Champion y Pascual. 
E l aroyo Yagruma y la Sanidad 
Se ha nasado á la Jefatura de Pi-
nar del "Rio para informe un escrito 
de la Secretaría de Sanidad trasla-
dando otro del Jefe local de Pinar del 
Rio dando cuenta de que á consecuon-
j eia de no haberse llenado el cauce del 
arroyo "Yagruma , " se estancan las-
, aguas en la gran zanja de la callo do 
\ Retiro perjudicando á la salud pU-
blioa. 
E l Alcantarillado 
Se ha ordenado á los contratistas 
I de las obras del Alcantarillado que 
verifiquen las obras de bombeo do 
las aguas en la calle del Prado de tal 
I modo que no cause perjuicios á los ve-
cinos de la misma. 
Poco espacio 
Se ha pasado á la Jefatura del al-
cantarillado de la Habana para lu-
R a m ó a B e a i t o F o n í s c i l l a 
COíVItRCIANTE Y BANQUERO 
Corrfispocvaal del Banco Nacécmsr d* Cu, 
l>a.~-Agonciaa y Comiauonows. 
R*ffl*«S!f'~Apartadc> 14—Jovrflano», Cuba. 
L D E C U B A 
( N A l l O N A l BANK Of C U B A ) 
B A L A N C E G E N E R A L J U N I O 3 0 D E 1 9 1 1 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
CATA : 
Efectivo 
Bancas y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) 
Remesas en Tránsito • • 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos del Gobierno 












Préstamos y Descuentos 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles . 
Mobiliario 
Cuentas Diversas 
Valores en Depósito 
Total 
























X Cuatro por ciento Dividendo semestral por pagar el 1.° de Julio de 1911 : 
$200.000.00. 
De acuerdo con los libros: 
(Firmado) R. E. U L B R I C H T , (Firmado) A. A. BROWN. 
Comptroller. jefe de Contabilidad. 
(Firmado) H . O L A V A R R I A , 
Vto. Bno. Admini.strador. 
(Firmado) EDMUND G. V A U G H A N , 
Presidente. 
A los Depositantes: 
Llamamos la atención al balance que demuestra las magníficas condicio-
nes del Banco, á saber: 
Capital y Reserva $ 6.000.000 
Caja 12.800.000 
Bonos del Gobierno y del Ayuntamiento de la Habana. 3.400,000 
Edifioios del Banco y Bienes Inmuebles 1.000.000 
Préstamos en Cuba 13.000,000 
ion 
A, 
forme un escrito del Alcalde Ar 
pal de la ciudad relativo á % 
Compañía que está <• ieruiaiirlo ^ ^ 
obras al colocar los conteneS i 118 
aceras on la calle de Fonu^t j 
muy poco espacio para la vja ^ ' ^ U 
Para el aoueduetc de Palie a -
Se ha autorizado al Ingeniero 
de Oriente para que a d q u i ^ ]0, ^ 
co mil pies de tu-bería de 4" n ;Cl| 
nc pedido á los señores A - ^ \ ^ 
Clow and Sons de esta ciudad8 ^ 
destino á las obras del acueduci 
Palma Soriano. 
Edifioios del Estado 
Se ha sometido á la aprobación 
perior el proyecto de $1.02] para SU' : 
paraciones en .-I Palacio Presidencial" 
que unido al de $1,467-10 para i ' ' 
objeto, aprobados en dnnio pa^,, 
hacen nn total de, $i2,48S-lo fjUe 0' 
propone sean cardados á " K d i i V ^ 
del Kstado" del año actual. ' ^ 
Se ha soliciliulo del señor Secreti 
rio de Instrucción Pñblica que situ" 
á disposición de esta decretaría \ 
cantidad de $2;_>()7--JS ó que asciende 
el proyecto de reparaciones on el Df. 
partamento de Ravos X en el hr* T 
tal "Mercedes." 1)1 
E l Ayuntamiento de Vueltas 
Ya está redactado el Pliego c j j 
Condiciones para las obras ti,. aCOlJJ 
•trucción de un edificio en San Anto". 
nio de las Vueltas para oficinas mu", 
nicipales. 
L a estación de Cayo Duany 
Se ha infocmado al Presidente déla 
( 'ómará de Comercio de Santiago de 
Cuba que encontrándose vigente el 
Presupuesto del año fiscal pasado, 9gj 
te Centro interesará del de Sani'daá 
la suma restante para terminar l'as 
obras de la Estación Cuarentenaria 
de Cayo Duany. 
D E L G(>BIE31NO~PROVINCIAL 
Muerte violenta 
•Según telegrafía el agente de k 
policía en Santiago de las Vegas 
ayer fué muerto violentamente Mi-
guel Pérez Rodríguez, natural de Ca-
.narias. Fué atropellado por el carro 
J-oue guiaba, pasándole una de las 
ruedas por el cuello. Fd hecho, que 
fué casual, ocurrió en ci Rincón. 
El Juzgado levantó acta. 
r 
Fundada 7753. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e d e B r a n d r c t h 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
P a r a el E s t r e ñ i m i e n t o Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y veré. 
Vd.la pildora entrar 
en la boca. 
Para el E»treftlmieato, Billosidad. Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de B t̂ómâ o, indigestión, Dispepsia, Mal del Migado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO 
FttiMlada 1847. jn -¿r jm 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e j ^ l I C O C K 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
T O S , C A T A R R O , O R O N O U I T I S , 
T O S F E I I U . I F E C C I O N E S D E L P E C H O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
Es un bálsamo para las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables. Haga Vd. una prueba y se convencerá. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: CUBA 85. 
c 2167 alt 7-19 
i C E I T E P A R A A L U M B R A D O B E F A M I L I A 
I _ i u l z B x * i l l e t i x t e 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estamoadas en las tapitas la? 
Ubras LUZ B R I L L A N . 
T E y en la etiqueta es. 
>ará impreca la marca dft 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al púbU 
co y que no tiene rivai 
es el producto de una fa 
bricación especial y qw 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciendo 
«ma LUZ TAN H E F 
MOSA, sin humo ni ma \ 
olor, que nada tiene qiv i 
nnvidiar al gas más purificado. Este act 
«ic en ci caso de romperse las lamparas, >. 
te PAKA KL USO DE LAS FAMILIA 
Advertencia á los consumidores: L, 
T E , es igaal, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surti 
se superioi para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Rcfining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no ¡nflfn^ 
ualidad muy recomendable, principaimc 
A LUZ B R I L L A N T E , marca ELEFAN; 
nes lumínicas, al de mejor clase imí*»1 
uy reducidos. , 
iod de BENZINA y GASOLINA, de cv» 
triz y d'jmás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN PEDRO N'. 6.—Habana-
DIADIO D E L A MAI¿TN/>—Edio.ióp do la ariañaná.—Jallo 2' fté 1̂ )11, 
a; 
L E C H E D E V A C A 
^ V A P O R A D A 
L E C H E D E V A C A 
F V A P O R A O A 
E n l o s p e r i ó d i c o s d e e s i a c i u d a d s e h a n i n s e r t a d o ú l t i m a m e n t e a n u n c i o s d e c i e r t a s m a r c a s d e L E C H E C O N -
D E N S A B A , q u e s e d a n c o m o p r o d u c t o s a b s o l u t a m e n t e p u r o s y s e s e ñ a l a n c l a r a m e n t e c o m o n o s i é n d o l o s , a l g u n a s n u e v a s 
m a r c a s d e L E C H E : E V A P O R A D A . 
E s u n h e c h o c o n o c i d o g e n e r a l m e n t e , q u e t o d a L E C H E C O N D E N S A B A c o n t i e n e d e 3 9 á 4 5 p o r c i e n t o d e s u p e s o , 
d e a z ú c a r ; l o q u e n i n g ú n e n v a s a d o r d e L E C H E C O N D E N S A D A s e a t r e v e r í a á n e g a r . 
A l a L E C H E E V A P O R A D A y N O E N D U L Z A D A , D E V A N C A M P , m a r c a L A B O T I J A , n o s e l e h a a ñ a d i d o p a r a 
c o n s e r v a r l a , n i u n g r a n o d e a z ú c a r . E s e n t o d a s u p u r e z a , L E C H E T A L C O M O L A D A L A V A C A , s i n i n g r e d i e n t e a l g u n o 
q u e p u d i e r a t e n d e r á h a c e r l a c o n s i d e r a r c o m o a d u l t e r a d a * 
E n p r u e b a d e e s t o , t e n e m o s e n n u e s t r o p o d e r e l c e r t i f i c a d o d e l a n á l i s i s p r a c t i c a d o p o r e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l 
d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a , q u e e s l a p r u e b a m á s e v i d e n t e d e l o q u e d e c i m o s y e l m e j o r a r g u m e n t o p a r a d i -
s i p a r l a i m p r e s i ó n , q u e a c a s o p u d i e r a n c a u s a r l a s i n s i n u a c i o n e s m a l i c i o s a s d e c i e r t a s c a s a s e n v a s a d o r a s d e L E C H E C O N -
D E N S A D A , q u e s e h a n a l a r m a d o c o n l a h o n r a d a c o m p e t e n c i a q u e s e I e s e s t á h a c i e n d o . 
A Z U C A R A P R E C I O A L T O 
C u a n d o s e c o m p r a u n a l a t a d e L E C H E C O N D E N S A D A p o r 1 0 c e n t a v o s , l a o p e r a c i ó n s e d e s c o m p o n e e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
P o r 7 2 | I 0 d e o n z a d e l e c h e , s e p a g a n 6 c e n t a v o s . P o r 4 8 | í 0 d e o n z a d e a z ú c a r , s e p a g a n 4 c e n t a v o s , 
e s t o e s : 13 c e n t a v o s y p i c o p o r l i b r a d e a z ú c a r , ' o q u e s i n d u d a , e s a l g o c a r o . 
C u a n d o s e c o m p r a u n a ( a t a d a L E C H E E V A P O R A D A P U R A Y N O E N D U L Z A D A , d e V A N C A M P , p o r 1 0 c e n t a v o s , s o 
h a n c o m p r a d o l a s 12 o n z a s d e ¡ e c h e q u e c o n t i e n e l a l a t a ; p o r 1 0 c e n t a v o s y c o n u n c u a r t o d e l i b r a d e a z ú c a r , q u e c o s t a r á 
c e n t a v o y m e d i o , s e t i e n e t o d a l a q u e s e n e c e s i t e p a r a e n d u l z a r l a á g u s t o d e l c o n s u m i d o r . 
¿ C o m p r a r í a U s t e d á S a b i e n d a s C a f é A d u l t e r a d o p a r a s u C o n s u m o ? 
¡ ¡ P R O B A B L E M E N T E , N O Ü 
L o m i s m o q u e n a d i e e s t a r í a d i s p u e s t o á c o m p r a r c a f é p a r a s u c o n s a m o , s a b i e n d o q u e c 0 i t i e n e 3 9 á 45 p o r c i e n t o d e m a t e r i a s e x t r a ñ a s , t a m -
p o c o d e b i e r a p r e f e r i r á i g u a l d a d de p r e c i o , u n a l a t a de L E C H E C O N D E N S A D A q u e todo e l m u n d o s a b e q u e t i e n e e s a c a n t i d a d d e a z ú c a r , e n v e z d e l e c h e , s o b r e 
todo c u a n d o p o r l o s m i s m o s 1 0 c e n t a v o s , p u e d e a d q u i r i r u n a l a t a de l a P U R I S I M A L E C H E E V A P O R A D A q u e o f r e c e V A N C A M P , l a q u e c o n t i e n e a d e m á s , 
T A N T A 0 M A S M A N T E Q U I L L A q u e c u a l q u i e r L E C H E C O N D E N S A D A . 
6 0 M I L L O N E S D E L A T A S 
£1 año pasado 1910, hemos vendido más de 60 millones de la* 
tas de la LECHE EVAPORADA Y NO ENDULZADA, que ofrecemos aho-
ra al consumidor cubano. 
Este año, 1911, las ventas acusan ya un aumento de 25 por 100. 
p ó s i t o d e L e c h i i a i 
L A L E C H E E V A R O R A D A Y N O E N D U L Z A D A , L A B 
p u e d e c o m p r a r y a , e n m á s d e 6 0 0 e s t a b l e c i m i e n t o s e n l a c 
H a b a n a , y e s m á s q u e p r o b a b l e q u e a n t e s d e c e r r a r e l m e s 
d e d i c h o s e s t a b l e c i m i e n t o s t e n d r á n d e p ó s i t o d e e s t a l e c h e . 
u e s t r o s a g e n t e s g e n e r a l e s p a r a l a i s l a d e C \ i b a s o n l o s 
S E Ñ O R E S D U S S A Q V 
T E L E F O N O A - 6 5 4 0 . - O F I C I O S 1 8 . H A B A N A . 
E s ü a r e c i b i e n d o e n g r a n e s c a l a e s t a l e c h e q u e l e s r e m i t e n d i r e c t a m e n t e n u e s t r a s p l a n t a s s a n i t a r i a s de e v a p o r a c i ó n , y c u a l q u i e r 
q u e s e l e s h a g a p o r t e l é f o n o , s e r á a t e n d i d o c o n l a m a y o r p r o n t i t u d . 
T I V A N C A M P P A C K I N G C o . 
s e 
l a 
p o r 1 0 0 
i s . U . S . A . 
8 DIARIO D E LA. MASTNA.—Bd icióí. de la mañana. Julio :M de 1911. 
C o l e g i o de A b o g a d o s 
En el Colegio de Abogados con gran 
animación se han oelebrado en la tarde 
de ayer las elecciones generales para 
designar á la nueva Junta de Gobierno. 
El Secretario, doetor Luis N. Meno-
rial, dio lectura á la Memoria anual 
brillantemente redactaba y que fué 
muy aplaudida; hecho <d escrutinio re-
sultó electa la siguiente candidatura: 
Decano 
Dr. Ignacio Remírez. 
Secretario 
Dr. Luis X. Menocal. 
Tt sorcro 
Dr. Elamiro (labrera. 
Diputados 
lo. Dr. Hilario ({nnzález. 
2o. Dr. Emilio Marií. 
'io. Dr. Gerardo Rodríguez de •^r* 
mas. 
4o. Dr. Luis Rosainz. 
5o. Dr. Vidal Morales, 
fio. Dr. Francisco Ros. 
7o. Dr. José L. Castellane, . 
8o. Ledo. Mariano Caracucl. 
También colebrásn la vista del re-
cluso eontencioso-adnflnstrativo esta-
blecido por el señor Alcalde de la Ha-
bana contra una resolución de la Co-
misión del Servicio Civil . 
Y, ipor último, conoció del testimo-
nio de lugares del juicio de menor 
cuantía establecido por don Plácido 
Neda Hernández contra don Angel de 
los mismos apellidas. 
L a 
.Vuestros amigos, los rospetnbles co-
nicr'iantes de esta plaza, señores Gal-
bán y Conupañía, agentes de la podero-
sa Compañía de seguros contra incen-
dios cuyo nombre encabeza estas líneas, 
han tenido la atención que agradece-
mos, de enviarnos con atenta eomuni-
cación un ejemplar del último balance 
de la misma. 
Debe ser realmente satisfactorio ; i 
sus numerosos clientes el ver las enor-
mes cifras de responsabilidad positiva 
con que cuenta tan poderosa institu-
ci'-u. resultado, no hay duda, de una 
sabia labor de muy cerca de un sisrlo. 
Xo hemos de entretenernos en detallar-
las, supuesto que nuestros lectores pue-
den examinarlas en el lugar correspon-
diente de este Diario, y harán segura-
mente los comentarios más favorables. 
Dicho esto sólo nos resta felicitar á 
los señores Oalbán y Compañía, dig-
nísimos agentes de la mencionada 
Compañía, y muy especialmente á 
nuestro amigo don Mariano Jucande-
11a, activo é inteligentísimo jefe del de-
partamento de Seguros de la citada ca-
sa (ralbán y Compañía. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN L A A U D I E N C I A 
En lo Criminal 
no se celebró ningún juicio 
oral en la Sala de lo Criminal de va-
caciones. 
Vistas civiles 
En las Secciones de lo Civil y Con-
ten :;cso-Administrativo ihubo algún 
movimi?nto. 
En la Primera se vio la apelación en 
los autos del juicio declarativo de me-
nor cuantía, en cobro de réditos de 
censos procedentes del Juzgado de 
Primera Instancia del Xorte de esta 
capital, establecida por el Monasterio 
de Santa Clara contra la "The Oakda-
les Manufacturing Co." 
La Sección Segunda de lo Civil co-
noció, también ayer, del recurso esta-
blecido por don finan B. Caleso, en su 
carácter de tutor contra un acuerdo 
adoptado por el Ayuntarniento de San 
Antonio de los Baños. 
Asimismo del testimonio de lugares 
del juicio de mayor cnantía establecido 
por don Ramón Girona contra don (¡. 
("anal. 
Conociendo, últimamente, del testi-
monio de lugares en el juicio de mayor 
cuantía establecido por doña 'Cenove-
va R. é hija, contra el representante 
legal del ooncurao de doña Natividad 
iznaga, sobre reconocimiento de cré-
ditos y (Uros pronunciamientos. 
Ab&ueltos 
Se ha dictado sentencia absolviendo 
§ Luciano Suárcz N'úñcz y i Antonio 
Valdéfi González ó Antonio Xoa ó 
Prancj$co García Ferrer ó Gerardo 
García Ferrer. en causa por hurto. 
Resolución civil. Incidente de pre-
vio y especial pronunciamiottto. 
La Sala de lo Civil y Contencioso en 
el incidente de previo y especial pro-
nunciandento promovido en los autos 
de mayor cuantía seguidas en el Juz-
gado de Primera Instancia del Sur por 
don Abraham Barreal y don Ricardo 
Ponce Valdés. como alhaceas testamen-
tarins José Luis Meireles y del Casti-
llo. María Antonia Abad Chaple. Ma-
nuela Plorinda, Sara María, Rita Ma-
ría y 'Miguel Angel Ponce y Rosa Val-
dés, sobre nulidad de actuaciones y 
otros procedimientos, ha fallado re-
cientemente revocando la sentencia 
apelada y dedarando sin lugar, en to-
das sus partes, el incidente promovido, 
sin hacerse especial condenación de 
costas en ninguna de las instancias. 
Partes y Mandatarios.— Armando 
Jiménez, Enrique Rey, Rafael Cau-
das, Francisco Diaz, Juan B. Calcio, 
Antonio Calero, Ceferino Hubal <<a-




C e n t r o de C a f é s 
De orden del señor Presidente y con 
sujeción & lo dispuesto en el artículo 64 
del Regrlamento, tengo el gusto de citar 
& los señores socios para que acudan á. la 
junta «eneral reglamentaria, que se cele-
brarft, en los salones del ("entro á las doce 
del día 27 del actual, con la siguiente or-
den del día: 
Primero,—Lectura de actas y balances. 
Segundo.—Sorteo de acciones de la pri-
mera y segunda emisión; y 
Tercero.—Asuntos generales. 
Lo que publica la Secretarla, rogando A 
todos ia más puntual asistencia. 
J. García. 
C 2156 . 8-18 
SEÑALAMIENTOS PABA ROY 
Sala Primera d« Vacaciones. 
Juicio oral causa contra Antonio 
Guillermón, por robo. 
Causa contra Antonio Mearía Casta-
ñeda, por tentativa de robo. 
Sala Secunda de Vacaciones. 
Causa contra Juana López, por ex-
pendición de monedas falsas. 
Sala Tercera de Vacaciones. 
Causa contra Ciprián Dopico, rpor 
Inr to . 
Causa contra José Vega, por lesio-
nes. 
Causa contra Herminio Fernández, 
por 'homicidio. 
Notificadon^B 
Deben concurrir hoy á notificarse 
las siguientes personas: 
Letrados.—losé A. de Ibarra, An-
tonio Gutiérrez Bueno, Fernando 
Freyre de Andrade, Pedro Arango 
Piña. Miguel Vivancos, Eladio Mar-
tínez Cordero. 
Procuradores. — Leanés, Pereira, 
Granados, Sierra, Mayorga, Castro. 
Tejera. Sterling. Llama, Matamoros, 
Toseano y Luis Mazón. 
m 0 í 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de nego-cios, gastos caseros ó 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, valiéndose de 
una cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justifu-aeiones de 
los pagos hechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
pagados por el Baneo se hacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2006 Jl. 1 
SOCIEDAD ANONIMA 
Unión de Vendedores de Taba-
cos y Cigarros de la Habana 
F á b r i c a de Cigar ros 
LA MODA 
C O N V O t A T O K I A 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva do 
19 de los corrientes, cito á. los señores ac-
cionistas para la Junta General ordinaria 
que se efectuará en el domicilio social, 
Caft̂ Jánarlp 224, A las siete y media de la 
noche del día 26 del actual, para tratar 
do loa particulares que comprende el ar-
ticulo 36 del Reglamento. 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
Francisco González, 
Secretario. 
C 2183 3-21 
CENTFEMRO 
PRESIDE1GIA 
Junta General Extraordinaria. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se 
cita á los señores asociados a Junta Ge-
neral extraordinaria, que se celebrará el 
próximo domingo 23 del actual, á las DOS 
de la tarde, en los salones de este Cen-
tro, Prado 100, antes 92, conforme con los 
artículos 20 y 21 del Reglamento. 
Orden del día.— 
1. —Lectura de la Moción presentada por 
el Secretarlo General, demostrativa de los 
partlculáres que encierra esta Orden. 
2. --Supresión de la asistencia sanitaria y 
derogación de los artículos del Reglamen-
to que a ella se contraen, ínterin no pue-
da la Sociedad contar con Casa de Salud 
propia. 
3. —Modificación del Inciso cuarto del ar-
tículo 12, en cuanto se refiere al Importe 
de la cuota social, varlándola en el sentido 
que acuerde la Junta General de este día. 
4. —Lectura de una.comunicación del Vi-
cepresidente segundo, señor Cipriano Echa-
varrl. relativa á que los asociados tengan 
verdaderas expansiones. 
Dada la importancia de la Tunla y lo 
que determina el artículo 90 del Ke l̂amcn-
to, es menester que todos los asociados 
concurran <1 olla, rogándoles, por tanto, su 
puntual asistencia. 
Habana 18 de Julio de 1911. 
Pedro de Orúe. 
C 2177 4-20 
BANCO NACIONAL OE CUB^-PISO 3 -TELEFONO A-1055 
Presidente* Viceoresldente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ. • MANTEL A. COROALLES 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Manuel ternández. Julián, Ll-
nares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos y Corslno Huatlllo. 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para ColectíH 
res para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Pablicos. 
para las Aduanas, etc. Para más informes dirf.lanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
C 2000 1 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p A n 
A V I S O j 
Esta Empresa hace público, para conocimiento do todos Sns 
que desde el entrante mes de Agosto, presentará, bajo una t'ornia n. ^ 
recibos de cuotas •mensuales y de instalaciones y traslaciones; y * ' \ 
acreditar la personalidad de sus Cobradores, ha provisto a estos de S'' Pati 
con el .sello oficial de la Compañía, (pie lirma.n el Presidente y el y * ^ 
rero de la misma. 
c 2:86 
o v e l v %% y el Vlce ^ 
Habana, 20 de Julio de 19ii 
E l Presidente, 
M. TAbBOTT. ) 
A A C H E N & M U N I C R 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
C A N A N C I A S Y P E R D I D A S , 1 9 1 0 
Saldo de 1909 
Reserva de primas del año 
anterior ' 
Reserva para siniestros pen-
dientes 
Primas cobradas 








Siniestros papados menos re-
asefíurog 
Reserva por daños pendientes 
Primas reaseguros 
Gastos generales. Incluso co-
misiones 
Reserva de primas [ 
Ganancia del año " 
_M«rco, 
¿•3 6 8,025, 
2.539,21 . 
;1'«O5,60( 
B A L A N C E A N U A L 
31 DE DICIEMBRE DE 1910 
Marcos 
Capital suscrito 
Kondo de reserva 
Fondo de reserva especial... 
Fondo de reserva para divi-
dendos 
Reserva por daños pendientes 
Fondos diversos...... 
Reserva de primas I 
Saldos á, otras Compañías del 
Seguros I 
Dividendos no reclamados..'. 


















Saldos de otras Compañías de 
Seguros 
















AQUISGRAX, 1°. DE MAYO DE 1911. 
F M J T Z S C H R O J S D E B * D i r e c t o r ( ¡ e n e r a ! . 
A f j e i i t e s G e n e r a l e s : ( r A L B A N & C o . 
S A \ I G N A C I O S ú m s . 32, 34 y 
S U B - A G E N T E S E N L A S P R I N C I P A L E S P O B L A C I O N E S D E LA ISLA 
C 2184 2-21 
COMPAÑIA D E S S G U E O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en oí año 1355. 
oa&inas en «n ediflcio propio: Empad^ido ntonoro S4 
Valer responsable $52.073.405.00 
Siníoatros pairados f 1-66^^5*?i 
Sobrante de 1009, que se está devolviendo $ 41.764.18 
Sobrante de 1910 para d volver en 1912 $ 66,878.68 
Importe del fondo esnoeial de reserva i 273,032.12 
CUOTAS D E 3EOUEOS. LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Habana 30 de Junio de 1911. E l Consejero Director, 
ANTONIO GONZALEZ CÜRQUEJO. 
C 2035 Jl. 
^ aperes de IraTesi*. 
VAP(mES"C0RRE0S 
fl5 la C o i p i a TrasatlMca 
A N T E S D E 
AUTOPIO LOPES T C-
E L VAPOR 
MANUEL CALVO 
Capi táu B O N E T 
FeldrS para 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 30 de Julio, ó las doce del día, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que s© 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes li-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, 
Ambares y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán exp«-
didos hasta ia víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día id. 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así «"•ara esta linea como para to-
das las derr.í.s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letran 
y con la mayor claridad." 
Fundándose» en e«ta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alg-uno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d»i 
Kspaña, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá. en el vapor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consi^nataria 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como «A del 
puerto de destino, 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etlnn t̂a adherida, en la cual constará el 
numero de billete de pasaje v el punto 
donde este fué expedido y no serán red* 
piños k bordo ios bultos en los cuales tai-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 26. HABANA 
' € 2^2 78-1 „. 
" W A R D U N E " 
JÉfEW 7 0 R K CUBA M A I L 
S. S. Co. 
Serrício áe rapon ie íolils lílícj 
fleMataaáto-M 
Todos los martes 4 las dies de la 
mañana j todos los sáhados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar caniaroteí», precio» de 
pasajes y demíís informes, acódase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Para precios de fletes acédase á los 
agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
Teléfonos A 5192 y A 519* 
CUBA 76- Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S P A R A COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUfiA. HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
L A N A V A R R E 
Capi tán : Gossclin 
saldrá el día 15 de Agosto para: 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1? clase desdo 1148.00 1. i . «i rir.lutf 
En 2? clase „ 126.00 „ 
En 3a Preferente 83.00 .. 
Tercera c lase : S l ( > americana 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencional*» eo camarote* *» 
lujo. 
Demla pormenor*.*, dirl̂ irae 3l so cob-
riffr.ata.rio en esta maza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altn«. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
C 2012 Jl. 1 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
GOMPAÜIA NAVIERA 
D E C U B A 
EL V A T O K 
E T E L V I N A 
Cap i t án : V A Z Q U K Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Cabañas, Río Blanco. Puerto Es-
peranza, Malas Aguas, Río del Medio, 
Dimas, Arroyos. Ocean Beach y 
L a Fe. 
Para informes el Presidente- de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revillagigedo 8 y 10. 
Su primera salida de este puerto 
para los de su itinerario será el día 
4 del actual á las 10 de la noche. 
C 1931 26-2 Jl. 
EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 11 
Cfinltan OrK.m»» 
laldrá de ««e oaarco Uh miérealeí á 
lasciooo da U r,»nifl. ivm 
Sagfua v Caibaríén 
Brais íüisti / t i m J:m v \ \ ] 
C 2054 JL 1_ 
m m á w m m i 
S E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
S i l M S D E U BiBANi 
durante el mes de Julio de Í911. 
Vapor JULIA 
Sábado 22 A las 6 de la Urd« 
P a r » Nnevitas (sólo á la ida), San-
tiagro de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macoris. Ponce, Mayagrttez 
rsólo al retornoy» y San Juan de Puer-
to Rico. 
V a p o r HABANA, 
Sábado 22 á las í la de tardo 
Para Nnevitas esólo al retorno;, 
Puerto Padre, Gibara. Vi ta , BaneM, 
IMavari, Baracoa, G n a n t á n a m o fa la 
¡da y al retorno; > Santiago de Cuba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
Para No evitas. Puerto Padre, G i -
bara. Mavari. Haracoa, Guantanamo 
Uí la ida y al retorno) y Santiago de 
(juba. 
Vapor AVILES 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagus y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotage 
Se recibe hasta las tres dt, ia tarde doi 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente s« recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 1. i2 y 22 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de los 
días 8, 15 y al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo harán 
.siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bul-
to que. á juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodeyas del buque 
con la demás carpa. 
Loe conocimientos para los embarques 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
sismatarla á los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los que la Empresa facilita 
En los-conocimientos deberá el embar-
rador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, país de 
producción, residencia del receptor peso 
bruto en kilos y valor de las mercancías-
no admitiéndose ninpún conocimiento qué 
le falte cualquiera de estos requisitos lo 
miprno que aquellos que en la casilla 'co-
rrespondiente al contenido, stflo se escriba-i 
las palabras "efectos." "mercancías" 6 "be-
bidas;" toda vez que por las Aduanas se 
exijrc que se hapa constar la clase de con-
tenido de cada buito. 
NOTA —Estas salidas y éralas vonrXn 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa 
OTRA.—Se suplica A ios Sres. Pomer-
clantee, que ran pronto est̂ n los huaica á 
la carga, envíen la q\ia tengan dispuesta, A 
írn de evitar la aplomeraclCn en los últi-
mos días, con perjuicio de los conductores 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á deshora de 
la noche, con los riesgos consigruientea. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en loa 
conocimientos la oíase y contenido de ca-
da bulto. 
En la cabilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" 6 "Extranjero," 6 las dos 
si el contenido del bulto 6 bultos reuniesen 
ambas cualidades. 
SOBRINAS DE HERRERA. 5. «n a 
Habana, Julio lo. de 1911 
C 2053 " 78-1 .TI. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
El Departamento de Apartados de Segurioad ofrece su nueva Bóva-
da para baúles,—construida exclusivamente para el depósito de baú = 
les. cajas y paquetes conteniendo artículos de valor,—como lugar da 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. t_, ^ 
GASTOS DE EOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y de 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
las cantidades que se requieran en cualquier parte del mundo. 
ES valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina 
Central ó las Sucursales. . ^...j 
C 1993 Jl. 1 
O I M O S B E L E T Í U S 
6 . [ f i i c m ! m i l , i r a . 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 2048 78-1 Jl. 
ZALDO Y C0MP. 
O T J I O A t*-ó.tm. VCS -v- -7 8 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédito 
sobro New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londivs, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de ! s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co.. de New York, reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 Jl. 
N. GELATS Y C0PIP, 
108, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilit»" 
cartas de crédito y giran 
á corta y larga vista § 
sobre Nueva York, Nueva 0r,éan*' rico, 
cruz, Méjico, San Juan, de Puert" ^n,, 
Londres, París, Burdeos, "Lyon, 
Hamburfrr», Roma. Nápoles. Milftn. uei 
Marsella, Havre, Lella, Nantes. Sa'^ ¡Li», 
tín, Dieppe, Tolouse. Venecia, 1'°r todgj 
Turín, Masino. etc.; así como soore 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2576 ^ ^ ^ - J ^ ^ 
Hijos de R . Arguelles 
BANQUEROS 
Mercaderes 36, Habana 
Teléfono núm. 70.—Cable: 
Depósitos y 
Ramonargíi; 
Cuentas Corrientea ̂  Co, 
sitos de valores, haciéndose / • lb . inter«' 
,lofej Remisión de dividendos 
.T. A. BAXCES YUOMP 
BAlSTQürKOS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interéa. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblas 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 2049 78-1 Jl. 
ses. Préstamos y Pisnoraciones « s ^ 
y frutos. Compra y venta de ^vent¿ d« 
blicos é Industriales. C0171/1̂  , JraS, cüP»' 
letras de cambio. Cobro de letr ̂  ^ 
nes, etc., por cuenta ajena, tru = , y o-. log pU«-
principales plazas y tamban sou Canaria> 
blos do Españ i, Islas Paleares * dlt0. 
Papos por Cables y Cartas ae ^ 
1099 ___ ~~ Á l 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. en Co.) 
AMARGURA. NUM. 3 4 ^ 
Hacen papos por el cable y ^ Yo* 
á corta y larga vista'/0,b' las caP'í , 
.Londres. París, y sobre tocias 1 ^ ^ é » » 
j y pueblos de España é Islas 
l Canarias. seguros c 
Agentes de la Compañía de 
| tra incendios 
C 2050 
i  
B A S C O E S P A Ñ O L D E L t I S L i D £ C ü W 
O F I C I N A S : AGUIAR NUMS. 81 Y 83 
-DEPARTAMENTO DE GIROS — ,A,io 
H a c e pagos p o r e l cab le . F a c i l i t a c a r t a s de c r e a u 
v - i r o s die l e t r a todoS "Ü 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincia* ^ Aij»érícfc 
pueblos de España é Islas Canarias, así como dobre los Estados Unidos . 
Inglaterra, Francia. Italia y Alemania, 'Jl-
C 1999 




—Cento cenconta francos. 
—Muy bien. Me manda usted todo 
eso al hotel. 
—Parfetman bien, mosié. M e . . . 
¡ pardon raesió! Esos zapatos que usté 
porte no armoni/jar con el traque. En 
Junio 1911. notrg apartman do zapatos... 
j Apelo á la fuga. E l condenado mer-
parís es la ciudad de los espeeialis- | CSi({or estaba, sin duda, dispuesto á de-
+ s en todas las ciencias y en todas las ^ cirme fjUe los zapatos requerían un 
•tes sobre todo, en la de cobrar. Un ¡automóvil y el automóvil un "clia-
' o-uatemaltceo me decía: _ | teau," etc., etc. 
"pues yo padecía de una afección 
—ruta ,jw t"* — — " . . . 
Pi oio derecbo que los oculistas de 
Me vine 
Z país tenían por incurable 
- p'irís á consultar con el gran espe 
El is ta Oeillet. Este me examinó el ojo, 
S lo sopló y después de pedirme ¡ par-
|¿n,! me cobró mil francos por el j o -
^ l^Hombre, si quedó usted sano. . 
Epiues ese es el caso, señor. Del ojo 
L Z c h o me quedé bien, pero la afec-
ción se me pasó al izquierdo y ahora 
tendré que volver á que me sople el otro 
ojo. 
— X o : 
es 
á lo que usted irá. de seguro 
á que le "sople" otros mi l franeos. 
• 4 propósito de especialistas. Un com-
pañero de mesa me contó este otro ca-
so que bien pudiera sor histórico. Tin 
«jan señor mejicano... (Los grandes 
señores hisnano-americanos ^ son los 
Alientes ideales para el especialista pa-
ripiense). Pn erran señor mejicano se 
enfermó clel vientre, que es de lo que 
más se suelen enfermar los grandes se-
ñores, y vino A París á ver á un espe-
cialista. Este lo abrió en canal; le sacó 
vn tremendo amollo de junto al hien-
do- cerró, cosió y . . . cobró cinco mil 
francos por la operación. 
A los seis meses el mejicano volvió 
á sentir un nuevo malestar en la barri-
ga; corrió á casa del especialista y este 
tornó á abrir, cerrar, coser y cobrar 
otros cinco mil francos. 
Al cabo do otrn-ii cinco meses el vien-
tre d»1 ultramarino volvió á las anda-
das. F'l especialista lo asculta, In palpa, 
lo huelo y dice que hay que rajar aque-
¡ Contando ya con alguna práctica en 
las vías de oomunicacióu de Par ís me 
'decidí á regresar al hotel en el ;iMc-
| t ropol i ta in" ó sea en el ferrocarril 
¡subterráneo. El trecho era corto y el, 
1 estudio que yo había hooho del plan 
i de esta línea era completo, 
i Desciendo por un túnel cuyas bóve-
das y paredes están forradas d? azule-
jos blancos, j ;Jr.cicr:i:-. Mult i tud de 
lámparas eléctricas h dan á aquel an-
tro un gfect'i mágico. Aqní. como en 
i las grandes vías superficiales el gentío 
! que va y vibrio es enorme. 
| Tomo mi billete-, llega un tren que 
j parece un convoy de jaulas de oso y . . . 
; adelante! La iuz artificial baña los 
! rostros con tintas azules y grisáceas. 
Las mujeres eon sus fantásticos ata-
víos, se parecen á las "diablas" que 
se ven en los infiernos de magias teatra-
les . . . ¿Es esto realidad ó es un suc-
' ño? ¿Dónde me metí? 
Por fin el tren se detiene y oigo vo-
i ees que gri tan: 
I —¡Pías de POpera! ¡Pías de 1'Ope-
ra! 
| Me lanzo al andén. Le pregunto á 
un empleado por la salida. E l emplea-
do no me entiende. La gente nos arro-
lla. E l tren no puede detenerse más 
que algunos instantes por cuyo motivo 
el f nneionario me dice: 
—¡Pardon, mesié! Y al mismo tiem-
po me empuja otra vez dentro del co-
che. 
Arranca en seguida el endemoniado 
vehículo y corre por espacio de cifiío 
minutos á lo largo de aquellas dantes-
cas simas. Experimento la sensación de 
Grandes cosas se ven á la luz celeste 
en este París encantador. A l pasar por 
los bulevares cada vez me admiro más 
del infinito número de bebedores que 
pueblan las terrazas de las infinitas 
cervecerías. Allí se ven hombres de to-
das las razas que dominan la tierra, 
adormecidos ó extasiados ante sendas 
copas de licores verdes, azules ó roji-
zos. 
— i Y estos quienes son?—le pregun-
to á Lisardo Oarcía, mi amable compa-
ñero. 
—Son los intelectuales de esta babi-
lonia. Son artistas, poetas, novelistas, 
sociólogos, políticos, librepensadores. 
—Ya. ya. Librepensadores, sobre to-
do. La única libertad del pensamiento 
que conozco es la que da el aguar-
dientQ. 
No son hombres solamente los que 
ocupan las mesillas de las terrazas. 
También se ven allí numerosas mu jo-
ros. En más de una ocasión las he visto 
á la luz meridiana sentarse en las ro-
dillas de algún lian y cebarle los bra-
zos al cuello, allí, en la plaza pública, 
sin temor á ningún Inchánstogni que 
¡ los detenga por actos deshonestos. . . 
¡ E l lion acaricia y besa á la hembra y 
la da sonoros zarpazos más abajo de la 
espalda. Miré en torno para ver el 
efecto que producía entre los circuns-
tantes tamaña desvergüenza y n o t é . . . 
en un espejo que la única que se había 
enrojecido era mi dermis campesina... 
Por fortuna nadie reparó en mis virgi-
nales pudores... 
lio otra vez. _ * qne el tren va cuesta abajo v que no 
Entonces el mejicano le dijo con voz t ñYA.RYé en negar á las entrañas de la 
tierra. Por fin, .rihla y se para. 
—¡Place de la Concorde!—vuelven 
dolorida 
—Pues me resigno, señor; pero yo le 
AErradeeería muchísimo que esta vez me 
pu îeso unos ojales y unos botones en 
U abertura, porque.. . ¡ carambita, se-
ñor ! 
á exclamar las mismas voces. Ahora me 
parecen lamentos. Salgo al andén, vuel-
vo á preguntar por la salida, mas el de-
moniaco conductor torna á decirme: 
—¡Pardon, mesié! y me zampa otra 
El tendero parisiense es otro gran VpZ dentro del coche. Pregunto á unos 
especialista en el arte de sacarle á us- ¡ y á otros y no encuentro un alma ca-
ted los cuartos ' 'sin dolor." Esta ma-i ritativa que sepa hablar español. El 
nana entré en un gran almacén á com- j francés que yo hablo les causa risa, 
prar nna corbata. Elegida ésta el en- ! n+«„ r.n~nA.. c«r.i«.rt & 
Stérei^nte me dijo 
sta. el co- | Otra parada del tren. Salgo resuelto á 
\ hn$car á todo trance la luz del día ó á 
—•¡Par-ion mA«ié!_Esta cravite re- 1 romperle el alma al que trate de impe-
dírmelo. Entretanto el tren qup mé tra-
jo se va. Llega otro. " L e chef" de es-
tación no me entiende ó me entiende 
mal. 
quiere otra ehemi^p. Esa que osté porte 
fdonde so la han fé? 
—En la Habana, 
v —¡Oh. mon Dieu! A la Havana no 
Saben hacer más que purrns. 
I —Bueno: á ver otra camisa. 
—¡Oh. parfetman bien ! Me. . . ; par-
don movió! Aouella chemi-a demande 
'otro gilíet. . . An Pari. mesié. le gillot 
de Psri. . . 
—Basta, á ver otro chaleco. ¡nidad, v^uiando va"oúipozaba "í desno-
—. nharmant! Me. . . ¡pardon me- i dirme .para siempre de la luz del sol v 
| é j E«tp gillet no poder lucir tut sa ^ \0& amados el tren se detiene 
grass <in un traque apropiado, ^ ! Qtra vr/ A mi.]ado iba un sujeto que 
. tenía rara de sacerdote. Sale mi hombre 
' y me agarro á su holgado levitón pen-
—Cet tran va la—me dice, y me vuel-
ve la espalda. 
Entro en un nuevo carro ya total-
mente desorientado y con la cabeza 
anárquicamente perdida. Así anduve 
hora y media que me-pareció una eter-
Es mucho —¡'Un traje, murxú! 
gasto. 
-^t Helas." mesié! Tut aquí es bien 
barrato. Alor usted tiene un corno tre 
Esbelto que con este traque de última 
moda per.í divino. 
— C u á n t o vale 0 
, —¡Pardon mesié! San sacant franc. 
—¿San que? 
sando: 
—Este no puede conducirme á par-
te mala. 
Y así fué. Guiado por la levita de 
aquel "ventm-ao" pude gozar otra 
vez de la luz del día. 
Porque solamente un pazguato como 
yo puedo ruborizarse ante aquellas 
cosas que son el natural producto de 
aquel ambiente parisiense, tan civi l i -
zado y tan exquisito. 
Los libros y los periódicos que se ha-
llan en los puestos de los bomlevares 
son asimismo otras tantas flores dig-
nas de esta civilización admirable. El 
libro que ahora se encuentra en to las 
partes es uno muy macizo, casi panzu-
do, de cubierta amarilla, como nuncio 
de peste, titulado "Les Benéficos du 
Adultere." 
" En la esqui?'a inmediata mu-hos 
vendedores de periódicos gritaban: 
" ¡ L Journal des Satvres!" " ¡ L e 
Journal des Satyres!" Tanto me cho-
ró el título que compré un número. Es 
todo un señor periódico con imprenta 
propia y cuerpo do redacción. Ya se 
acabaron los tiempos en que el folletito 
pornográfico ó la hoja obscena tenían 
nue llevar una vida veroronzante. •Le 
Journal des Satyres," salo á la vía pú-
blica con la faz descubierta y con ele-
mentos sobrados para llegar á sor una 
institución. 
En el artículo do fondo trata do las 
delicias que encuentra en sus traicio-
nes una mujer casada. Sisne u n ' d i á -
locro en que un eiudadano le explica á 
otro la manera de proporcionarse cicr-
tos placerla infames-. D-spués inserta 
una novela corta en nue nn niño de 
doce años triunfa de la inocen"ia le 
una niña de d iez . . . En suma: " L e 
Journal des Satyres" aun no ha pro-
clamado el libre eiereiéio del incesto, 
pero.. . ya lo proclamará. . . 
Tenrro que ebiifésar noblemente que 
algunos periódicos honrados de París 
han protestado contra la aparición de 
aquel papel inmundo; pero el caso es 
que ' 'Le Journal dos Satyres" sigüe, 
á la hora en que escribo estas línoas. 
pregonado por todos los ámbitos de Pa-
rís. Está gozando plenamente de los 
santos derechos á la libertad sin lími-
tes. 
¡ Ey, demonio, demonio! Gran parti-
do debe de ser el de los "Satyres" 
cuando ha necesitado ^a un órgano en 
la prensa. No dejará, de tener su''candi-
dato para la suprema magistratura de 
la Nación. Y . . . ¡quien sabe!... 
Todo esto me hiede. 
j Me voy de París ! 
\ i . A L V A l i E Z MARRÓN. 
D E L O N D R E S 
/*^r* «1 DIARIO DB LA MAR.TN.A» 
U VÍSITÍ DEL REÍA LA C!üD:D 
En el Guiidhall. 
Junio 20. 
Ayer visitaron los Reyes la notable 
Exposición de Agricultura de Nor-
wich y hoy asistieron a la solemne 
3'iesta religiosa en la Catedral de San 
Pablo, concurriendo luego al lunch 
que el Ayuu<amiento do Londres les 
oíreció en el histórico Uuildihall. Con 
'la visita de los soberanos á la ciudad 
terminan las fiestas de la Coronación 
y ayer han salido de Londres todos 
ios Príncipes y Enviados extranje-
ros que vinieron á la coronación de 
Jorge V. 
A las diez de la mañana de ayer los 
alrededores del palacio de Buckin-
gham presentaban el aspecto de las 
grandes solemnidades palatinas. Los 
uniformes de los húsares, los trajes 
do las damas y de los nobles y servi-
dumbre de Palacio; las bandas mil i -
tares de las tropas que pasaban y el 
incesante rodar de los coches de gala 
con sus cocheros oficiales de llamati-
vas libreas rojas, daban las notas pin-
torescas del aiegre cuadro. El público 
se estacionaba curioso y expectante 
en el "Oreen Park" y á lo largo del 
" M a l í . ' ' A las diez y media las salvas 
¿le' la Royal Hoi.se Aríi l lery anuncia-
ron que la comitiva se ponía en mar-
cha con este orden: La primera divi-
sión de la Escolta de los Soberanos. 
En el primer carruaje iban los altos 
funcionarios palatinos, teniente coro-
nel W. Carington, el Grande Lord 
Sba.fteslmi-y y el general Dundonakl. 
En el segundo carruaje iban el almi-
'tante Culme-Seymour, Lord Annaly. 
Lord Hamilton y lady Eva Dug.lal.', 
j dama de la Reina. En e] tercero iban 
! el honcrabb' Winston Sponcer Chur-
lohi l l . Secretario de Gróbéniaciójttj el 
I Grande Granard, caballerizo mayor; 
| la Condesa de Minto y la Duquesa de 
; Devonshire, damas de la Reina .Ma-
i ría. Los ayudantes del Rey del ejérei-
| to colonial indio y del arma nacional. 
¡ La segunda división de ia cscol'ta de 
i los Soberanos. Un huido con posíi-
jllones y tres parejas de eaballos, que 
i conducía al Príneipe de Gales y á su 
I hermana la Princesa María con los 
i Soberanos ingleses. A l estribo iba el 
I genoral Kitehen^r d.O Kartoum. De-
, Irás del coche regio marchaban los 
: ayudantes honorarios del ejército eo-
jlonial, indio, y cerraban el cortejo la 
jlojt 'ora y cuarta división de la escol-
ta de los Soberanos. 
I La comitiva regia recorrió algunas 
¡calles cfó la antigua Cily hasta llegar 
al Temple Bar, en donde el Alcalde 
de Londres con el Ayuntamiento en 
pleno le presentó al ¡Rfcy Jorge la his-
tórica espada como testimonio 'de la 
lealtad de la City á los Soberanos in-
gleses. El Rey sostuvo h espada mien-
tra-s el Alcalde le dirigió un breve-sa-
ludo de bimivenida. Terminada esta 
popular ceremonia, la comitiva siguió 
por Eleet Street y Ludgate H i l l á la 
imponente Catedral de San Pablo. El 
grandioso templo presentaba un des-
lumbrador aspecto eon los nobles in-
vitados y las representaciones del 
Ejércilto y la Marina inglesa. Sus Ma-
jestades fueron recibidos en la esca-
lera monumental del templo por el 
Alcalde de la ciudad, ei Obispo de 
Londres y los sacerdotes de la Cate-
dral . El Obispo de Londres leyó ante 
los Reyes un expresivo saludo, al que 
contestó el Rey Jorge, terminada la 
solemnidad religiosa la comitiva re-
gia so puso en marcha en dirección al 
Guildihali, en donde esperaban á las 
reales personas algunos Ministros del 
Gabinete con el Presidente Mr. As-
quith. Los primeros Ministros de las 
colonias inglesas, numerosos lores y 
miembros de la Cámara de los Comu-
nes con los Enviados Especiales y los 
Em'bajadores de las naciones extran-
jeras y las altas autoridades 'civiles y 
militares de Inglaterra. La procesión 
real entró en el gnm salón del Guijd-
hall con el siguiente orden: Princesa 
María Luisa de Schleswig Holstein, 
Duquesa de Teck, Princesa Victoria 
de iSchleswig Holstein, Pr íncipes de 
Battenberg, Príncipes de Teck, Prín-
cipe Mauricio de Bat ténberg , Prince-
sa Victoria Patricia de Connaught, 
Príncipe Leopoldo d(, Battenberg, 
Duque de Albany, Pr ínc ipe Alejan-
dro de Battenberg, Duquesa de iCon-
naught, P r ínc ipe Albert de iSchles-
wig Holstein, Duquesa viuda de Sa-
xe-'Coburg-'Gotha, Pr íncipe Arturo de 
Connaught, Princesas Beatriz y En-
rique de Battenberg, Grand Duque 
Michael de Rusia, Princesa Luisa, 
Duquesa de A r g i l l , Duque de 'Con-
naught, Princesa Cristina de Schles-
wig Holstein, Príncipes herederos de 
Suecia, el Pr incipé de Gales y su her-
mana María, el Alcalde de Londres y 
de t rá s los Soberanos de Inglaterra. 
El Alcalde iba sosteniendo en lo alto 
la espada histórica, que al llegar al 
salón de la fiesta hizo entrega al Sos-
tenedor de la Espada, que iba rodea-
do de los maceres municipales. E l 
Town Clerk leyó ante Sus Majesta-
des un entusiasta saludo que la ciu-
dad de Londres por conducto de su 
Ayuntamiento le daba á Sus Maj-es-
rades. A ella contestó el Rey y des-
pués tomaron asiento las personas 
•reales y los distinguidos invitados en 
largas mesas, en donde se sirvió el 
lunch. A las cuatro y media de la tar-
de y con el mismo ceremonial que á 
la ida á San Pablo, regresaron los Re-
yes por Oxford Street á Buckingham 
Palace, 
tomas servando GUTIERREZ. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Con destino á Coruña y Santander 
se hizo á la mar en la tarde de ayer, 
el vapor correo español "Reina María 
Cristina," conduciendo carga general, 
correspondencia, 512 pasajeros embar-
cados en este ipuerto y 179 en Vera-
cruz. 
Tomron pasaje en este buque, en-
tre otros, los siguientes señores: José 
María Fernández, Francisco García, 
Casimiro Loma, Angel Calvo, José 
Heredia, Eugenio Blanco, Manuel del 
Río, Jesús Conde, Ramón Galán, Ca-
simiro Martínez, Isidoro Pérez, Ra-
món Prieto, Donato Pelaez, José Cas-
tañedo, Celestino Guardado, Antonio 
Zorrilla, Enrique Rubín, Salvador 
Arrcguí , Juan Falla, Francisco de la 
Torre, Alberto Ribot, Rafael de la Ri-
va, Saturnino Ruiz, Luis Paya, San-
tos Ruiz, Celestino Callado, Gerardo 
Portilla, Cándido Quesada, Santiago 
Mora, Ramón Dalmau, Paulino Zorri-
lla, Donato Bouza, Mart ín Garmendía 
y Pedro Crusellas. 
También embarcó en este buque 
nuestro amigo y compañero en la 
prensa, señor Juan Rivero, Director 
de " L a Crónica de Asturias." 
Así mismo figura entre el pasaje del 
"Reina Miaría Crist ina" nuestro ami-
go D. José Arenas, Conserje de la 
"Bolsa Privada de la Habana," en la 
que vienen prestando sus servicios hace 
veinte y cuatro años. 
Va Arenas á España en uso de l i -
cencia, con objeto de recobrar su sa-
lud algo quebrantada. 
Lleven todos feliz viaje, 
DOS SOCIALISTAS 
E n la tarde de aye-', á bordo del va^ 
por correo español "Reina María 
Crist ina," embarcaron para la Com-
H A R R Í S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
RECIBEN EMBARQUES SEMANALES 
de los principales manufactureros de los 
Estados Unidos, de todos los articules ne-
cesarios para la oficina. Constantemente 
aumentamos nuestra existencia de artícu-
los nueves y útiles para hombres de ne-
gocios. Tomamos especial cuidado en la 
pronta ejecución de todas las órdenes y 
solicitamos su patrocinio. 
H A R R I S B R O S . C O . 
O ' R E I L L Y 104 
2151 26-17 Jl. 
m m ALONSO B E U Ü G O U R l 
A B O G A D O S 
Estudio: ¡Sau J « n a c i o i 5 0 , fie 1 si o 
Jl. 13. 
IBUEL ANGEL VARONA 
i , 
De 1 á 
C 2020 
ABOGADOS 
Cuba 9, por Chacón. 
Jl. 1 
5>r. Joaduin Oiago 
Espocialista deí Centro Asturiano 
yías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
Señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 1983 ,1 i 
B E . G U S T A ? ! ) L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nec-
"0s. Consultas en Belascoaín 105^ prí-
«mo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-4912. 
Ji. l 
P R ' P e r d o m o 
Vená13 urinarias. Estrechez de la orina, 
.enereo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
'.vección del 606. Teléfono A-1322. De 13 
^ Jesús María número 3S. 
- S i ü l ji. i 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Módico ds Niño» 
Conerultas de 12 a 3.—ChaeOn 31. mk̂ uIm 
, ^Uacate.--Teléfono 91«. 
vías urinarias, sítilis, venéreo , lu-
ras r%?>?' BufermedAdes de Sefta-
26-22 Jn. 
D R . A D O L F O I l E Y K f i 
•^medades del S.tóm.go 
• Intwrtinos. exclusívament*. 
^ i l a s ' ^ ^ V ^ 0 " 1 0 de París, y por el 
onfcultaa .ie 1 4 2 de la f.arde. Lan.pa-
»o A.3S82 0 T^fono 374. Automat-1 
^C^loe^J ' - J 
Espfcoiair^i2^ ^ !a F*cultad cíe PnrU 
tnaSo 6 I n t ^ , ^ enr̂ -medadea del esté 
ü* los pro' fn!«-a.8e#?,in 61 í>roced.mlenta 
^ . de P^fo80^! Hayem y Wln^ 
C 107a ' do 1 * 3. Prado 76. bajo* 
Jl. 1 
PIEL, SÍFIl&S, S A N G K l i 
Curaciones rápidas por siütemn 
moíienaísimos 
CONSULTAS D S 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S U S MARIA 
TELEFONO NUM. A. 1333 
C 1956 J!. 
NATALIA B. DE MOLINA 
Especialidad en reconocimientos de se-
ñoras y en partos. 
Industria núm. 74. 
8170 10-9 
Dr. Juan Santos Fernán^z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 1C5 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C 1969 , JL 1 
FELA YO GARCIA Y S A ^ T I A S F 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO BARCIA Y GRESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 5a TELEFONO 5153 
DE 8 A il A. M, Y DE 1 A 5 P. 
C 1971 Jl- 1 
Ins t i tu to de Gimnasia y Masaje 
Medical Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en greneral, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. El Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor TRIPELS. 
8106 78-7 Jl. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Icrnacio B. Plassncía 
Cirujano del Hospital núm, 1. 
Especialista en Enfermedades de Mu ja-
ree. Partos y Clrujla en srereral. Cónsul» 
tej de 1 4 S. Empedrado 60. Teléfono 
C 1974 , Jl. 1 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
ée casas. Lonja del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
DR. 6USTÁV0 &. BÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud da Sa 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488. 
C 1953 Jl- 1 
OCULÍSYA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Teléfono A-2711. 
C 1963 Jl- 1 
DR.S.ALVAREZY 8UANAGA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 á. 3. Pobres 
de 3 á, 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 Jl- 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peciali.sta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas da 
4 á, 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 1978 Jl- 1 
DRTeRNAHOO ME1EZ C.4P0ÍE 
(Medicina y cirujía general.) 
(OCULISTA) 
San Rafael 1, entresuelos. ConsultíUi 
da 3 ¿ 6. 
C 2016 Jl- 1 
i h m i i ) i i . i . m i m i 
AMARGURA NUM. 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 Jl. 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suom antl-
morüínico (c-ura la morfinornanía.) Se pre-
paran y vejiden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
C 2036 Jl- 1 
S. (iaüci* Beil«T A r u s * 
ABOGADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
C 1972 J1- 1 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. l.—Se dedica k Medicina en 
general, y & las enfermedades del pocho 
esptcialmente.—Consultas de 3 A B p. m. 
mirtes, juévee y sábados.--Iguala antitu-
berculosa para pobres, ICmp-K, miércoles y 
'iC-rnes á ¡as mismas horaí;. -Monte 118, 
MtoB Teléfonos 6387 y A-1968. 
c IJCA JL 1 
Cirujano del Hospital Núm. 1. Cirujano 
del Hospital de Emergencias. Consultas de 
1 á 3. San Lázaro núm. 226, Tel. A-4204. 
7096 7S-16 J5L_ 
CTRUJAKO-DiÉlíTíSTA 
y ^ r . r ^ ^ e ^ - r x s k . 1 1 0 
Enfermedades de Señoras.—Víaa Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.--San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 1967 Jl. 1 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
, • y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta, 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finiay. 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-1178. 
C 1958 Jl- 1 
Dr. Aivarez Rué Han 
Medicina general. Üoasulras de 12 á 3 
A G O S T A 29 , A L T O S 
C O N C O R D I A 33 Y O ' R E I L L Y 5í> 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCION ES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
. $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
2-00 Coronas de or-> „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ . 5-00 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 




P U E X T E S D E O K . O , « ie8de . . . . 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas da 7 
días festivos, de 8 á 3.p. m. 
c 1943 
14-24 pie^a 
á 9 p. m. Domingos y 
27-J. 5 
Or- A. P é r e z Miró 
Medicina en general. Mka especialmente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y SIB-
Kticas. Consultas de 3 á 5. Sao Miguel 158. 
Teléfono A-4318 
C 1953 —*t Jl- 1 
Sanatorio del Dr . Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentale* 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C'2014 Jl. 1 
CLINICA GUÍRAL 
ffixcloalvaraaRte jara ojí<íra,cioaes as tos »Job 
Dietas 4e9d« ua «sseuéi* ea adelante. Man-
rique 7S, *mtre Staa jfUdSaai y San 3oa». Te-
léfono A-2711. 
C 1964 _ Jl. 1 
Medicina y Giruiía. —Consultad da 13 á l 
Pobres gratis. 
Teléfono A-3344: Com postela 101. 
C 1976 Jl. 1 
C 2119 Jl. 
Polvos dentríñeo», elixir, cepillos. Consal-
tssde 7 4 5. 
7640 26-28 Jn. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de 1* J * ^ 1 
de Medicina.--Cirujano del Hospital 
Núm. 1.-—Consultas: de 1 a i . 
Amistad 34. Taléfeno 11o0 
C 1966 J1- 1 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASA GE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 1975 Jl. 1 
DR. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Corro 519. Teléfono A-5715. 
C 1982 Jl. ,1 
Dr. Felipe Garcia Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAñ URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viémeat 
de 1 á 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2055 Jl. i 
D r . J u a n P a b l o ( J a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, d-) 12 á 3. 
C 1960 Jl. 1 
63. FEAMS8Í5 J. DS YSLiSOí 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 1954 Jl. 1 
f. B M i M 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
PRADO 34!/2 
C 347 156-15 F. 
D r . R . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medaides venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-1340. 
LUZ NUMERO 40 
C 1957 Jl. 1 
I L HERNANDO SS&ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
m m n m u x oídos 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
C 1961 Jl. 1 
i i . i á i y i L P á i á J S H 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el' 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 1952 Jl. 1. 
L A B O R A T O R I O 
CLINICX) - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis da orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 1977 Jl. 1 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.-—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 2033 ji. i 
BR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y dei 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariji y 
Oídos. Aguacate 52. bajos de 3 á 4. 
C 1981 j ] . i 
DE. GONZALO AEOSTEGUí 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 1. 
Aguiar lOS'/a. Teléfono A-3096, 
C 19S0 JL 1 , 
1«p 
DIARIO DK L A MARISA.—Sdición Ae la mañana.—Julio 21 d« m i . 
ña Francisco F . Viéites, presidenth 
dei Gírenlo Socialista, establecido ou 
la calle de San Rafael y Severiuo Cha-
con, miembro de esta Sociedad. 
Dichos individuos lian venido inter-
viniendo en los diferentes movimien+os 
huelguistas ocurridos reeienteinenle, 
incluso en el cel Alcaniarilíado y son 
los que en la reunión que en el eddi-
eio del Jai Alai, celebraron los obre-
ros con ohjeto de organizar la contVd •-
ración del'trabajo, trataron ele pertur-
bar el orden, siendo rechazados por el 
elemento obrero, que, cu número con-
sulerable, ocupaba a piel local 
: Se dice qué con tal motivo so for-
mó un eomité popular de obreros^ el 
¿ua,1 acordó aconseja! á Vieites y Cha-
cón la conveniencia de que se m a n h a -
ran del país y que ellos en vista de 
tan resuelta actitud de los obreros, 
acordaron marcharse á la Coruña, en 
ej vapor "Reina María Cristina" que 
abandonó el puerto en la tarde de 
táclo íjía? Cruz. Haniftn Hernández Cejas 
y Eladio Santos J-ima, 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron; Bartolomé Vadell Torres, 
Herminia Tííle«l{Uí, Josefa Abejo. Norberto 
Jiménez Su&reiz, Carmen Abraira. Anto-
nio Robles Martín y Mai-garita Valfin. 
Do altal Juan l^són, Joaquín GOmez y 
Pilar Rubio Rubio. 
ntónio Alemuñy, Concha Vázquez Pérez, | Fallecido: Cristóbal Arias Piña. 
L O S S U C E S O S 
Captura de " M a ñ e " á quien un Capitán de Policía 
acusa como autor del robo y herida al d u e ñ o 
de una bodcga--Buen servicio de un agente 
de la Policía Secreta--Principio de incendio-
Denuncia de estafa-Detenido por rapto—Regis-
tros sin resultado—Suicidio frustrado--Un le-
sionado en el Mercado d e T a c ó o -
DENUNCIA D E E S T A F A L A CAPTURA P E <;MAÑE" 
El capitán de la sexta Estaekm de 
Policía señor Pacheco, en las investi-
gaciones efectuadas «yer para esela-
recimiento del sangriento suceso oeu-
avor. 
Al embarque de estos socialistas pa-
reoe que no son ajenas las autorida-
| é s pues al dirigirse á bordo del ya- « i d o en la bodega-eant ma establecida 
por en que viajan, vimos que los acom- «n la cal/.ada de Vives, esquina á Flo-
pañaban varios individuos de la poli- rida, pudo inquirir que el negro qin? 
ni, aKor*ia ¡ robó é hirió al señor Tomás Pérez 
cía secrcid. , I -* , , i i nw tt-
V ieites v Chacón va a en teroer-t de , Fernandez, lo era un tal Doroteo Vi-
prefere-ncia y lleva cada uno veinte pe- j llavicencio y Martínez (a) "Mane," 
sos en efectivo, para desembarcar en , individuo de malos antecedentes, el 
SE ALQUILA la bermoaa casa San Lá,-
_ft?0 93 (ahora 7!») altos y bajos, Juntog 6 
*lim.r*áOB. Inftjrman en los altos de la 
* i ."a. 
"" EN 4 C E N T E N E S se alquila la casa de 
moderna construcclftn situada (wi la call« 
(riorida 8:< (7:? nj««er»o). La »a-
ve al lado, on el núm. 86. Su dueft©, en 
Kmpedrado núm. 42. 4-10 
SE ALQUILA la ca<sa San Tgnanio num. 
'J. altos; time sala, saleta, tres cuarnvs, 
baño, cocina v servicio raod«rno. Infor-
man: MuraVla 57 86«3 S-lfl _ 
V E D A B 0 
Se alquila" las ca»as de construcción 
modernísiiaa, situadas en la calle Quinta 
núm. 19, entre H y Q, y Calzada 56, ea-
(inlna & F, Ambas tienen todas lae co-
modidades que pu«dan aptotecerse. Llaves 
é informes, en Caltada 54, piso alto. 
8657 10-20 
DOS HA&ITACIONES y un deparlamen-
to propio para eacritorlo, todo con balco-
nes & la calle, ae alquilan en los altos de 
la froeca, efimoda y bonita caaa de Be-
to«coa(n IB, nuevo, es casa de familia. 
8563 8-1» 
la Coruña. 
L E V E 
Isidoro Pei-ro Sán-íhez, de la rñzk ne-
gra y vecino de San Rafael 87, fué 
asistido en ei segundo centro de soco-
rro, d»e una lierida por avulsión en la 
cara palmar de la mano izquierda, la 
que se causó trabajando en la draga 
de carbón de las obras del ''Mame." 
E L "OQROOVADO" 
Según aerograma recibido por sus 
oonsignaftarios, señores Heil'but & 
Basch, dicho vapor llegará á este 
puerto, procedente de Veraeraz, el 
( ía 21 del actual, por la mañana, y 
ssMitfá el mismo día, á las seis de la 
cual vivía maritalmente con la negra 
María Valdés (a) ''Curazao," por cu-
yo motivo procedió á su busca y cap-
tura, logrando detenerlo en la propia 
calzada de Vives. 
También detuvo como cómplice al 
blanco AUiunel Fernández Arce, de-
pendiente que fué de dicha bodega, y 
á la negra "Curazao." 
•Conducidos todos ellos ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Segun-
da, fueron instruidos de cargos y re-
mitidos al Vivac. 
B U E N S E R V I C I O 
E l agente de la Policía Secreta se-
ñor Amador Rivas, prestó ayer un 
tarde para Coruña, Santander, 'Ply- i ^ e n servicio, logrando la captura del 
mouth Havre v Hami.urgo. i P & ^ o Cecilio Guerrero Guerrero, por 
L a carga para el mencionado va- . tenej noticias de ser el individuo que 
por se recibirá en el muelle de Ca 
"ballería ei día 21 del actual, hasta la 
una de la tarde, y las pólkas en la 
casa consignalaria en dicho día has-
ta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo, en un remolcador de 
la Empresa, que saldrá de la Machi-
na el viernes 21 del actual, á -las cua 
tro de la tarde. 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA PURISIMA" 
Ingresaron: Louis D. Aronson, Manuel 
Rodríguez López, José Zabala 4finchez, 
Salvador Rodríguez García, Juan Rosque-
te González, Andrés Alarcón Estrada, Jo-
sé Collado Corbo, Estanislao Pérez Perdo-
tno, Hipólito Pousín Bermúdez, Enrique 
Fuentea Valdés, Sergio Rojas JordAn, Isi-
10 del actual le estafó 100 pesos 
moneda americana á don Antonio 
Alonso Alsina, dueño de la vidriera 
para la venta de tabacos y cigarros 
establecida en la calle de Bernaza es-
quina á Obispo. 
L a captura de Guerrero se efectuó 
en el patio del edificio de la Secreta-
ría de Hacienda en los momentos de 
estar presenciando la celebración del 
sorteo que se efectuaba ayer por la 
mañana. 
Guerrero fué reconocido por Alon-
so Alsina como el mismo que le esta-
fó los 100 pesos, valiéndose de una 
lista que tenía la numeración alte-
rada. 
E l detenido, después de instruido 
de cargos por el Juez competente, 
ingresó en el Vivac por el tiempo 
que dispone la ley. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n la calle de Santa An.i, letra E . 
3E ALQUILAN, los altos de Bernaza 40, 
on 16 centenes, sala, antesala, comedor. 5 
cuartos, baño, cocina, etc. Muy fmecos, 
buenos pisos, mampara* «n la sala. Ija lla-
ve en la fonda de los bajos. Informes en 
S. 1.Azaro 229, altos. 
8648 8-20 
""SE ALQUILA, Mercaderes núm. 18, pa-
ra establecimiento los bajos, y los otros 
dos pisos para escritorios ó familia; se ha-
ce contrato; la llave en frente, ferretería. 
Informarán: Jesús del Monte 258, y en la 
inismajüe 8 A 10 a. m. 8686 4-20 
—SE~M.QUILAN, los bajos de S. LAza-
ro 229, entre Gervasio y Belascoaín, muy 
fresco», con amplias habltactonee y hermo-
so patio, sala, antesala y comedor al fondo, 
cuaitO de criados, bafto, etc. La llave é 
informes, su dneflo en los altos. 
8647 8-20 
SE ALQUILA, Gervasio 180 y 1»2 mo-
derno, acabada de fabricar: 6 cuartos, sa-
la, saleta, comedor y demás servicios. Pue-
de vene de 3 á 5; en loe altos la llave. In-
forman calle 2 núm. 12, Vedado, Teléfono 
P-12W. 8660 . 4'-X8, 
LOMA D E L VEDADO.—<¡ftlle l.r> núm. 
261; sala, 5|4, comedor, 2 baftoe, patio, etc., 
«as, electricidad. Moderno, fresco. Infor-
mo»: F núm. 30, entre las calles 15 y 17. 
>íB4r> 8-18 
SE ALQUILAN los altos de Agniar 21. 
entrada por Chacón, con 7|4, sala, come-
dor, todos los suelos de mosaico, vista & la 
calle por Asrutar y Ohacán. Infonnan: San 
Nicolás 182, antes 170; la llave en la bo-
dega. 8681 8-20 
GRANDES HABITACIONES d precio» 
reducidos, en la hermosa caee de esquina 
Virtudes 8 A, esquina A industria, con 
muebles 6 sin ellos. 
8679 4-20 
" A N I M A S n ú m . 1 4 1 
Se alquilan los altos y los bajos de esta 
oasa. Son Independientes uno del otro; es-
tán á la brisa; de conetruccién moderna, y 
bien situados. La llave al lado (carpin-
tería.) Informarán: Teléfono F-1449. 
8645 4-20 
SE ALQUILA una habltacifln muy her-
mosa y fresca á personas de moralidad, 
6 matrimonio «In niños. Informarán, San 
l^ázaro 102, bajos, esquina i Crespo. 
8646 8-20 
doro Carrlf) Hernández, Aurelio Vallejo dei , p «ftWifnM^ Jr TW,„ a 
Villegas, Pedro Galcerán Pelayo, Germím ; f I1 0 Lerr^ domic-^ de Dona Ana 
Zataraln Echevarría, Juan Díaz Pareja, i Ha .V l abrera, ncumo ayer tarde 
Bernardino Sánchez Gutiérrez, Francisco Un principio de incendio, que fué apa-
Rcoloso Gordon, Benito Hernández Pérez, ¡ «¿ado nrrj tamente mayores COU-
An^el Araujo Temes, José'M^ía Rodríguez, ^ p ^ ^ j y , qneinaron va-
Guerra. Jerónimo Quintana Guerrero, Ma- . . ' i 
rías piezas de ropas, que había en una 
habitaeión. 
E l heKjho fué casual. 
SE ALQUILA la caaa San Látiro S8, 
primer piso; con sala, tres cuartos, baño, 
cocina y servicio moderno. Informan: Mu-
ralla 57. 8604 «--19 
miel Cocina Ruíz, Manuel González Par-
las, Beatriz Bellos Michelena y Ernesto 
Bíaz Alvarez. 
De alta: Estanislao Romero, Raimundo 
Martínez de la Guardia, Angel Gutiérrez 
Ortlz, Andrés I^ópez Rico, Salvador Mo-
retón Cuadrado, Alberto Gonzálee Lavan-
dera, Carlos Fernández Sánchez, Juan 
Martínez Saiez, Pío Pestaña Pasilla, Se-
gundo Gutiérrez Hernández, Fermín Villar 
González, Juan Miquel González, Gerardo 
Fundora Cabrera, José Caldés Rodríguez, 
JisMoro Badosa Casamitjana, Juan Ros-
quete González, Juan Díaz Pareja y Benito 
Ispizua Ruíz. 
EN LA "COVADONGA" 
•De alta: José Tacoronto Díaz, Francis-
co Valdés Capín, José Garoía Menéndez, 
Jiosé Antonio Fernández Lagar, Manuel 
Gutiérrez González, Atanaslo Rodríguez 
García, Manuel ¡Blanco Fernández, Manuel 
(Blanco, 'Manuel Cuervo Robes, Slníoriano 
ViHanueva Mendledo, Srita. María Teresa 
ÍBrenguier, Angel Rebollal, Manueir Díaz 
Gutiérrez, Liberato de León Castellanos, 
Ptdro Ramos Haces, Francisco López Me-
néndez, Jenaro Hernández Blanco, Rafael 
Braña Fernández, Emilio Pérez Granda, 
Dionisio Medio Díaz, Demetrio Peláez Fer-
nández é Ignacio Muñiz Mejido. 
Ingresaron: Antonio Mesa Rodríguez, Se-
gundo Pacho Fuertes. Maimino Pérez Sán-
chez, José Caetro González, Ramón Alonso 
García, Leoncio García Juárez, Plácido Ro-
dríguez Suárez, Feliciano Mayo Cueto, Do-
mingo Hernández, Luis Hernández Brito, 
Ramón Miranda Alvarez, Porfirio Castro 
García, Jerónimo Fernández Méndez, Dio-
nisio More.ión Morejón, Manuel García 
DIrz, Manuel Fernández Cartaya, Lisardo 
Mayor Noriega, José Pérez Rodríguez, 
Agustín García Sánchez, Joaquín Sánchez 
Ramírez y Sabino Alonso Fonseca. 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José González Fernández, 
José Franco Lens, Antonio Rodríguez y 
Rodríguez, Anselmo Landeira Monasterio, 
José Bouzas Rumbo, Manuel Díaz Carbla, 
José Díaz Otero, Antonio Bello Balsa, An-
drés Rodríguez Pazos, Antonio Alvarez 
Rodríguez, Pascual Luaces Martínez, Ma-
nuel Arcorbe Eraul, Dionisio Martí Arro-
jo, Gervasio Gódoy Guerra, Jesús Fernán-
dez López, Jorge Prieto Pena, Francisco 
Silvosa Ron, Constantino Pena Barro, Ma-
nuel Seijo López y Manuel Lamas Teijeiro. 
De alta: Constantino López Vázquez, Mo-
desto Regó López, José Santa María Igle-
sias, Ramón Rodrípuez Salgado, José Oba-
rrio Choza, Ramón Castelltort Martí, Cán-
dido Delgado Justo, Fermín Fernández Ro-
dríguez, Ramón Roca Arza, Manuel Cribei-
ro Lago, Edelmiro González Nieto, Manuel 
Santos Franza, Manuel Corzo», Francisco 
Calvo López, José Vidal Baamonde, Jesús 
Arias Lamas, Pegerto Váe^iez Fernández, 
Juan Pereiro Beceiro, José Maseda Maclas, 
Antonio Casas Yáñez, Antonio Conde Fer-
nández, José Tobio Leus y Vicente Peña 
Regal. 
EN E L " C E N T R O CASTELLANO" 
Ingresaron: Gumersindo Rodríguez Vi -
cente Rodrísruez, Ignacio Martínez, Sera-
fín Galante, Manuel Montes, Desiderio del 
Olmo y Pablo Villarreal. 
De alta: Domingo González, Justo L a -
madrid, Manuel Portas v Antonio r api 
lio. " ^dLa-
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Ruperto Méndez Rodríguez v 
Juan Royes Marrero. 
Lo alta: Matilde Fuentes Morejón. Anas-
E n la oficina de la "Sección de Ex-
pertos" de la Policía Nacional, se 
presentó ayer el italiano Vicente Pin-
to Confortú, vecino de Concepción de 
la Valle núm. 7, denunciando que en 
21 de Febrero último se le presentó un 
tal José González á comprarle un so-
litario de brillantes, valuado en 18 lui-
ses, y cuya prenda le entregó á eondi-
ción de llevarla á reconocer. 
Desde esa fecha Pinto no ha vuelto 
á ver á González, por euya causa se 
encuentra perjudicado en dicha can-
tidad. 
D E T E N I D O POR R A P T O 
E l vigilante de la Policía Nacional 
núm. 600 detuvo ayer al blanco Angel 
Martínez Suárez, á virtud de encon-
trarse reclamado por el Juez de Ins-
truoción de Pinar del Río, en causa por 
rapto. 
E l detenido ingresó en el Vivac para 
ser remitido en su oportunidad ante 
la autoridad que lo reclama. 
R E G I S T R O S 
L a policía Nacional, cumpliendo 
mandamiento del Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda, practicó ayer 
un registro en las casas Rcvillagigedo 
50. moderno; y 118 de Compostela, pa-
ra ver si se ocupaba ó investigaba algo 
relacionado con el suceso ocurrido en 
la madrugada de ayer, en la bodega-
cantina, calzada de Vives y Florida. 
Diohos registros no dieron resultado. 
SOJIOIDIO F R U S T R A D O 
La mestiza Victorina Grande v Va- .OT nr-]•> -i ot ~ • j c »V " VIRTUDES 96, antiguo, entre Perseve-
lle. Cíe anos, vecina de San Martín ¡rancia y Lealtad, se alquila una habitaciAn 
é Infanta, fué asistida ayer noche en & piWwto para un hombre 6 dos, en $6-50; 
«1 T^„™„ n„„4. j o " j otra para un matrimonio sin niños, en 
el Tercer Centro de Socorros, de una I $7.50/Casa de orden 8613 4:19 
intoxicación originada por fósforo in-
dustrial, siendo de pronóstico grave 
el estado de la pacienta. 
Según la policía, la Grande trató de 
suicidarse ingiriendo dicho tóxico, pe-
ro sin saberse la causa que le indujo á 
ello. 
E N E L M E R C A D O TACON 
Estando sentado sobre una caja, en 
la tarima de un tal Felipe Bombero, 
el blanco Maximino González, un de-
pendiente de aquel le dió un empujón 
haciéndolo caer, y sufriendo por es-
ta causa la fractura completa del radio 
y cubito por su tercio inferior del la-
do izquierdo. 
E l estado del paciente es grave, y 
V I L L E G A S 68. entre Obrapía y Lam-
parilla, & una cuadra de la calle del Obis-
pe; en cata gran casa, acabada de abrir, 
se alquilan habitaciones altas y bajas, k 
precios razonables. 8678 4-20 
BAÑOS 11, esquina á. Calzada; espaciosa, 
fresca y ventilada casa, con jardín y por-
tal á. dos oalle», ¿ una cuadra de los baños, 
se alquila, amueblada, por temporada; to-
da claee de comodidades; módico precio, 
etc. A todas horas en la misma. 
8«71 8-20 
SE ALQUILA la fresca casa San Mi-
guel 61, segundo piso; tiene sala, saleta, 
dos habitaciones, cocina y servicio moder-
no. Informan: Muralla 57. 
8602 8-19 
SE ALQUILAN los moderno» y frescos 
bajos de San Nlcol&s 65 A, entre Neptu-
no y San Miguel. Tienen seis dormitorios, 
sala, saleta y comedor. Llaves en los al-
tos. 8670 8-2» 
SE ALQUILA, Cerro 552 esquina á Pe 
ñón; ee fresca y hermosa, para una fami-
lia de gusto. Precio módico. 
8597 4-19 
PRADO 11, antiguo, altos, 5i4, 2 más en 
el tercer piso; construcción moderna. In 
formará el Ledo. Alfredo Manrara, Mcr 
caderes 22, y en Consulado 110. 
8596 4-19 
O ' R E I L L Y 83.—Se alquilan l©s altos, 
propios para familia ó industria. La llave 
en la misma. Informes en "El Encanto", 
se le remitió al hospital núm. 1, por Gac ^"m85-
carecer de recursos para su asistencia 
médica. 
L A C I E X C I A A T A J A . L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertenecen al campo dé la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté muerto 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro. el nue-
vo antiséptico del cuero cabelludo que extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
y limpia la caspa del cuero cabelludo, de ün-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta. Ga^ E . U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpe-
cide le habia limpiado la cabera de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y ti las 
seis semanas tenía un», provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ae las principales farmacias. 
Dos tacnaftee, 59 cta, y 91 en ntoaeda 
aAierlcana. 
"La Reunión," Vda. de Jooé Sarrá é Hi-
jos. Manuel Jobnsen. Obtopo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
INDUSTRIA 64 (antiguo) se alquilan los 
altos; tienen cinco cuartos y servicio sani-
tario. Precio: 12 centenes. Informes en 
Trocadero 14. 8710 8-21 
SE ALQUILA una hermosa sala baja, 
para oficina; hay también cuartos con ó 
sin muebles, en casa respetable, muy mó-
dicos. Egido núm. 8. 8708̂  4-21 
NEPTUNO H. 185 
Se alquilan los dos altos de esta fresca 
y cómoda casa, bien unidos ó bien com-
pletamente independientes, á precio muy 
moderado; cada uno con sala, cinco cuar-
tos, cuarto de baño, comedor, cocina, y 
cuartos y servicios para criados. La llave 
en los bajos de la casa. Informan única-
mente en el bufete de Sola y Pessino, 
Amargura 21, Teléfono A-2736. 
8704 8-21 
CERRO.—Se alquila la casa Manila nú-
mero 9. La llave en el núm. 11. Infor-
man en Dragones núm. 26. 
8715 4-21 
MAGNIFICOS BAJOS 
Se alquilan los de Concordia 44, esquina 
á. Manrique, con zaguán, sala, saleta, cua-
tro hermosos dormitorios, baños, etc. Jardín, 
traspatio, cochera con entrada independien-
te por Manrique, y cuatro habitaciones en-
tresuelos, con vista á la caWe, etc. Infor-
man en los altos. 8705 8-21 
SAN LAZARO 92 
Se alquilan los frescos y cómodos altos 
de esta casa, situada entre Industria y 
Crespo, á precio moderado. L a llave en los 
bajos. Informan únicamente en Amargura 
21, bufete de Sola y Pessino, Teléfono 
A-2736. 8707 8-21 
VEDADO.—Se alquila el hermoso y có^ 
modo chaleta "Villa Susana", acabado de 
construir, con todas las comodidades posi-
bles, situado en Linea esquina á 6. 
8690 4-21 
MALECOOF 
Se alquilan los frescos y cómodos bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. La 
llave en San Lázaro 92, bajos, al doblar la 
esquina. Informan, únicamente en el bufete 
de Sola y Pessino, Amargura 21, Teléfo-
no A-2736. 8706 8-21 
VEDADO 
Se alquilan los bonitos y ventilados al-
tos, calle C entre 13 y 15, con sala, come-
dor, 4|4, magnífico baño; en 10 centenes. 
L a llave está en los bajos. Informan: ca-
lle 7 núm. 102, esquina á 4. 
868!» 4.21 
19 Jl. 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Dra-
gones 96, anticuo, esquina á Campanario, 
con gran sala y gabinete á la calle, come 
dor y 5|4. de pisos de mosaico y cielos ra 
sos; propios para una familia de gusto. L a 
llave en los altos. Informes: "La Ro«lta", 
Galiano 71, Teléfono A-4016. 
8592 8-19 
CASAS MUY baratas, cómodas é higlé-
nicas, se alquilan: Romay 6, bajo; 8, bajo; 
10, por Zequeira, altos, y Zequeira 12, alto 
y bajo; tienen 3]4, sala y saleta. También 
se alquila una accesoria y un entresuelo. 
Romay 12, altos, informan. 
8683 4-21 
EN LA C A L L E Tamarindo entre Do-
lores y Calzada, se alquilan 4 magníficas 
viviendas independientes y habitaciones al-
tas y bajas, recién construidas; pisos de 
mosaico, servicios sanitarios. Condiciones 
muy económicas. 
C 2143 8-16 
S E ALQUILA en 24 centenes, la hermosa 
casa Manrique 116, de 2 ventanas, zaguán 
con reja de hierro, saleta, sala, 5¡4 corridos, 
comedor, un cuarto al lado, 3|4 altos, patio 
y traspatio, con caballeriza. La llave en 
frente en el núm. 105. Informan: Campa-
nario 164, bajos. 8643 4-20 
VEDADO 
Se alquila en 20 centenes un chalet de 
alto y bajo, en 5a. y A; comedor, 6 habi-
taciones, cocífca, baño, todos los pisos de 
mosaico, tachos de cielo raso, instalaciones 
de sas y electricidad, cuartos para criados, 
caball erizas, cochera, gallinero, pajarera y 
un gran jardín . En la misma estÁ la lla-
ve, á todas boraK. Informarán: Belascoaín 
121, de 1 á 2 y de 7 á 8 de la noche. Te-
léfono A-3629. MIS 8-21 
PRADO 66 (numeración nueva); se ven-
den varios muebles por no necesitarse. No 
•se quiere trato con especuladores. 
SÜ9i> s,2i 
VEDADO 
Se alquila la lujosa casa y la mejor 
situada del Vedado, calle 17 núme-
ro 3, propia para famiMa de gusto, 
con sala, comedor, 10 cuartos, 3 ba-
ños, gran sitio para automóvil y co-
che, caballerizas, y también pueden 
utilizar un hermoso terreno que tiene 
al lado cercado. Puede verse desde 
ahora é informarán de todos sus por-
menores en Zulueta 36. 
8666 % 8-20 
S E ALQUILA 
la casa Dragones 90, altoe y bajos, propia 
pam una gran fábrica de tabacos y cl-
«•arros y almacén de rama, con un gran 
escritorio. Informarán en la ferretería de 
Dragonea esquina á Galiano. 
M i l 8-20 
SE ALQUILAN Irvp btt.Jftfl de l« O&Sfl An-
cha del Norte ndm. 19; salo, mmodor, dos 
habitaciones y baño: pisos de mosaico; 
twec.ip baiMrto. Sftat 10-20 
Z U L U E T A 32 ó 24 (nuevo), entre el Par-
que Central y Pasaje, se alquilan frescas 
y ventiladas habitaciones, con balcón á la 
calle y también al Pasaje. Precios modera-
dos. Hay teléfonos y timbres. 
8591 26-19 Jl. 
SE ALQUILA la casa Aguacate núm. 13, 
con 4 cuartos bajos y 2 altos, sala, reci-
bidor, comedor y un entresuelo para cria-
dos; buen baño y servicios. L a llave 
informes en Aguiar núm. 60. 
8686 5-18 
SÉ ALQUILAN los hermosos y ventilados 
altos de Monte núm. 122, con seis cuar-
tos, sala, recibidor, cocina, ducha y de-
más servicios sanitarios. Informan en los 
bajos. 8581 15-19 Jl 
SE ALQUILAN los altos de ía casa Ma-
loja 76, esquina á San Nicolás; muy ven-
tilados; compuestos de sala y saleta y 4 
cuartos, con todos los servicios sanitarios 
Informan: Maloja núm. 71, antiguo. 
A 4-18 
SE ALQUILAN unos departamentos con 
balc ón á la calle, y otras habitaciones pro 
pias para olicinas, en Amargura núm. 10 
altos. 8594 4-19 
VEDADO.—En casa particular se alqui-
lan dos habitaciones: calle Once entre J é 
1, "Villa Kllsa". Se cambian referencias; 
no hay papel en la puerta. 
8682 8-19 
SE ALQUILA la hermosa casa San Jo-
sé 94, en 12 centenes y con buenas garan 
tías. Informan: Escobar 86, altos. 
8608 4-19 
INFANTA esquina á Santo T^más; con 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servicios 
sanitarios; de azotea. Informan al lado 
bodega. 8606 8-19 
S E ALQUILAN los preciosos y ventilados 
altos San Láaaro 28«, esquina á Lealtad 
con gabinete, sala, 4 cuartos, saleta, co 
ciña, cuarto para criado, etc., etc. 13 cen 
tenes. 9610 8-19 
EN $20-00 M. O. se alquilan los ventila 
dos altos de Salud 138, con entrada inde-
pendiente, escalera de mármol, pisos finos 
y servicio completo; son propios para un 
matrimonio ó wna. corta familia. Informan 
al lado. 8611 4-19 
VEDADO.—Se alquila la bonita casa ca-
lle A núm. 2y»; tiene todas las comodidades 
para una regular familia: 4|4 dormitorios; 
precio módico. Informes y la llave, al 
lado. 8585 8-19 
A L T O S D E E S Q U I N A 
Ancha del Norte núm. 75, essuina á 
Crespo, acabados de fabricar, "para familia 
de gusto, se alquilan siete cuartos, salón 
baño, duciha, lavabo, amplio comedor, dos 
inodoros, casa fresca, gas y electricidad; 
da al Malecón por la bocacalle de Crespo 
la llave en el café de los bajos. Razón: 
Habana 94. 8557 4-18 
SE ALQUILAN en 9 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 31 K, con cua-
tro cuartos. Llaves en la misma. Teléfo 
no F-2597. ¿1622 . 8-18 
KN 13 CKNTEISrBS 
Se alquila un hermoso piso alto en Co 
rr»tr.R núm. 8 (moderno) entre TAÚMCUI y 
Cárdeá̂ UB, Informen en Monte núm, 18 
G»naáW< y Benítea. 9*ifi io-ik 
"obTrapTa núm. 14, «•qotaa^iTMercade 
rw. So alquilan hfll>ttaHone?s y departa 
mfntng con balcón á la calle 6 interiores 
8554 *- lS 
BONITO ALTO, callo 15 núm. 253, entre 
y F ; sala, saleta, 6 cuartos, comedor, 2 
INDUSTRIA 64 (antiffuo)-a ' 
los altos, con t; habitaciones v « alclUil 
nitario. Los tranvías pasan n vlcio 
na. Precio: 12 centenes. I n f o ^ , 6 ^ 
-1 
oádero 14. 8340 
" S E A LQU ILÁÑ'dos a U o í o, 
te independientes, modernos f,-,. taWtr 
mosos: Gloria 93 esquina á An^?8 y W 
ve833eíel 91, Informes: u * T * * ™ * m . 
""SE ALQUILA una c.a¿¿~vñTrrr---~^iÍ 
tre Sol y Muralla, con sala, comL106^ 
cmartos y servicio completo i./r. ' trea 
Riela 99, farmacia "Sun Julián" marátr 
2081 
baños, etc., sm, electricidad; todo moder-
no. Informes, F núm. 30, entre las calles 
15 y 17J 8544 ^ i L . 
VEbXDO^Prdxima & desocuparse, se 
Iquila la casa núm. 10 A de la calle de ¡os 
Baños, una de las mejores calles de la ba-
rriada, y á media cuadra del tranvía. En 
la misma informan. S641 4-18 
En Muralla 38, esquina Compostela, se 
alquila una habitación con vista & la ca-
lle, con muebles 6 sin ellos. 
8502 4-18 
Pi-
j a y un 
d e p a r t a m e n t o e n e l s e g u n d o 
so . I n f o r m e s : 
PALACIO DE HIERRO 
San Rafael núm. 13̂  
P A R A L A T E M P O R A D A 
de baños, ae alquilan bonitas y frescas ha-
bitaciones en casa de familia; reunon toda 
cla»e de comodidades; buena cocina á la 
española y á la criolla; baños en la mis-
ma; departamentos independientes para 
langa familia, eon jardín y vista al mar; 
tranvía en la misma cuadra. Bañoa núm. 15, 
Vedado. 8B18 15-18 Jl. 
«E ALQUILAN los altos de la casa Je-
sús María 123, con cinco cuartos, sala, co-
medor, etc., y entrada Independiente, en 
muy módleo protjo. Informes en Egido 55, 
botica. 8658 4-1S 
SE ALPIUN 
En el paseo de Carlos tercero esqulrr 
t Oquendo, espléndidas casas acabadas 
i construir, con todas las exigencias mo 
dornas. Las hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen 
tenes al mes, todas ellas valen 2 centone 
ás que el precio indicado. Informan en 
s establecimientos de ambas esquinas y 
1 Obrapla 7, su dueño Hilarlo Astorqu) 
6315 30-30 
ALTOS MUY frescos se alquilan: Lam-
parilla núm. 69 B, antiguo; 5|4, comedor, 
sala. Inodoro, duoiia, cocina; casa muy 
fresca y aseada; la llave en el café de 
Bernaza y Lamparilla. Razón: Habana 94, 
antiguo. 8556 4-18 
Vedado. Alquila en su Palacio de 5a. y 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
J8-50 al mes, recomendados por los médi-
cos para la salud y apetito. Baños de mar 
gratis. Hay cuartos amueblados. Teléfo-
no F-2160. 8268 26-11 Jl. 
PRADO 16, ANTES 8.—Se alquilan dos 
pieos altos de esquina. Juntos ó separada-
mente. En los bajos Informan. Hay ga-
rf.»e. 8536 4-18 
EN PRADO.—Se alquilan los altos de la 
fresca y moderna casa Paseo de Martí 
núm. 22. L * llave en los bajos. Informan 
en Cuba núm. 54, de 3 á 4 p. m. 
8540 4-18 
SE ALQUILAN en 8 centenes, los altos 
de la casa Villegas 50, casi esquina á la 
calle de Obispo. La llave en los bajos. In-
formarán en Obispo núm. 106. 
8533 8-18 
SE ALQUILAN los altos de la moderna 
y fresca casa Oquendo 4%, entre Virtudes 
y Concordia; sala, saleta, 3 hermosos cuar-
tos, bafto, etc. L a llave en los bajos. In-
forman en calle 3a. núm. 270, entre Baños 
y D. Vedado. 8570 6-18 
GRAN HOTEL AMERICA 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
eléctrico. Precios «In comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2C98. 
C 2026 Jl. 1 
en calzada, en el pueblo de Arroyo Arenas, 
dos cuadras del paradero eléctrico, 14 kiló 
metros de la Habana, pasaje 10 cts.; se 
arrienda, propia para cría de gallinas y 
pequeñas siembras: alquiler muy barato; 
tiene casa y agua en abundancia por mo-
lino de viento. Razón: Habana 94, de 9 
a. m. á 5 p. m. 8556 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa de Jesús del Monte núm. 588, cer 
ca del paradero de los carros, moderna, 
con portal, sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, un hermoso patio y servicio sa 
nitario, en 13 centenes. La llave en la 
botica que está al lado. Informes en Com 
postela núm. 141, imprenta. 
8569 8-1S 
Vedado.—C entre 17 y 19, se alquila 
un alto á la brisa, con toda independen 
cia y comodidad. Precio: 16 centenes. In-
formes en el bajo. 8535 4-18 
SE ALQUILA el segundo piso de la mo-
derna casa, calle Refugio núm. 14, entre 
Prado y Consulado, sala, comedor, y 
cuartos, tiene instalación eléctrica. Llaves 
en el mismo de 8 á 10 y de 3 á 5. Informan 
Villegas 32, altos. 8211 8-11 
MAISON ROYALE 
Hotel para familias, calle 17 núm. 55, y 
esquina á J . Vedado. YA mejor lugar del 
Vedado para veranear; se acaban de des-
ocupar buenos departamentos. Precios es 
pedales para la estación. Teléfono F-1158 
8474 8-16 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, en punto céntrico, entre las 
dos lineas, una casa con sala, comedor, 
dos habitaciones, cocina, cuarto de baño 
y buen patio. Precio (cinco) 5 centenos 
Informarán H entre 13 y 15, la segunda 
casa de alto. 8537 4-18 
Se alquilan las casas números 10 y 12 
de la calzada de Puentes Grandes, Ciénaga 
De dos pisos, portal, sala, comedor, seis 
cuartos, cocinas, taño, inodoros, cada piso; 
patio, traspatio, agua y nuevas instalacio-
nes sanitarias; son muy amplias y cómo 
das, caben cómodamente dos familias, y 
alguna industria, por el terreno que tienen 
á propósito; se dan muy baratas y se ha 
cen contratos en condiciones ventajosas 
dando garantía. Llaves en el núm. 6. Due 
ño: Bernaza 36. 8501 8-16 
DESPALILLO 
Se alquila una casa para almacén de 
tabaco y deapallllo. En los almacenes ca 
ben de 4,000 á 4,600 tercios; en la galera 
100 despalllladoras, secadero y patio; to-
do en inmejorables condiciones. Razón: 
Belascoaín núm. 19, de 11 á 2, 
8499 8-16 
SE ALQUILAN los muy frpsoos y ven 
tilados altos de Crespo núm. 80, antiguo 
compuestos de sala, comedor, 514, baño, in 
odoro y pisos de mosaico. Llave é informes 
Crespo 76, antiguo: demás pormenores su 
dueño: Inquisidor 46, de 12 á 5, 6 C esquina 
á 26, Vedado. 8491 , 8-16 
SAN NICOLAS 7. Se alquila esta espa-
ciosa y bien situada casa, y la de Cruz 
del Padre núm. 8, letra C; la llave en 1 
mismas; Informes en Jesús del Monte 230 
Telf. A-4505. 8472 10-16 
EN LA C A L L E 17, entre E y D, Vedado 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca 
•a), localidad cerca de los baños de mar 
se alquilan nuevos apartamentos indepen-
dientes á fanfiilias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo 
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precioe: ¡nás ba 
rato que ningún hotel en la ciudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse á 
H. (J. Vidal, calle 17 entre E y D, "Villa 
Vidal'. Vedado, Habana. 
C 213« 15 Jl 
SE ALQUILA la espaciosa y cómoda ca-
sa Campanario 160, con todos los adelan-
tos modernos. L a llave en el 158. Infor 
marán: Zulueta 3« G, bajos. 
&464 8-1Ü 
S e a l q u i l a n l a p l a n t a b a 
8225 
EN mum 1 
umeración nueva) entre Teniente Rey 
Muralla, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, á hombres solos y ma. 
trimonios sin niños. 
758J 26-27 Jn. 
SE ALQUILAN los b.t : ,¡f 1,. • asa cad 
He do Corrales núm. 15. Para informes:" 
Panadería "La Industrial", Corrales 9. 
7923 15-4 Jl 
VEDADO 
Se alquila la fresca y cómoda casa 4a, 
esquina á 5a. L a llave al fondo. Infor-
mes: Aguiar 38. 7891 15-4 Jl. 
TABACO 
Se alquila casa de aitos y bajos, expro-
fesa para almacén de tabaco y despalillo, 
reuniendo toda clase de comodidades. Ra-
zón: Gervasio núm. 102, de 1 á 3. 
887 15-4 Jl. 
PROPIETARIO, ;, NECESITA USTED 
dinero? Le negocio el recibo de alquiler 
de su casa. Llame usted Teléfono A-6227, 
Mercaderes 10. 8196 10-9 
B U E N I N T E R E S 
Puede usted colocar su capltnl. desde $50 
á ?1,000, al 10% mensual garantizado. D1-. 
ríjaae á Mercaderes 10, altos del EscorlaJ, 
Oficina de Préstamos. Teléfono A-6227. 
8194 10-9 
VEDADO.—Villa Marina, Paseo 25. Se 
alquilan amplias y frescas habitaciones, 
con toda claee de asistencia. Muy cerca 
de los baños. Servicio esmerado. Precios 
económicos. Mrs. Skirvlng, propietaria. 
8071 12-7 
EN REINA 14 ac alqui'an hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle, con 6 sin 
muebles; entrada á todas horas; precios 
módicos; se desean personas moralidad. 
En las mismas condiciones en Reina 49. En 
Galiano 136 se alquila un hermoso depar-
tamento con vista á la calle. 
8153 26-8 Jl. 
H A B I T A C I O N E S 
SANI&NACIO 92, s s p n a 8 Ssnta Clara 
T E L E F O N O A-5895 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
todo servicio, alumbrado eléctrico, baños, 
etc., á dos centenes. 
8351 10-13 
PAULA 50, ALTOS, 
Se alquila. L a llave en la bodega esqui-
na á Habana. Informan en Amargura 77 
79. 8361 8-13 
VEDADO.—8e alquila por años un chalet 
de alto y bajo, situado en la calle I esquina 
á 11, núm. 21, compuesto de tí habitacio-
nes, gabinete, sala, comedor y demás ser-
vicios. Informarán en el mismo de 4 á 
6 p. m. 8373 S-13 
VEDADO 
Calle 15 esquina á C. Se alquila psta 
nueva, espléndida y fresca casa. La llave 
en la misma. Informan en Aguacate 128| 
de 1 á 3. 8371 16-13 Jl. 
P A R A A L M A C E N 
depósito ú oficinas, se alquilan los bajos de 
Lamparilla núm. 19, propios para este ob-
jeto por haber sido ocupados antes por al-
macén de vinos, y por estar cerca de mue-
lles. Aduana, Correo, etc. La llave en el 21. 
Informes en la ferretería Galiano y Neptu-
no. Telf. A-4018. 8363 ^ 1 ^ -
SE ALQUILAN los hermosos, frescos y 
espléndidos altos de la casa calle Jovellar 
esquina á San Francisco, compuestos de 4 
cuartos, sala y comedor; precio 6 centenea» 
la llave en la bodega. 
8360 _8^3^ 
"TÑ̂ CLIbA 37, esquina á O'Reilíy, se al-
quila un departamento grande en 6 cen-
tenes, para oficina ó comisionistas. En 1» 
misma se venden unas rejas para puertas. 
Carrio, en el café informarán. 
8804 20-12_Jn._j)<, 
S'EALQUILA un elegante piso alto, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ("uart;0?j,J[ 
demás dependencias, propios para una 
tnilia de gusto. Setenta y cinco pesos mo-
neda americana. Virtudes 2, esquina a 
lueta, el portero informa. „ 
8297 8-1!^. 
EN 16 CEÑTEÑET'iT^aiquilan los ele-
gantes y amplios altos de la casa San iui 
guel 133, entre Escobar y Gervasio; ^"f" 
gran sala, saleta, 6 cuartos y demás •';PI 
cios; la llave en el bajo. Informan. Keui 
131. Teléfono A-1373. 8280 l l ü — 
EN 20_CEÑTÉÑ"ES se 'alquilan los mo-
dernos bajos, paseo del Malecón núm. ^ 
sala, saleta, G cuartos, comedor, patio > 
demás comodidades que pueda desear u ' 
familia de gusto. Se puede ver á todas -
ras; en la misma informarán, el P01'^,; 
por Teléfono A-1373. 8279 
S E A L Q U I L A N 
Los magníficos altos y bajos de la 
calle de Perseverancia núm. 32, ' " " l í , ^ 
dientes, muy frescos y ventilados, «"o11 u 
des comodidades para una regular • 
con instalación de baños é inodoros tie 
mera. Informarán: Anima« núm. i"''' \ 
tipruo, de 11 á 1 a. m. y de 6 á 8 P-
8338 N ' 
SE ALQUILA, en dio?, centenes, Iacotf-
mosa casa Baños núm. 4. Vedado, ^ 
puesta de sala, saleta, cuatro ^ ^ ¿ b i e S . 
medor, baño, cocina y sótanos ha/D'"; «jS" 
L a llave en el núm. 8. Informan en l2 
cobar 99. 8325 ü ' 
G A ü M 2 7 ftNTSGOO 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS. 
formes en O'Reilly 116, antes ^ . 
dos y media á cuatro y media P-
Señor López Oña. 
__8276 
~-ÉNn"5^E'ÑTEÑ¥s so alquilan ^ JJj^. 
dernos altos de San Lázaro llúm'4, c0rn¿'i 
saleta, 5 cuartos y todas las denifl'' ija [19 
didades que pueda desear una fan; 
gusto. Informan en la misma 
Teléfono A-1373. 8281 
el 
,A $21-aO.--Casas con'saTaTc0'^Xnt ^ 
cuartos, servicio sanitario, etc. u' 
Padre entre Universidad y Pcdroso. ^ 
8Z8i 
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| NOTA DEL 1 1 
guarapetas y a tienen, 
de negar el cólera, 
ca&u retextü. de los buenos 
""ra las p í t imas gordas. 
f!A\co\io\ dicen los m é d i e o í 
LOS 
ca^0 









si se toma 
óde'radamente. y piensan 
nue les gusta de sobra, 
' j es buen preservativo 
toniándolo en dosis cortas 
ornándolo en dosis largas 
ía s ta la peste bubónica 
p aleja de los que beben 
!fn cesar, copa tras copa. 
*, a,l ó no venga el a s i á t i c o 
r s ú s y á él. Doctor Varona! ) 
beberán los guarapetas 
^ «i el dinero es cosa •ñoco, oí 
mucho 
S d o 1 s ^ P a l p a y se toca 
k e r a guasa, es muy posible 
e esa enfermedad traidora 
írate de entrar en la Habana 
Lcondida entre la ropa 
He un emigrante algo sucio. 
„ue la suciedad la abona; 
ñero por mucho que intente 
oenetrar. si se acomoda 
sanidad en sus puestos 
* no descuida una hora 
L vigilancia, de lijo 
detendrá la destructora 
invasión, pues de otn. modo 
Dios confesados nos coja. 
Los guarapetas, ya tienen, 
caso de llegar el cólera. 
un pretexto de los buenos 
para las p í t imas gordas. 
c . 
Observaciones á las 8 a 
no 75 de Greemvich: 
Barómetro en mi l ímetros : Pinar del Río, 
7G2'95; Habana. 763*30; Matanzas, 763,46; 
Isabela, 763*07; Camagüey , 762*77; Manza-
nillo, 763*24; Santiago de Cuba. C63 72. 
Temperatura: Pinar del Río. del momen-
to, 27*2, m á x i m a 32*8. m í n i m a 26*2; H a b a -
na, del momento, 27*2, m á x i m a 30*0. mín i -
ma 24'0; Matanzas, del momento, 26*8. m á -
xima Sl'O, mín ima 23*8; Isabela, del mo-
mento. 27*0, m á x i m a 32*5. mín ima 26*0; C a -
m a g ü e y . del momento. 26*4. m á x i m a 34*2, 
m í n i m a 23*5; Manzanillo, del momento, 
26*0. m á x i m a 34*2. m í n i m a 31*8; Santiago de 
Cuba, del momento, 27*8. m á x i m a 33*1. m í -
nima 23*9. 
Viento: dirección y fuerza en metros por 
segUndb: Pinar del Río. N E . . 4*5; Haba-
na, E . . 3*5; Matanzas. S E . , cojo; Isabela. 
SIO., flojo; Camagüey , E N E E . , 3*0; Manza-
nillo. N E . . 4*8; Santiago de Cuba, -NNE., 
4*5. 
Estado del cielo: Pinar del Río , H a b a -
na, Matanzas. Isabela, C a m a g ü e y . Manza-
nillo y Santiago de Cuba, despejado. 
Ayer llovió en Vinales, Puerto Esperan-
za. Consolac ión del Norte. Puerta de Gol -
pe. Alqulz'ar. U n i ó n de Reyes. Alacranes. 
Cidra, Limonar, Máimo Gómez y Martí. 
Disnensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad do las 
personas buenas y caritativas; Nece-
sitan alimentor,, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Disnen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispernario ce halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
oa 58. 
Dr. M D E L F I N . 
' —r*mB̂ - ^bbw , 
Malas digestiones.— 
Con frecuencia notan los onfeimos 
la lengua sucia, mal olor de aliento, j 
aguas de boca, estado bilioso, inape-
tencia, abatimiento, tristeza después 
de las comidas, cruptos agrios, gases, 
pirosis, vahídos, pesadez de la eabe-
f l D A R E L I G I O S A 
G r a n d i o s a f i e s t a 
d e l C a r m e n 
E N S A N F E L I P E 
Con pujante magnificencia y derroche de 
exquisitos detalles, tuvo electo en la igle-
sia de San Felipe la suntuosa fiesta que 
|( s RR pp- Carmelitas Descalzos de la 
Habana tributan anualmente en honor de 
Su celestial patrona. Cuanto digamos en 
justo elogio do fiesta tan monumental, re-
sultará muy dóbil y deslucido; apuntare-
jnos sin embargo algunos detalles m á s sa -
lientes de ella, con lo que podrá colegirse 
su grandeza y esplender. A las siete y 
'treinta, próximamente , grupos numerosos 
¡e fervientes catól icos se acercaban á la ^a, ruido de oídos, vómitos, dolor, 
barandilla del Presbiterio, dando muestras ; Todos estos síntomas se curan COU el 
édificantes de unción y recogimiento para El íxir Estomacal de sáiz ée Carlos. 
recibir en sus pechos al Dios do la E u c a -
E S P E C T A C U L O S P O g ü G O S El Excmo. é Iltmo. señor Obispo de la 
Habana. Monseñor Pedro GonzAlez E s t r a -
da, as ist ió á esta festividad de María. 
,-' El altar mayor, donde lucía con todos los 
Irresistibles castos encantos de su belleza, 
la Sant í s ima Virgen del Carmen, estaba 
-adornado con derroche de gusto ar t í s t i co 
*é.iluminado con luz eléctrica nue era un 
primor. L a venerada imagen de Nuestra 
Señora ostentaba una va l ios í s ima corona 
de piedras f inís imas, y estaba aureolada 
B m fpquitos. pequeños y delicados, que 
• completaban oí cuadro ideal de tan bella 
Blrspectiva.' 
H D a principio la solemne función y en es-
•Hs precisos momentos, es tanta la selecta 
•y espléndida concurrencia de caballeros y 
damas que han acudido a \ Santo Templo, 
que San Felino resulta pequeñís imo en gra-
cto'exagerado para albergar bajo sus sa-
cadas bóvedas á tanto devoto de la ce-
lestial Señora; oficiaba el Muy Reverendo 
Padre Visitador F r a y Antonio. Allí vimos 
á varias corporaciones rel l t í iosas invitadas 
al acto, y la V. O. T . del Carmen y Santa 
Teresa, de la que es ce los í s imo y muy digno 
Director el Reverendo Padre Carmelita 
Descalzo Carlos María del Sagrado Cora-
zón, ostentaba al pecho el sagrado y her-
moso distintivo de su ins t i tuc ión . L a sa-
grada Cátedra fué ocupada por el muy ilus-
trado padre de la Compañía de J e s ú s y 
digno Rector del Colegio de Belén , F e r -
nando Ansoleaga; con una oratoria exqui-
sita y palabra serena, cantó las glorias 
del Carmelo. 
En el Coro y bajo la dirección del com-
petentísimo profesor (y elocuente orador 
sagrado) Reverendo Padre Pedro T o m á s de 
JesCis, un numeroso y escocido concurso da 
profesores interpretó de manera magistral 
la grave y hermosa "Misa de Palestina" y 
cánticos deliciosos á la S a n t í s i m a Reina 
de los Angeles. 
Hubo después una numerosa imposición 
del Santo Escapulario á personas de nues-
tra elevada y humilde sociedad. Por l i 
«oche, expuesta Su Divina Majestad comrt 
en los días anteriores del Solemne Triduo, 
se rezó el Santo Rosario y subió al púlpl -
w el Reverendo Padre Casimiro C. D., y 
«>n la brillante palabra que lo habían he-
eho sus dignos predecesores, el Uus tr í s imo 
ubispo de Pinar del Río 
Nacio.val.— 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
La comedia en tres actos que lleva 
por título L a Doncella de fui mujer. 
I'ayket.— 
Cinematógrafo y variedades. —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
AL.U1SU.- -
Compañía Lírica. — Función diaria. 
BASADO EN E L HONOR, 
Sin duda habrá Ud. visto en 
los periódicos, con relación á al-
gún remedio, algún anuncio co-
mo este: "Si después de un en-
sayo, U d . nos escribe que este 
remedio no le ha surtido buenos 
efectos, le reembolsaremos á Ud. 
stí dinero." Pues, nunca hemos 
tenido motivo para hablar de es-
ta manera con relación al reme-
dio designado en este artículo. 
En un comercio que se extiende 
por todo el mundo, nadie se ha 
quejado jamás do que nuestro 
remedio haya fallado ó ha pedi-
do la devolución de su dinero. 
E l público nunca murmura de 
p a n honrado y hábilmente ela-
borado 6 de una m e d i c i n a que 
produce los efectos para los 
cuales se ha elaborado. La 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
está basada en la lealtad y el ho-
nor, y el conocimiento de este 
hecho de parte del pueblo, ex-
plica su popularidad y gran éxi-
to. Ko e.-s el resultado de un 
sueño ó de una casualidad, sino de 
afanosos estudios fundados en los 
conocidos principios de la ciencia 
médica aplicada. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene todos los 
principios nutritivos y curativos 
del Aceite de Hígado de Bacalao 
Puro, que extraemos do los híga-
dos frescos del bacalao, combi-
nados con Jarabe do llipofosfitos 
Compuesto, Extractos do Malta y 
Cerezo Silvestre. Este remedio ha 
merecido los elogios do todos los 
que lo han empleado en cualquie-
ra de las enfermedades para las 
cuales se recomienda como alivio 
y curación. En los casos de Es-
crófula, Anemia, Resfriados y Tisis, 
es un específico. " E l Doctor N . 
Ramírez Arellano, Profesor en la 
Escuela Nacional de Medicina de 
México, dice: La Preparación de 
Wampole es doblemente eficaz en. 
las Affecciones Pulmonares, por la 
acción de los principios nutritivos 
del aceite de hígado de bacalao." 
De venta en todas las Boticas. 
IGLESIA DE GUADALUPE 
E l domingo próximo, á las nueve, se 
efectuará en esta iglesia la fiesta á la San-
tísima, Virgen del Carmen, con misa so-
lemne de ministros, oficiando de preste el 
señor canónigo doctor don Felipe A. C a -
ballero. 
E l sermón' es tá á cargo del señor canó-
nigo doctoral de la Catedral, don Enrique 
Ortiz, y la orquesta dirigida por el repu-
tado maestro Rafael Pastor. 
Purante la fiesta se dirá en el altar del 
Carmen una misa en acc ión de gracia por 
favor concedido. 
E l Párroco y L a Camarera. 
8583 lt-18 4d-19 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 21 DÉ JULIO 
Este mes está cassagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo, 
i Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
! jestad está de manifiesto en San Fe-
lipe. . 
I SantOvs Daniel, profeta, y Arbogas-
I to. confesores: Claudio, már t i r , sas-
| tas Práxedes , virgen, y Julia, virgen 
y már t i r . 
San Daniel, profeta. E l cuarto de 
los profetas Mayores, joven príncipe 
de la sangre real de J u d á . fué lleva-
do á Babilonia el año 606 en clase de 
cautivo. Xabucodonosor le destinó a 
k3b 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se con-
voca por este medio á los s eñores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir á la Junta general ordinaria admi-
nistrativa correspondiente al .segundo tr i -
mestre del corriente año. que se ec iebrará 
en los salones de esta Sociedad el próxi-
mo c'a 23 del mes actual, á la una de 
la tarde. 
¡Dicha Junta se ce lebrará con arreglo á 
lo que determina el art ícujo 27 del Regla-
mento General vigente, y para concurrir 
á t ila y tomar parto en las de l ibéraciones . 
será requisito indispensable la presenta-
ción del recibo correspondiente al mes de 
la fecha. 
Habana, 19 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2179 1-20 
I N S T I T U T R I Z A M E R I C A N A , D E M E -
diana edad, se ofrece á la vez para el go-
bierno de una casa de buena familia cuba-
na, bien para la ciudad ó finca de campo; 
tiene las mejores roferencis. Dirtianse á 
"Coverness", D I A R I O D E DA M A R I N A . 
8609 4-19 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Nov í s imo . Clases nocturnas en su A c a -
demia; una hora todos los días , menos los 
sábados , un centén a! mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
__8392 13-14 J l . 
G R E C O S d H O O L O F DA N G U A G E S . — 
E n s e ñ a n z a práct ica de Inglés y otros idio-
mas. Se hacen traducciones. " E l Instruc-
tor Inglés" por "C. Greco", libro completo, 
bien traducido y explicado para aprender 
Inglés en su casa; precio $3-50 Cy. H a -
bana 97, altos. 8171 8-16 
F . E Z C U R R A 
Clases especiales de Ari tmét ica , Alge-
bra. Geometría , T r i g o n o m e t r í a y Part ida 
doble, en el domicilio del alumno, ó en San 
Miguel 132. 
7547 alt. 15-25 Jn . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
DIPLOMA DE CONSTANCIA 
De orden del señor Presidente, se anun-
cia por este medio que en esta Secreta-
rla se encuentran, á la dispos ic ión de los 
interesados, loa diplomas de constancia que 
acordó la Junta General entregar á los 
señores socios que lleven quince ó m á s 
a ñ o s de inscriptos en el Centro. 
Los qne se crean con derecho á obtener 
dicho diploma, deberán presentar, como 
justificante, su recibo de la cuota social. 
Para evitar equivocaciones, se advierte 
que solo tendrán derecho á poseer el re-
petido diploma los señores socios cuyo n ú -
mero de inscripción es té comprendido del 
uno al novecientos treinta y tres, ambos 
inclusive. 
Habana, 19 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2178 12-20 
Y M E l 
con más de diez años de práct ica en 
oficinas y casas de comercio y con las 
mejores referencias, solicita empleo. 
Dirigirse á N . X . W., Mercaderes nú-
mero 22, Habana. 
7688 alt. 15-28 j n . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de manejadora. Informes: So-
meruelos 13. 8692 4-21 
J O V E N P E N I N S U L A R . S E C O L O C A D3 
criado; es práct ico en el servicio y cum-
plidor en su obl igac ión; va al campo ó en 
la Habana. Razón: calle 15 entre 12 y 14! 
Modista. 8677 6-20 
S E S O L I C I T A N , U N A J O V E N D E 12 A 
14 años , blanca, sin pretensiones, para 
a c o m p a ñ a r á una señora y ayudar en loá 
quehaceres de la casa, y otra criada da 
mano que cumpla bien; se exigen referen-
cias. San Rafael núm. 154, nuevo, altos. 
8687 4-2» _ 
B U E N I N T E R E S — 1 0 0 P E S O S L E P R O -
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á 500, al 5 por 100 mensual. 
Dir í jase á Mercaderes 10, altos del Esco» 
rial. Te lé fono A-6227. 
8650 15-20 J l . 
L A B U R G A L E S A 
Librería, papelería, efectos de escritorio, 
dibujo y art ículos religiosos. 
Gran surtido en novelas de todos los au-
tores, periódicos y modas. 
Preciosa lectura. Se realizan 5.000 tomos 
de la Biblioteca los Cosaos á 10 cts. una. 
Libros para colegios, precios módicos . 
Librería " L a Burgalesa". Monte núm. 45, 
frente al Parque de Colón, Hotel I. de Cuba. 
8365 8-13 
imm y mam 
Décima representación de la oper,. 




Compañía de zarzuela. 
Función por tandas. 
No hemos recibido el programa. 
Politeama Habanero.— 
Vandevillv. 
No hemos recibido el programa, 
Teatuo 'u -Min.— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
t i . " — P u n z ó n po* tandas 
Monseñor Ruiz, 
es una cascada oratoria), y el i lus-(que 
tradlslmo Padre Pedro Tomfts. C. D., habló 
^ la influencia irresistible nue ante gran-
^ y pequeños, en todos los siglos del cris-
'amsmo y en todos los corazones dignos 
ahla tenido la que es Madre de Dios y 
adre de los hombres, la Reina del C a r -
¡María S a n t í s i m a ! 
L a procesión de la imagen, una vez re-
t„_Vado el Sacramento augusto de los a l -tar es, tuvo efecto por las naves . de San 
ios h 7 COn Un ordon exquisito, y entre 
Por , 0108055 acordes del órgano c a n t ó s e 
el trayecto las l e tanías de la Virgen, 
men despedida á María, que el coro car-
tísti 0 ef£ctu6' con verdadero gusto a r -
tjvl C0' Cerr6 brillantemente la colosal fes-
ĵ t "Nuestra S e ñ o r a del Carmen". 
lUga"estra calurosa fe l ic i tac ión de primer 
(jp su' la )̂r(1p'n Carmelitana por medio 
Sio a] •c:ri0 iPrior. Reverendo Padre R e m i -
rarla !!oc"ente orador y muy amante de 
ceiosi'. erendo Ansoleaga, y á los 
Tffesa 6 f hermanof! 'Ensebio 
de 
do 
de Baltasar. Progresó asombrosameu-
i le on las ciencias, reuniendo esta eru-
dición á su eminente vir tud, se Im.o 
amar de Xabucodonosor. En muestra 
de aprecio, le encargó el gobierno de 
todas las provincias de Babilonia. 
E l orgulloso príncipe Xabucodono-
sor, mandó que le construyesen una 
estatua de oro, para que todos sus 
subditos le adorasen. Daniel se negó 
á esta profanación, y con él dos com-
pañeros suyos. En castigo fueron arro-
jados, á un horno encendido, del cuai 
los sacó la mano de la Providencia 
ilesos. El santo profeta Daniel se dis-
t inguió por sus vaticinios realizados. 
Xesfóse también á dar honores divino» 
i á Darío, y fué condenado al hoyo de 
Secretarla de Obras Publicas.—Jefatura - 1 ^ " " ^ - ^ i i i . 
del Distrito de Santa C l a r a — S a n t a Clara , j lOS leones, l ibrándole completamente 
ju-llo 11 de 1911.—Hasta las once de la ma- • e| Señor, de todo daño. Segunda vez 
ñaña del día 22 de Julio de 1911 se recibi- ' 
rán nuevamente en esta oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para la composi-
ción de la L o m a de "Buenavista", en una 
longitud de 482.31 mis. y desv iac ión del 
arroyo "Chorrerón" y entonces serán abier-
tas y le ídas púb l i camente .—En esta oficina 
y en la Direcc ión General Habana se facili- | 
tarán pliegos y cuantos informes fueren 
necesarios.— Rafael de Carrerá. 
C 2093 alt 6-11 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 1 
mm oí « s en 
ir 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Directiva, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se sacan á públ ica subasta las obras de 
ampl iac ión y reforma en el departamento 
"Segundo Alvarez" de la Quinta Covadonga. 
Los planos y pliego de condiciones es tán 
en esta (Secretaría á la d ispos ic ión de 
cuantas personas deseen examinarlos, to-
dos los días hábi les de una á cuatro de 
la tarde, hasta el día 3 del próximo mes 
de Agosto. 
A las indicadas horas se admit irán pro-
posiciones en dicha oficina, y el expresado 
día 3 de Agosto se admit irán también has-
ta las O C H O E N P U N T O D E L A N O C H E , 
hora en que se reunirá la Directiva en 
el sa lón de sesiones de este Centro, para 
proceder al acto de la subasta. 
L a ses ión será pública, pudiendo pre-
senciarla todos los licitadores. 
Habana, .17 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2152 alt. 17 J L -
D I B U J A N T E Y D E L I N E A N T E . C A L C U -
los y dirección de maquinaria, herrajes pa-
ra la edificación, cerrajería de gran orna-
mentac ión , dibujos, calcos, etc.. 32 .años de 
práct ica en las principales fábricas de E s -
paña y el extranjero. Se ofrece. E s c r i -
bir á J . B. Mejla, Sol 81, (nuevo.) 
8505 4-18 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
encontrar un niño ó n iña para criarlo, en 
su casa. Salud núm. 62, altos de la bo-
dega. 8656 4-20 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R - D E 
mediana edad, desea colocarse, junto 6 se-
parado; no tiene inconveniente en ir fue-
ra de la Habana; ella de criada de mano y 
él de portero. Salud núm. 62, altos de la 
bodega. 8655 4-20 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
locarse qn casa particular ó de comercio; 
sabe muy bien su obl igación y tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán: Amar-
gura esqu na á Habana, bodega. 
8642 4-20 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO*, 
blanco, que sea práct ico en el servicio, hon-
rado y trabajador. Son indispensables las 
referencias. Sueldo: 3 centenes y ropa. San 
Nico lás 44. altos. 8640 4-20 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S I > 
lar acl imatada en el país , de criada da 
mano ó habitaciones y repasar ropa; va á 
cualquier punto, dando buenas referencias. 
Informarán: San Lázaro núm. 269. 
8636 4-20 
T E N E D O R Q E L I B R O S 
Se ofrece para toda o íase de trabajoe dfl 
contabilidad. L leva libros en horas ó e s o c u -
pailas. Hace balances, liquidaciones, e i i 
San J o s é 151 ó Mercaderes 10, Z a r r a -
beltia. a. 
D E C R I A D A D E MANO O M A N E J A -
dora solicita colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. San Mi-
guel núm. 79, por Campanario, altos. 
8637 4-2« 
C R I S T I N A V E L A S C O . — P E I N A D O R A Y 
peluquera. Peina en su casa y á domici-
lio; admite abonadas. Aguas para embelle-
cer el cutis y quitar pecas. Especialidad 
en bucles y c a s t a ñ a s . Angeles 22. 
' 8520 4-18 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á sa t i s facc ión . Te lé fono A-4665, García. 
8436 8-15 
MIS ? F Ü i -
L O S Q U E D E S E A N comer y dormir sa-
broso, en Oficios números 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran Antilla". S264 26-11 J l . 
D E S E A C O L O C A U S K C X A J O V E N P E -
ninsular, de manejadora ó criada, con bue-
nas referencias. Informarán: Lampari l la 
núm. 82. 8635 4-20 
eregg""""0 cern íanos nsebio de Santa 
gu 6 Isidro de Jesús , que por tratarse 
Huerida patrona, han desplegado to-
esfilé !ifán y gusto on adornar i e tan 
honra i manera la Casa del Señor para 
Ud de María. 
Julio 19. 
C«rmelo . 
Municipio áe la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
P l u m a s d e A g u a d e l V e d a d o y 
R e g l a y M e t r o s C o n t a d o r e s 
C u a r t o T r i m e s t r e d e U U O á 1911 
Se hace saber á los contribuyentes por el 
concepto antes expresado, que el cobro sin 
recargo de las cuotas correspondientes al 
mismo, quedará abierto desde el día 18 del 
actual al 16 del entrante mes de Agosto en 
los bajos de la Casa de la Admin i s t rac ión 
Municipal, por Mercaderes, todos los días 
hábi les de 7 á 1 1 a . m., apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no satisfa-
cen los adeudos, incurrirán en el recargo 
del 10% y se cont inuará el rrocedimicnto 
conforme se determina en l a Ley de I m -
puestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
es tarán al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causas no 
hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana, 15 de Julio de 1911. 
Julio de Cárdenas . 
Alcalde Municipal. 
C 215f 5-19 
fué arrojado y milagrosamente sai-
vado.. 
El año 5:̂ 0 antes de Jesucristo, á la 
edad de ochenta y ocho años, murió 
santamente en la gracia del Señor, 
el ilustre Profeta Daniel. 
Fiestas el Sábado 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte do María— Dia 21. —Corres-
pomle visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en su iglesia. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
( 'Concurso , ) 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de Adminis-
trador de la Quinta Covadonga, por acuer-
do de la Secc ión de Asistencia Sanitaria 
se anuncia por este medio, para general 
conocimiento, que dicho cargo se proveerá 
por concurso. 
L a s solicitudes que deseen presentar los 
señores socios fundadores y de número 
provinciales, se admit irán en esta Secre-
taría todos los días hábi les de 8 á 10 de 
la m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde, hasta 
el próximo día 29 inclusive. 
Habana ,19 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 2171 11-19 Jl-
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
Se avisa á los socios del Inmaculado Co-
razón de María, que la fiesta reglamenta-
ria que se celebra el cuarto sábado de ca-
da mes, se traslada al quinto sábado, 29 de 
Julio. 
A. M. D. G. 
\mm JOYAS 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L A V í -
bora, que no es té en la Calzada, directa-
mente á sus dueños . Farmacia "San R a -
món", frente al paradero de la Víbora. 
8590 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
los quehaceres de una casa chica, de muy 
corta familia, que duerma en la colocación. 
Sueldo: 3 centenes y ropa limpia. San L á -
zaro 311 (moderno) altos. 
8697 4-21 
U N A S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R Y CON 
buenas referencias, desea colocarse de cria-
da de mano en casa decente. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informes: Morrc 
núm. 5, antiguo. 8633 4-20 
U N A B U E N A C O C I N E R A S E SO L í c i -
ta, con recomendaciones. Magníf ico sueldo 
San Lázaro núm. 65, bajos. 
C 2168 4-20 
D E S E A C O L O C A C I O N U N C O C I N E R O 
y repostero, á la española , criolla y ame-
ricana; habla español é ing l é s ; buenas re» 
ferencias. Aguila núm. 115, nuevo. 
8631 4-20 
' S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no, que sepa cumplir con su obligación, 
en Léttltad l i l . 8628 4-20 _ 
U N A " P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ' 
carse de cocinera ó criada de mano; tien< 
recomendaciones. In formarán: San Nicolás 
núm. 294. 8627 4-20 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de mano d 
manejadoras; no tienen pretensiones j 
cuentan con buenas referencias. Informan: 
R€ina núm. 31, café. 8626 4-20_ 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abun-
dante; es rec ién llegada y de tres meses. 
No le importa ir al campo. Dan r a z ó n : 
L í n e a núm. 119, Vedado. 
8624 4-20 
A P R E N D I Z D E Z A P A T E R I A 
que entienda algo del giro, para trabajai 
«n mostrador, se solicita en O'Reilly 78, 
entre Aguacate y Villegas. Sueldo: $30. 
8623 8-20 
S E D E S E A S A B E R E D P A R A D E R O DB 
Antonio Barro Torrente, que hace t i empí 
trabajó en esta ciudad en la fonda L a s Cua-
tro Naciones. Los informes á su h e m a n í 
Severino, en Bernaza núm. 20. 
8622 8-20 
C O S T U R E R A . Q U E C O R T A Y E N T A -
11a por el figurín, desea colocarse de 8 á 6, 
en casa particular. In formarán: San L á z a -
ro 161. Se dan referencias. 
8720 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N Q U E 
sabe cumplir con su obl igac ión , de portero 
ó criado de mano; darán razón en Inqui-
sidor núm. 29. 8703 4-21 
EXCELENTE CRIADO DE MANOS 
desea colocarse uno en casa formal y d» 
moralidad; ha viajado mucho, es prácticc 
y sabe cumplir con su deber; tiene buena! 
referencias. Informa el portero del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 8653 jl-_20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S l T -
lar, para la limpieza de habitaciones; sab» 
coser á máquina y á mano; tiene buenas 
referencias; no se coloca menos de trej 
centenes y ropa limpia. Amistad 146, cuar. 
to riúm. 8. 8654 4-20 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H ( I U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A , 
colocarse en establecimiento ó casa par- ^f1101 de 14 á 15 anos, trabajador v hoiv 
ticular; tiene referencias de donde ha es- i rado' es a l«0 P ^ c ü c o en el país para co-
tado; no duerme en el acomodo. Someruelo 
32, informarán. 8702 4-21 
T O M A G O Y L O S 
Kstá probado que puede hallarse el estómago en condición saludable y ; 
^ embargo, sobrevenir todos las síntomas conocidos en la dispepsia^ euan-
tualUOeCÍG alg0 desfavora1^ pn 1^ nervios ó en el cerebro. El trabajo intelefr 
| ' 81 ^ Prolongado. tiende, á deteriorar la función digestiva, disminuyendo, 
Ís i6 eC^n ^ •'Usas ^stric(XS 7 menoscabando la energía de los músculos del 
¿ t ' ^ ^ 0 * En est0s casos' que son bastante frecuentes, suele suceder que el I 
feni 0- ges t ionado por el cerebro, repugna y repele manjares notoria-
mp P sanos y digeribles, y que, por el contrario, digiere sin dificultad ali-
^ ^ probadamente indigestos de suyo. Ks1;i complicación cerebro-estpmaca] 
toda i a norvio llamado "gran s impát ico" porque pone en comunicación 
d centr0s ó plexos que forman el sistema nervioso. Para curar afeccio-
Hcon0 0Sita clase h<'1-v que hender antes que lodo á dicho sistema, por lo cual 
endamos con eiSpecial empeño el uso de las conocidisimaa 
iim PASTILLAS RESTAURADORAS DEL DR. F L A X K L I N , 
r x o l ^ Velcas> Por su probada eficacia en tuda suerte de perturbaciones Herviosaa. • 
Coüseio Matías Villaverde 
1 í a b a n 
pila 
llave 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, á precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido en novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len. doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á ?3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
E l v D O S D K M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g c l - > s n u m e r o 9 . « - H a b a n a 
- C 1896 26-29 j n . 
U N A P R O F E S O R A D E I D I O M A S . C O N 
especialidad en el inglés , y de instrucción 
en castellano, con buenas referencias, se 
ofrece para -acompañar á una señora 6 
señori ta al extranjero, para dar clases á, 
domicilio. También da dos horas de cla-
se, diarias, en cambio de una habi tac ión y 
la comida, y se ofrece como ama de llaves. 
Mr. Beers, Cuba '¿~, altos. 
C 216Ü 4-19 
GLASES A OOMlGIÜO 
de solfeo, plano ( e n s e ñ a n z a elemental y 
superior) y formación de repertorio por un 
m é t o d o especial de rápidos progresos para 
el alumno. Precios: I! leccionse semana-
les, 10 pesos americanos al mes. 2 leccio-
nes semanales, 8 pesos americanos al mes. 
U n a lección semanal, 6 pesos americanos 
al mes. San Ignacio 18, altos. Te l é fonos 
A-1814 y F-Í470 . 848Í 6-16 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera, con buena y abun-
dante leche, y la otra de criada ó mane-
iadnra. Tienen quien las garantice. Infor-
mes: C a r m e n e . _^701 4-21 
— U N , J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A E N C O N -
trar co locac ión en farmacia, de aprendiz 
adelantado. Informan en Puerta Cerrada 
núms. 22 y 24. 8716 l l 2 i _ 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , S o -
licita colocación, á leche entera, de dos. 
meses, no teniendo inconveniente en ir al 
campo con una buena familia. Aguila núm. 
290, antiguo. 8!18_ _i '_2i_ 
— D E ^ A ^ C O L O C A R S B U N A P E N I N S U -
lar, de criada de mano, en casa de mora-
idad; da referencias de las casas en que 
ha servido; no le importa ir al Vedado. I n -
formarán: Obrapía núm. 86. 
_8T00 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
mano, con buenas referencias. Informa-
rán en Muralla número 89. 
8699 4-21 
mercio ó casa particular ó ayudante de co-
cina responden por él y dan razón en Pra-
do núm. 24 (nuevo), portero. 
8652 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad. Informes 
én Villegas núm. 34, bajos, por Progreso. 
8668 4-20 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano; no es muy joven; 
sabe trabajar bien y es formal; tiene bue-
nas referencias. Informarán: Inquisidor 29 
8667 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESE^ 
i colocarse de criada de mano, para la lim-
I pieza de habitaciones y coser. Tiene re£«' 
rencias. Vives 82 (antiguo). 
8676 4-20 
P E R F E C T O T E N E D O R DE L I B R O S 
muchos a ñ o s de práct ica en el comercio; 
desea colocarse en casa de comercio, dis-
puesto eveatualmente á ir al interior. Pue-
de prestar fianza. Dirigirse: Apartado 1095 
8675 8-20 
EN 
D E S E A N C O L O C A R S E DC 
peninsulares; ella de criada ( 
de portero; ambos con refei 
r ia núm. 195. 8714 






D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V 
ninsular, de criada de mano; info 
Corrales 56 ( n u m e r a c i ó n nueva), 
lavado. 8712 
•EN T R O C A D E R O 14 ( A N T I G I 
solicita una criada do mano. H a de traer 
referencias. 8711 4-21 
M A N E J A D O R A , D EL~PA I S O P E N I N ^ 
sular, para un niño chico; ha de ser asea-
da en su persona y traer recomendac ión 
de casa á quien haya servido. Carlos I I I 
163. ó J e s ú s María 76, bajos. 
8721 4-21 
" e x c e l e n t e ccTc'inera Y R E F O S T K -
ra peninsular; no se coloca por 3 centenes; 
sabe de todo cuanto le pidan. R a z ó n : A n i -
mas 40, anticuo, y 34, moderno. 
8696 4-21 
¡ N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano ó manejado-
ra ; quiere ganar 3 centenes y tiene refe-
rencias de donde ha estado. Informan: Vi-
llegas 89, nuevo. 8682 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N CRÍA-
do de mano, práct ico en este servicio, para 
casa particular ó de comercio; tiene las 
mejores referencias. Informan: Virtudes 17, 
altos. , 8672 4-20 ' 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O -
UNA C R I A N D E R A R E C I E N LLEGADA 
de España , desea colocarse á leche ente-
ra, de dos meses, teniendo personas que la 
garanticen. Virtudes n ú m . 96. 
8694 4-21 
"deSE.jTco'LOCARSE UNA J O V E N E£3r 
pañola, para limpieza de habitaciones 6 en 
casa de un matrimonio; no hace mandados 
6. la bode.ca y gana 3 centones y ropa l im-
pia. Aguila núm. 365. S693 4-21 
Ü Ñ -RIA X D E R A P E X1 X S U 1 'TxR. D E -
sea colocarse á lectie entera, de mes y me-
dio, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Tenerife núm. 34; 
8691 4-21 
se s o l i c i t a "ttñ" m! ic Tí acTio~listÓ 
y trabajador, con conocimiento de Inglés, 
para ayudante de escritorio. Dirigirse al 
Apartado 654. 8688 4-21 
SE s o l í c i t a , en. l a c á l l e í de con" 
cordia núm. 209. moderno, hains, una criada 
de mano que tienda algo de cocina. 
4-21 
? E i locarse de criada de mano ó manejadora; 
no tiene inconveniente en salir fuera d< 
la Is la; tiene buenos informes. Sueldo; i 
centenes. Lampari l la núm. 94. 
S_664 4 -2Í 
C H A U F F E U R , C O N R E F E R E N C I A S * ^ 
sin pretensiones, desea empleo, dentro 4 
fuera de la ciudad. Dirigirse á Villegas 113 
T . Yanes. 8663 8-20 
" U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , ¿EJ-
c ién llegada, de tres meses, desea colocara! 
á leche entera; es muy amable con los ni-
ños y tiene buenas recomendaciones. Domi-
cilio: calle de San Rafael núm. 44. 
8662 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L O J 
quehaceies de una casa de un matrimonio 
y que entienda algo de cocina. Angeles 60 
altos; 8661 4-20 
.. uiÑ.A- .JOVEN P E N I N S U L A R , C O N k U 
g ú n tiempo en el país , desea colocarse di 
criada de mano ó manejadora; tiene quiei 
responda por ella. D a r á n razón: SantS 
C l a r a núm. 41. S6S0 4-2U 
c á l Á D A DE M A N O ; S E S O L I C I T A EÜS 
"Vil la Magda," Vedado, calle G esquina J 
15, Debe ser práct ica en el servicio j 
traer buenas recomendaciones. 
8659 4.20. 
U N A JO V E N P E N I N S U L A R D E S €> 
colocarse de criada de mano; sabe cumpl í 
con su obligación.- Sueldo; 3 centenes 
ropa limpia. Informarán; Surplro núm. II 
cuarto núm. 5. 8658 4-20 
U N A J O V Í f N ~ D E S E A C O L O c 7 \ R S S Di 
cpcinerá ó criada de mano. Lealtad nún 
152, antiguo. 8611 4-1» 
1 2 D I A J R I O DE L A M x ^ . T ^ A . — E a ^ i ' ó o de la m a ñ a n a . - J u l i o 21 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L T R E N P E R D I D O 
p o r C O N A N D O Y l ^ E 
T r a d u c i d o p o r E n r i q u e A r d o l * y R u g e r o 
(CONTINUA) 
E n 1890 tüVO lugar gn París un 
fTpceso famoso, consécuencjá de mi 
uousti uoso escándalo pol í t ico y - t'i-
lauciero, que aiuciiazaha en su hqüór 
i eñ su porvenir á algunas de las 
jrincipalcs cabezas de Franc ia . I la-
'jéis visto un juego de bolos; habéis 
ü'paiado que éstos se mantienen rí-
jidos, tiesos, severos: la pelota viene 
le lejos, y ¡ paf !, ¡ páf !, | pal"!, los 
nieve bolos van á tierra. Sustituid 
|or b's bolos ciertos liombres í'ran-
'.•tses de los más eonsiderados. .^^r. 
i irafta] era la bola que se hacía lle-
far desde lejos. Se dec id ió que no Ue-
f a ra. 
P a r a arreglar el asunto se consti-
i;yó ün sindicato. Aun antes de que 
Jaratal hubip^e salido d-? S u d a ñ l é -
•ioa, se sá'bía, por- nu.m-orosos avisos. 
L inminencia de sn llegada, y que S'U 
irpspn?ia entrañaría muchas minas. 
FA sindicato disponía de un capital 
\m l ímites , y buscó un agente capuz 
li> manejar aquella palanca gipan-
rsca. Tenía necesidad iJe un hombre 
ictivo. resuelto, qne se adaptase á 
i s cirenustancias. E l ig ió á Herberto 
(e h a r m u — y no an;l vo d e s i e r t a -
lo. Con la energía que se caracteriza, 
I pon as había recibido el encargo, 
mando ya estaba dispuesto á cum-
plirlo, y principiaba á tomar las me-
.'Pns m á s eficaces. 
Te legraf ié á un hombre de mi con-
Jianza en América , o r d e n á n d o l e se-
ruir á Tarata! durante su viaie. Al 
Jejfár mi agente al puerto, el barco 
rabia zarpado, y hubo entonces ne-
fieldad de fletar un p e q u e ñ o hrick 
irmado para cortarle el paso al na-
río. Todav ía aq;:í me pers igu ió ía 
ríala suerte, ñero yo había previsto 
MIC mi nlan habría de malograrse, y 
(enía dispuesta una serie de solucio-
'es. a lguña de l i s cuales habría de 
rar el resultado apetecido. Xo se 
•rea que exasrero las dificultades del 
"pbaio, ni que un vulgar aí-^inato 
l a t r í a de resolverlo todo. T e n í a m o s 
ni o ^estrujr no solamente á Taratal . 
rpe los documentos de Caratal , y los 
"-•arañeros de Taratal . si sospecha-
r l o s que éste les hubiera eomunica-
J^ «̂ us secretos. 
T> no iir:'oraha que Caratal había 
irre.7lado todo para llevar una esr-ol-
'; • ue les protegiese, y había tomado 
>pé li'nosiciones para recibirle en 
¡ :'^rnnol. T>o hubiera de hacer-
• t\ habría qne hacerlo desde qne pn-
fifse el pie en el muelle d.̂  L iver-
fool; v ('e allí, hasta el t érmino del 
' »• »rril ':T/ondon & West Coast ." 
Tr?7?mos $¿\s planes, tan medita-
T ? uros c^mo otros: los movimien-
, < le Cnratal dec idir ían cual de 
¿}o? pondríamos en planta. Cualquier 
'osa que este hiciera; que se quedase 
»ti Liverpool; qne tomase un tren or-
dinario, un e^pí'ess. un especial, es-
! íbamos dispuestos. 
E n t i é n d a s e bien que yo solo no po-
^fv hacerlo todo. ;.Qué e n t e n d í a yo 
1e los ferrocarriles ingleses? Pero no 
l'.ay país en el mundo, donde el dine-
ro no suscite las buenas voluntades, 
y no pasó largo tiempo sin nue pu-
íM r̂a a^^srurarme el concurso de uno 
,V los cerebros más notables de Tn-
idaterra. ^Ii aliado i n g l é s merec ía 
•st i alianza. E l conocía á fondo la 
red de la "London & West Coast ." 
v tenía bajo su mano una cuadrilla 
T O D A P E R S O N A 
I de obreros inteligentes y seguros. 
Fué él quien concibió la idea; yo no 
; tuve más que dar mi consejo sobre 
' k s detalles. Sobornamos varios em-
pleados de la Compañía , entre (dios, 
Ma.- Pherson, quien sab íamos tenía 
las mayores probabilidades de ser el 
I conductor si se formaba un tren es-
! peeial: Sondeamos también á dohn 
Sleuder, pero renunciamos por biber 
| encontrado de $£) parte una resisten-
i e.ia peligrosa. Nada nos garantizaba 
: la formación de un tren esp^ciwl. p»1-
¡ ro da cos í pH-recía ñ i las r í a s proba-
j bles, en razón de la importancia ex- j 
j trema que nara Caratal tenía no di-
; latar un minuto su viaje á Par í s , y 
! 'ictuamos en consecuencia. 
Kv cnanto Cnratal desembarcó en 
Liverpool, comrrr-rdimos que OIFA-
teaba e' pelisrro. E l llevaba cerca d^ 
sí un - hombre dudosi . llamado G ó - , 
m^z. armado, y disnuesto á hacer, 
¡ •••.'•so d "1 sus •irmns. Es^e O'í.moz era «I 
| portapli^cros de Caratal . quien, sin 
! duda, le había admitido en sus eonsc-
j .jos. Descartar á ino , .-in hacerlo ron 1 
¡ el otro, hubiera s;do trabajo de loco, i 
E r a prec;so oue amb^s corrieran la ! 
mis.ma suerte. La súplica de un 'ren 
^sp^cial favorec ió m^cbo nuestros 
de.sicmios. por cuanto dos de los tres 
hombres que componían el personal, 
estaban á nrestra d i spos ic ión . 
Mi agente inarlés dir igir ía todo en 
Liverpool, mientras que yo, en la pe-
queña hoste ler ía de K'myon. aguar-
daba la señal convenida para mover-
me. Tan pronto se formó el tren es-
pecial me envió un despacho avisán-
dome el pHzo dentro del cual tenía 
yo oue estar Hspnesto. "Mi a iente 
sob^itaba al mismo tiempo, baio el 
nrmbre supuesto d^ TÍorací» Moore. 
y por sil prooia cuenta, da formación 
^e p-p s^crundo tren especial, esperan-
do oue C a r a t o l» admit ir ía ^n 1̂ su-
yo, lo cual podría «ernog ventajoso. 
Sruponed que fallaba nuestro gol-
pe : un deber se imponía á nuestro 
aerent-e: matar á los dos hombre*, y 
destmir sus papeles. Mas. Caratal 
de^corif;ado. rehusaba admitir á na-
die. M\ agente salió 1* la es tac ión 
por nn* puerta y vo lv ió á entrar p<ir 
la otra, in troduc iéndose á contrar ía 
en el furgón de Ma^ Phersou, con el 
cual hizo el viaje. 
Y o no permanec ía inactivo. Nues-
tra organizac ión , concluida hacía al-
guno« días, no necesitaba más que un 
empujón . Rl ramal que h a b í a m o s ele-
gido, estaba cortado de k l ínea prin-
cipal, para unirlo nuevamente, no I 
hacía falta' nada más que colocar a l - • 
gunos railes. Pusimos tantos como 
pudimos, sin exponernos á l lamar la j 
• atención ¡ no faltaba más que reanu- ¡ 
dar la unión y restablecer la aguja. | 
' Lita '.'olines estaban allí desd^ que ha-
j bían cortado el ramal ; los railes, co-
j jinetes y remaches que nos hicieron 
falta los cogimos de un desviadero 
I en una secc ión abandonada de la lí-
nea. Oracias á mi pequeña cuadrilla 
I de obreros experimentados, todo se 
i c o m p l e t ó antes de la llegada del cs-
i peeial. y cuando éste l l egó rodó tan 
i lisreramente por la vía lateral, que los 
! viajeros parecieron no sentir la me-
' ñor sacudida al franquear el tren la 
aguja. 
l ( C o n d u i r á ) . 
O K A M B O S SI X O S 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y confidencialmente, al acre-
ditado Sr. Robles, A-artado de Co-
rreos número 1,014, Habana. FTay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien care i -
oa de capital y sea mora!. Mucha 
seriedad y reserva Impenetrable, 




en Salud número 00, una criada le 
manos y una manejadora, teniendo 
que ser las dos j ó v e n e s y dol país, qii'1 
Pean aseadas y tengan buenas refe-
rencias. 
8.VSS 8-18 
" UNA 7 O V E . \ ' T ' K x i x s n . A i ; OKSKA 
colocarse de criada de mano 6 para lim-
pieza de habitaciones; desea ganar 3 cen-
tenes; tiene referencias. Informan en Sus-
piro núm. 20. 8531 5-18 
" D E S E A N C o T í X ' A R S E DOS P E N I N S U -
lares, una de cocinera y la otra de criada 
de mano; ambas cumplen con su obliga-
ptón, pudlendo la primera dormir en la co-
locación. Mercado do Tacón 40, altos. 
8?51 . 4-18 _ 
ÜOS C O C I N E H A S BLANCAS DESEAN 
colocarse; sueldo; ;> certenes. Saben su 
olido á, la francesa, española y criolla. In-
forman: Olidos 70, esquina á. Santa Clara. 
RRT5 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D ^ Q U E S l i -
pa coser y que tenga buenas referencias. 
Sueldo: ?> centenes y ropa limpia. Calle 11 
entre J y K, Vedado. 8584 4-19 
"~¥E"CGLOCA- UNA JOVEN~DE "COLÓR, 
para majeuadora; tiene buenas recomen-
daciones. Informarán en Monte 2;13, altos. 
8532 _ 5-18 
APR E N D I Z - D E ~ ' s X s T F E A D E L A N T A DO 
Se solicita un peninsular que sea fonnal. 
Informarán en 17 y I*', Vedado, sastrería , 
8550 4-18 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
L a n u e v a R O Y A L 
P R l f i C I O : $ 8 5 - 0 0 U . S. ( y. 
l a flniea que tiene perfecta a l ineación. 
Garantizada corno ln min ciMotica y du-
radera. Véa'a antes de comprar otra 
O B I S P O 3 9 (al lado del Banco Na-
cional). 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
C 2007 ' j ] . 
L A Z I L I A ¡Imposible in:i« {ran^, " ^ o , ^ . 
/ Así exelanmn m.ia{ 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A . 1 5 9 8 ^ ^ Z ^ ^ 4 
G a s p a r V . H a r . n o y C o m p . ^Z t̂lT^T^M 
insignificantes. ¡Hay que ver esto! Visitenuo.s y se conveaUOráQ.Preci<>s ^ 
I w 
DEPARTAMENTOS P A R A OFICINAS 
bufdcs, etc., á $8-60, 12-84 y 15-90, asoda-
d6n de empleados del Estado. Tejadillo 6 
Teléfono A-3048. 8308 ió-h 
E Ñ ' SA N NICOI^AS 120, ALTO's,"~SÉ 
ofrece una señora para hacer toda clase 
dp trabajos de canastilla, equipos, etc., 
des.ie lo más modesto hasta lo más deli-
cado, y tapriblén de pintura. 
_ ' i ; 7 l 26-28 Jn. 
ITNA SEÑORA F O R M A L Y D E C E N T E , 
solicita un viudo con niños para dudar 6 
a c o m p a ñ a r á una señora sola, escribe en 
máquina también. Dirigirse por escrito en 
postal A l lal iana 108. cuarto 31. P a s a r é 
por allí si lo desean. Q> 
T K X ÉDOR f >E LABROS S E O PR E ( ! E 
al Comercio, ya sea para auxiliar de car-
peta, cobrador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para informes, 
dlrlsílrse á la Administración de este pe-
rirtdu-o. 
l A 6jl. 
C 1988 
N E G O C I O 
ICO PEt íOS rentan 5 y 10 al mes. E s ne-
gocio serlo y seguro, administrado por st 
mismo. Informes rratis. A. del Busto, 
Prado 99, antes 101. Teléfono A-1538. De 
8 á 11 y d 1 á 4. 8373 8-13 
UNA S E Ñ O R A PENINSULAR D E S E A 
colocarse de cocinera, en establecimiento 6 
casa particular; Informan en Mercado de 
Tacón núm. 74, entresuelo. Izquierda. 
8526 4-18 
" S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA^ 
no que sepa limpiar; una cocinera que se-
pa cocinar muy bien, y una buena mane-
jadora. Todas tres han de dormir en la 
colocación. L u z l1^, J e s ú s del Monte. 
.8621 . 4-18 
S É " N E C E S I T A ' T N l-:.<: T L T O R O T A -
llista. Informarán en Revlllasrlgedo n ú -
mero 13. S519 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A BUENA C O -
cinera con referencias; sabe cocinar á la 
criolla y á la española . Informan: Estre-
lla 26, nuevo, ó 24, antiguo, altos. 
8517 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criada de mano: tiene referencias; 
informan: Animas núm. 58. 
8515 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, en casa de corta familia, para 
limpieza de habitaciones; tiene buenas re-
ferencias; duerme fuera. Estrel la núm. 39, 
altos. 85Í4 _ 4 1 1 ? _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
looarse de dependiente para a lmacén de 
v íveres ó cualquier casa de comercio. T ie -
ne buenas referencias. Informan: Cárcel 
19. antiguo, altos. 8512 4-18 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del señor de Brea de Visdebes de Setes. In-
forma en San Jofcé núm. 124, Manuel Fer -
nánd^z. J1511 4-18 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para ayudar á la limpieza de ha-
bitaciones de una casa de familia, y coser. 
Sabe hacer encajes y otras labores. Infor-
marán: Cruz del Padre 2, Gregorla Lló-
rente. 8513 4-18 
" U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de familia 6 de co-
mercio. Informes en Monte núm. 2H, fon-
da. 8510 4-18 
U N A COCIÑÉRA P E N l Ñ S U L A R _ S O L I -
cita colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando buenas referencias. Mu-
ralla núm. 89. 8569 4-18 
n p U | p p p n | CUENTAS DUDOSAS 
U l n I I B L B B I I I Ü ¡ Por una pequeña cantidad al mes m 
Solicito una mina de hierro de 50 mi-
llones de toneladas para arriba. Dlriglr-
•e, con todos los datos, á "Mina de Hie-
n/' . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
8595 ' 1-19 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
•olocarse en casa particular 6 ostabled-
niento; tiene referencias; no duerme en 
1 acomodo. Informan: Suspiro núm. 16, 
-tiarto núm. 28, altos. 
8Bi7 4:11_ 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A 
ériandetdi penlnsylar, de dos meses, con 
(ihuiulante leche, reconocida por médicos 
»• buenas recomendaciones. Salud núm. 86. 
S615 • 4-19 
UNA COCINERXIPENINSULAR SOLI-
:ita colocarse on casa de familia 6 de co-
mercio, dando referencias. Sitios núm. 9. 
861() 4-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
Uares, una de criandera, con buena y abun-
í a n t e leche; su niño puede verse; y la otra 
¡le criada de mano, práct ica , en el país y 
¡lene referencias; no admite tarjetas. S u s . 
piro núm. 18. 8607 4-19 
D E S KA COLOCARSE U N A S E Ñ r m A 
peninsular de criandera, de dos meses, 
•ricne recomendaciones'de varias cr ías he-
chas en el país. Informes: Someruelo 46, 
Ritos. 8601 4-19 
Por una pequeña, cantidad al mes me 
| encargo de cobrar á los s eñores comer-
i ciantes todas sus cuentas mensuales, evi-
I tándose as í los asociados las molestias v 
perjuicios q u e j e irrogan el tener que man-
' dar .cobradores ó dependientes á casa de 
sus parroquianos. E n esta cantidad men-
sual es tarán comprendidos los gastos que 
originen las redamaciones por la vía j u -
dicial. Pase á vernos ó e scr íbanos para 
darle m á s informes. Mr. B K E R S , Depar-
tamento de Cobros. Cuba 37. altos, de 8 á 
12 a. m. Referencias: B A N C O N O V A S C O -
T I A . 
C 2162 6-19 
DESEA COLOCARSE C N A C R I A D A D E 
mano ó para cuartos, en ea»a de mora-
lidad; tiene buenas recomendaciones. I n -
formarán en Obrapía núm. 73. 
8619 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una muchacha penin-
sular. Calle Teniente Rey núm. 1, altos. 
8618 4-19 
S E S O L I C I T A N 
E n Sol 70-74, aprendizas para la con-
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse de criadas de manos, saben cum-
plir con su obl igación y tienen quien las 
recomiende. Informarán, Bernaza 41, ba-
jos, (numerac ión nueva.) 
__8507 4-18 
. .ÜfíA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, solicita colocación de criada de ma-
nos ó de manejadora, teniendo quien la ga-
rantice. Vives núm. 120. 
8506 4 -18_ 
S E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U L A R 
come medio oficial de barbero con m a g n í -
ficas referencias. Darán razón á todas ho-
ras en Corrales núm 56, numerac ión nue-
va.) 8504 4-18 
A T7- I «?; « o 
A los señores propietarios é industriales 
que un señor de 38 años de edad, soltero, 
con mucha práct ica en el país, desea colo-
carse en las siguientes condiciones: para 
administrador ó cobrador ó encargado de 
fincas rúst icas ó urbanas ó para encargo ó 
inspector de alguna industria, ó listero en 
trabajos públ icos ó particulares ó encargo 
de una ó más casas de luqullinato ó cinda-
dela: no tiene aspiraciones á grandes suel-
dos, es de buen trato y muy sociable y 
tiene por norma mucha seriedad en todos 
sus actos; no tiene inconveniente en Ir al 
campo. Informan á todas horas de palabra 
6 por escrito, Villegas 60. R. S. Martínez. 
821Ü 10-11 
IHiico é Hipotecas 
T R E S A M P L I O S N E G O C I O S 
Se vende una panadería y víveres , muy 
barata, por encontrarse enfermo su dueño. 
U n a gran bodega próx ima al muelle; hact 
i un diario de $60-00, la tercera parte de 
• cantina. Otra bastante buena, que hace 
$Sé-,00¡ ée garant ían $15-00 de cantina. In-
¡ formará del precio, café de L u z , de 8 á 10 
I y de 1 á 4. M. Fernández . 
8588 4-19 
P I C O T A 58 
Se vendr sin intervenc ión de corredores. 
P a r a tratar, su dueño: Gloria 56, Guana-
bacua. 8665 4-20 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
' ' Ó r a t í t u d / ' nhieado en Manabas, 
e o m p i e t a m e n t é l is to para moler. Tie-
no 90 caba l l er ías de terreno propio, 
25 de ellas sembradas de caña. Tionr 
tres k i l ó m e t r o s de vía 8 n c h a nuova al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigirse á su Adminis-
trador en la mencionada finca. 
8535 ^ 7 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A - , 
eos del Teatro Aliones, Helascoaín y San 
José , acabada de instalar, con acción al 
local. Su dueño en Zanja entre Gallano y 
Aguila, accesoria núm. 24 D, Riera. 
8559 4-18 
G A N G A 
U n a casa al pie de la Iglesia de Jeaús 
del Monte, primera esquina de la Calza-
da, maniposter ía , portal, sala, saleta, 3|4, 
baño, gabinete, loza fina, ducha, sanidad 
completa, de ladrillo a n t i g ü o de Vento, á 
34 metros de e levación, equidistante de la 
Víbora, en $3,400 Cy. Informan en Man-
gos núm. 52. G. 15-7 J l . 
$1,000 S E D E S E A N P O N E R E N P R I M E -
ra hipoteca, en garant ía de finca urbana. 
Plaza del Vapor, café "Los Peces Vivos", 
de 12 á 4, F . Arango. 8644 6-20 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
al 1 por ciento, en primera hipoteca, sobre 
fincas rúst icas en esta provincia. Dirigirse 
al señor Sáenz de Calahorra, Progreso 22, 
moderno. 8593 8-19 
D E 20 A 25 M I L P E S O S O R O E S P A ~ 
ñol desean imponerse en una ó varias pri-
meras hipotecas sobre fincas urbanas. T r a -
to directo con los propietario?!. No se ad-
miten corredores. Informan: Hijos de J . 
Bantamarina, Inquisidor y Acosta. 
8612 10-19 
D I N E R O 
Para hipotecas, pagarés y sobre alquile-
res y prendas, facilito desde $50, interés 
módico; se compran y venden fincas rús -
ticas y urbanas en la Habana y sus alre-
dedores; prontitud y reserva absoluta; no 
trato con corredores. Aguila 121 (nuevo) 
A. Pereda. 
8469 alt. 15-16 J l . 
D I N E R O E N P A G A R E S 
Facilito dinero en cantidades de $100 á 
$1,000 en pagarés y sobre alquileres, y so-
bre todo lo que sea garant ía , sean bodegas, 
ca fés ú hoteles, dinero para hipotecas. Ofi-
cina de P r é s t a m o s , Mercaderes y O'Rellly, 
altos del Escorial . 
7457 26-23 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Al 7 y 8 por ciento lo facilito en todas 
cantidades, compro casas y censos y doy 
dinero sobre alquileres. San Ignacio 30. 
de 1 á 4. Juan Pérez. 
TÍSO 1G-5 J l . 
DESPEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
lilnsular, para hacer la limpieza, y sabe un 
p.oco de cocina. Teniente Rey 47, entrada 
por Aguacate. 8600 4-19 
D E S E A C O L O C A R S É ^ U N A P E N l Ñ s Ü ^ 
lar, de criada de mano ó manejadora; t;e-
nc buenos informes y lleva poco tiempo 
en el país , ln formarán: Empedrado 14, 
tren de lavado. 8599 4-19 
S E S d ^ C r T A ÜÑA"CRIADA DE MA-
no. Campanario núm. 156. 
8598 4-19 
f e c d ó n de flores. 8620 4-9 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nó, que sepa servir y qne no sea recién 
llegada. Sueldo: $15-90. Estrel la núm. 55, 
altos. 8578 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano; no maneja 
niños. Informan, en Cnmpostela núm. 44, 
altos. 8572 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E x -
tranjera, de manejadora ó criada de ma-
no; tiene buena conducta y gana buen 
Buddo, Informarán en Reina núm. 85, mo-
<_Vvuo. antes 95. 8621 4-19 
Una joven americana, con su madre, de-
s e a r í a encontrar una familia cubana que 
le den hospedaje en cambio do instruccio-
nes en inglés, costura, mús ica ú otro tra-
a f t í a / S u í " ^ ^ Mr- Beers' Cuba 37-
C 2164 ' 4-19 
rĴA 1JOVEN pKNINSULARr~TOÍl^X 
re cree,. L n ! u , n ' S^1Cita ^ ' " W e , dando 
' '.'-^ 1" sn comportan,i,.,,!., y tra-
U' ''s San Miguel núm. 90. antiguo,'halos. 
4-19 / 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criandera, con buena y abun-
dante leche: puede verse su niño, y tiene 
quien la garantice. Apodaca 58. 
8586 4-19 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R ~ D E -
sea colocarse de criada de mano 6 mane-
jadora; tiene muy buenas referencias de 
las casas donde ha servido; diríjanse por 
escrito á la calle 10 esquina á 3a. Vedado, 
Consuelo Pérez. 8577 4-19 
DESEA C O L O C A R S E UNA JO V E N K S -
pañola, para Wiñpiéts. de cuartos, en casa : 
de moralidad; sabe cumplir con su o b ü - i 
gac lón; tiene quien la garantice. Apoda- i 
ca 58. 8BÍ7 4-19 | 
""DOS JO^"NÍ^Í"PKNTNSULARES—DE~ i 
sean colocarse, una de criandera, de dos ' 
meses, con buena leche y tiene su niño | 
que puede verse, y la otra de criada de ! 
mano, sabe bien su obl igación. Informarán i 
en Suspiro núm. 16, cuartos n ú m s . 21 y 22. 
8630 ' 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
que sabe su obl igac ión; prefiere colocarse 
en comunidad de reliRriosas. E n la misma 
un muchacho para casa de un sacerdote ó 
profesor, el muchacho es un modelo y sa -
be trabajar. E n la misma casa donde están 
Colocados informan: Malecón 54, esquina á 
Galiano. 8528 5-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de manejadora 6 para limpieza de 
habitaciones; tiene buenas referencias. In-
forman en Villegas 36, antes 34. 
8552 4-18 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O D E S E A 
colocarse; ha trabajado en las mejores 
casas de la Habana y tienen referencias 
de las mismas; es muy fir.o en su trabajo y 
no, se coloca por poco sueldo. Informan: 
Sania Clara 31, tren de lavado. 
8565 4-18 
^ A G ]ÍÑrrI A" D E ~ ^ 
que Oallego, Aguiar 72, Telf. A-2404. E n 
•15 minutos y con re ferenda» , facilita toda 
dase de criados, camareros, dependientes, 
crianderas y trabajadores. 
__8564 4-18 
U N A P E N J N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en casa de familia, para limpieza de ha-
bitadores 6 manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Reina 68, nuevo. 
8562 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, de maneja-
dora ó criada de mano, ú para los quehace-
res de una corta familia; entiende de coci-
na. Informan en Salud 33 moderno, 31 an-
tiguo. 8549 4-18 
" " D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A M U C H A C H A 
peninsular, para criada de mano; sabe cum-
plir con su obl igación y tiene buenas re-
ferencias de donde ha servido; prefiere no 
salir de la Habana, y en la misma una co-
cinera que no es tá muy práct ica . Fac tor ía 
23, altos, entrada por Apodaca. 
8646 : _ J 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
de criada de mano ó manejadora. Informa-
rán, calle de P e ñ a Pobre núm. 12 
_8548 4-18_ 
C O N C O R D I A N U M . 17, S E S O L I C I T A 
una criada de color, con buenas referen-
cias. Sueldo: $14-00 y ropa limpia. 
S»47 4-18 
E N M A L O J A N U M . 7, S E S O l J c i T A 
una criada peninsular; es para corta fa-
milia. _____ 8542 4-18 
'DBSEA COLOCARSE pNf JOVEíí P}$i 
ninsular, de criado de mano; es .trabaja-
dor, cumple coi) su deber, tienen bueñas 
referencias y va donde lo soliciten. Infor-
man en Corrales 50, antiguo. 
8538 4-18 
$ 3 . 5 0 0 AL CONTADO 
$2.000 EN HIPOTECA 
Se venden dos casas, compuestas de por-
tal cerrado, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, baño y servicios, y una cuarter ía al 
fondo, compuesta de cinco cuartos, entra-
da independiente de las casas por el cen-
tro de és tas . Todo recién construido. G a -
na de alquiler $65 mensuales. Se da en 
esta ganga por causas ajenas á la volun-
tad de su di.eño,. y és te mismo informa en 
la misma calle: Tamarindo núm. 62 B, á 
dos y media cuadras de la ("alzada de Je-
sús del Monte, de 2 á 5 p. m. 
8685 4-21 
B U E N I N T E R E S . — 1 0 0 P E S O S L E PRCT 
ducen 10 mensuales garantizados; canti-
dades de 200 á 500, al 5 por 100 mensual. 
Diríjase á Mercaderes 10, altos del Bfsco-
rlal. Te lé fono A-6227. 
S649 16-20 J l . 
SE VENDE 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A S O L I C I -
ta trabajo de pluma ó á máquina , en Ofi-
cina, Bufete ó cualquier agencia. Direc-
ción, Unión y Ahorro núm. 1, Cerro, C. R. 
_S295 _ 15-12 Jn-
C R I A N D E R A : U N A J O V E N PEÑTNSI'T 
lar, de 6 meses de parida, con una leche 
inmejorable y sin familia en Cuba, pudlen-
do dar las mejores referencias, desea co-
locarse.. Informes en Villegas 71. 
8274 i 1 ' 1 2 , 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, ya sea para auxil iar de car-
peta, ccorador ó cualquier trabajo rela-
cionado en contabilidad. Para Informes, 
dirigirse á ¡a Adminis trac ión de e'ite pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. A, 
una gran cfisa en la mejor cuadra de 
la Calzada de Reina, entre Lealtad y E s -
cobar, construida en 370 metros de terre-
no, con portal, gran sala, zaguán , recibi-
dor, patio y cuatro cuartos; saleta, tras-
patio, cocina y cuarto de criados; otro 
cuarto alto, toda de azotea, mucha agua y 
gran servicio sanitario. Trato directo con 
su dueño: San Raiae l 167, entre Marqués 
González y Oquendo, á todas horas. 
8639 8-̂ 20 
S E V E N D E N , S I N I N T E R V E N C I O Ñ ^ D E 
Corfedor, varias casas modernas sitas en 
inmejorables puntos y con t i tu lac ión de 
primer orden. Sus precios fluctúan de 
$12,000 A $20.000 oro español . Su dueño, en 
Manrique 31 D, altos. 8669 8-20 
:;HUBN NEGOCIOÜ 
Se vende una gran vidriera de calle, nue-
va, muy barata. Puede verse, donde in-
formarán, en Monte núm. 129, casi esquina 
á Angeles^ 8673 4-20 
POR E L C O S T O " D E L A M A D E R A ~ S E 
vende una casa en la Chorrera, calle Lí-
nea y 24. Se vende la casa y el terreno se 
puede arrendar. Propia y en buen punto 
para bodega con poco arreglo. Informará 
su dueño: Mercaderes 12. 
8651 6-20 
C A S A S B I E N S I T U A D A S 
San Miguel, $12.800, $12,000. $5,000; Re -
íúgío, $11.000; Maloja con 7|4, $5,300; Con-
desa. $n,750. y 2 en la C . de J . del Mome 
á $11,500. Ruz, Amargura núm. 21. 
8605 4-19 
S E VENDEN 
Odho mi! cien metros de terreno á 
una euadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranv ía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
! Glandes, cercados de manipostería y 
libres d'e todo gravamen. Informan en 
la Admin i s t rac ión de este per iódico . 
C 1019 J l , i 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E A T E N ~ 
1 der á otros negocios, y sin in tervenc ión de 
corredor, un café , billar y v íveres , en el 
pniit" nifis rdi lr ico, sano y pintoresco del 
Vedado. Informes en Mercaderes 59. L a 
Capitana. 
C 2065 15-6 
S E V E N D E N 
Solares en Peñalver , Subirana, Maloja, 
Oquendo, D e s a g ü e y Arbol Seco. Ci l . E s -
trella 146. 75C4 26-24 Jn . 
E S T R A D A P A L M A — E N E S T E BONI-
to y saludable barrio, se vende en $6,000-00 
una nueva y espaciosa casa de maniposte-
ría y azotea, que renta $63-60 mensuales. 
Informa su dueño, en Lagueruela 10, E s -
trada Palma^ 840S 8-14 
A V I S O . — S E V E N D E UNA C A S A EN 
San Juan de Dios, de canter ía , moderna, 
de dos ventanas. Precio: $10,900. Informes 
en San Nico lás núm. 243 moderno, y antl-
guo 294. Agus t ín . 84C7 8-14 
U R G E N T T E . — V E N D O , P R O X I M A A LOS 
muelles, una magníf ica casa de altos, mo-
derna, rentando $117, en $14,00*; otra, á 
media cuadra de Monte, moderna, de dos 
ventanas, sala, saleta, 5i4, en $5,300. Pe-
ralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
8355 8-18 
NEGO •M YERDUB Restanmt y Cafó 
Vendo eií una de las mejores calles del 
centro de esta, ciudad, con buen contrato, 
no paga alquiler; hace una buena venta 
diaria ;urge la venta por no ser del giro 
su dueño. Se puede dar á prueba si es 
formal, al que quiera hacer negocio; no se 
trata con corredores. Se tomarán $8,000 al 
9 en primera hipoteca. Buenas garant ías . 
Informes. Víctor A. del Busto. Prado 99, 
antes 101. Telf. A-1538, de 1 á 5 p. m. 
8529 6-18 
S E V E N D E LA C A S A OMOA 28, aIÍTI-
guo, con 33 cuartos; produce $160 al mes; 
tiene 1,147 metros cuadrados; libre de todo 
gravamen. Vale $18,000: se da en $12.000. 
E l encargado informará. 
8500 8-16 
B U E N ÑBGOCIOT—SE VENDE "uNA 
fonda bien montada y surtida, cerca del 
Arsenal: poco alquiler. Informan: Tenien-
te Rey 32. 8498 6-16 
S O L A R E S 
Se venden 8.179 metros cuadrados, 
en la Calzada de Buenos Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra de los ca-
rros e léctr icos , á $1.50 oro español el 
metro. Informará ol señor Fernando 
Cas tañedo , San Ignac'o n ú m e r o 52, 
café . 
8441 1 m. 15-.jl. 
BE mim i mm. 
GRAPOPONOÍ;. GRANDE Y MEDIA-
no, se venden dos muy buenos; el grande 
con 80 discos, casi todos de ópera, sin nada 
de uso. y el mediano con 50 discos. Se dan 
muy baratos. Habana 108, entresuelos. 
8579 IH-IS J l . 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Veniente Rey y Obrapía. 
C 1997 J l . 1 
P I A N O E L E G A N T E Y M U Y B U E N A S 
voces de un matrimonio, que se embarca 
por no llevarlo, con su banqueta, en 14 
centenes. P e ñ a Pobre 34. 
8508 8-18 
P I A W 0 S ~ ¥ l J E V O S ~ 
Hamí l ton , recomendados por la claridad y 
poder de su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se a l iñan y arreglan toda dase de planos. 
Viuda 6 hijos de Carreras, Aguacate 53, 
Telf. A-3462. 8410 2«.14 J l . 
P I A N O H A M I L T O N 
es el que usa en sus conciertos Pepito 
Arrióla, porque estima que es de los me-
jores del mundo. Los venden al contado y 
á plazos, sus únicos imporradorea: Viuda é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telf A-3462 
26-14 J l . 
PIANOS BE THOMAS FILS 
Todos los planos, cuando nuevos, funcio-
nan bien y Msultan agradatles por su so-
nido; pero, son muchos los que al poco 
tiempo de uso pierden en su sonoridad y 
condiciones para el estudio. Los de T H O -
M A S F I D S han probado, que, mientras m á s 
se usan mejoran, no s61o para el estudio, 
sino para conciertos. Josfi Maestre, con 
más de 25 años en la fabricaciún v compo-
sición de r íanos , puede asegurarlo y testi-
moniarlo, lo mismo que las muchas perso-
nas que los han comprado. Los planos 
T H O M A S F I L S , solamente se venden en 
los almacenes de Joyería , muebles, mim-
bres y lámparas de cristal de los señores 
BAHAMONDE Y Ca.—BERNAZA 16. 
26-2 J l . 
L O S T R E S H E R M A M S 
Casa de Préstamos y Compra-Venta 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86 Y 88) 
Entre Trocadero y Colón.—Telf. A-4775 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor á módi -
co interés. 
Se compran y venden muebles, prendas y 
ropa en mejor's condiciones que ninguna. 
Visiten la casa y se convencerán. 
Se avféa qué Rescaten ó Prorroguen los 
Contratos Vencidos. 
S054 2G-í 
B I L L A R E S 
Viuda é Hijos ue j , 
trasladado de Teniente Rev 's^62*' 
r a 7 s ^ m0d,,ni0' - '•' antiguo3 á ^ 
36-1 
Sis V E N D E [TN COOHl£ ( M n 7 ? ! 
su buen caballo de ocho r , , ^ , ^ 
presencia, y limonera para «i ' d« , 
faetón de paseo de lo más eU i8m,)• 
junto ó separado, en módico n!.K*nte; 
na 90 aiit«K o«„i 0 Preclo i. 8695 
QUE AL. 
i0' K a , ntes 92. 
' P O R T E N E R ¿ i M. ^t,x . 
vendo una motocicleta ••Pe-,,u>ne.TA^ 
U. P.; funcionamiento ^ t Z \ ' 
^forman en vm' ^ 
m. 8674 mttot\ 
V E N D E l -.x CARROCÍSSTSSÍ 
cuatro ruedas, casi nuevo pp̂ ivi 
reparto de v íveres 6 (fe rúalauiT.0 P4f»i 
dustria. Taller de carros <ie \ £ ^ i | 
del Padre, ferro. Ma<,f*. (> 
8567 _ 
" S E - V E N D E U N T Í S B U R T T ^ 
no, casi nuevo, con fu«iie de -
muy inerte. Galiano núm 69 10 
8534 ' antlSu», 
A U T O M O V I L . - S E " V E N D E r J " 1 ' 
muy buen estado, Hiapano-Suiaa 11 , 
P. Puede verse en Línea 54 v J . , ^ 
11 á 1 y de 7 á 8 de la nechf 
8539 
U R G E V E N D E R , P O R A U s i Ñ ^ T 
ante i a miliar de v«e l ta enteni1 
portezuela, y un hermoso cabalio ^ ' 
de 8 cuartas, muy manso. Sol 7g 
8571 ^ ^ 
S E V E N D E BÍRATO 
Una duquesa en buenas condiciones « 
si nueva, propia para las afu«ras ¿1 
población, con sus arreas. 1 
Un familiar casi nuevo, con sus irr*»i 
Dos caballos dorados muy bonitos t 
bajan en pareja. ' a 
Informarán calle de C«mpostela niW 
ro 173, viejo. 8627 a£f 
» K V E TV » E 
Un hermoso Autornévil marca "L^i 
móvil" 30 H. P. K asientas, está en fhjm 
te estado se da por la mitad d* MI 
con repuestos. Informan en BelaicMt, 
104. (núm. nuevo) frente Artes y Oflctot 
80.̂ 8 " ^ 
OE mm 
S E V E N D E N DOS Y BOU A S CRIOLU5 
una parida con su cria. Informes: Mu. 
qués González núm. 11. 
_ 8709 g.jj 
S E V E N D E U N B O N I T O CABATLOE 
monta: sirve para coche. Infomes: 1$ 
qués González 13. SMS g-H 
E X V I R T U D E S 121 EAWRIC'A ¿Sflí 
bacos "Castañeda", se vende un IttHi 
muías y mulos, de gran pr««encl» y rtfi. 
rlor dase, con sus arreos; tambltn se ífr 
den los carros de repartir cigarro». XHi 
se da en proporción. Verlos y se cwntr 
cerán. t40« 
BE MAQUINAEIi. 
S E V E N D H N 
Cuarteles 4, máquina y palla en tujflK 
grupo, verticales, de B y 4 H. P., esSAi 
a lgún uso. Se da por lo que oíreicai ^ 
8573 Mí 
II 
Vendemos donkeys con vélvuia*, 
«¡as, barras, pistone*. etc., 4e brence, f** 
pozos, ríos y todos **rvldoi . Calfler*» i 
motorec de vapor; las jaejores rtHnutUl 
bA.soulas de todas clasee par» oertiMeer 
mientes, ingenios, etc., tuber»», fluses, P*»' 
chas para tanques y derná* aoceam-ios. Ba* 
terrechoa Hermanos, Teléfono k-im 
Apartado 321. Te légrafo "FracibsfW 
Lampari l la n ú m e r o 9. . ¿ 
379 813-11 & 
TAffES B M W • 
para lo« Anuncios Franoasac safi los 
L .MAYENCEiC 
¡> rué de la Qrange-BtHlbr», 
Y TOBAI N Cnrtolén senra por las "—' , •.• ^ ¿ E S ^ ^ Dr CROfMj» PARIS. 75. >•« La Baétle J t»<a» rar»*^ 
ANBMIA 
FIEBUBB, DEUUOAB 
Hl miU efonomtoo y ti único i*****rt*i4-M 14k, Rae des Bea»»-Arts. 
es rtdicafcnoo* 1 
en peco tte«ip« ^ j 
que hace diMainuir de l F 
por dia el AZIlCAft P'aWT 
ei y m U*MW Î!¡JM 
fuerza y rigor ; calma U <*« * -
los «ccidentw: , 
Gangrena, Antr*»- ^ 
Ytntt al f»r m** • ***** f 
y en todii» farroba»»; 'J^ 
MWWfWnp 
1 da lat faferaeéaiai foa mtKaa <• 
por las P I L D O R A S da 
APHODfNE DAVID 
purgante no drástico,no M * ' ! ; ? . 
los inconvenientes de lo» JP** 
i gantes salinos :ncíbar,eec«'Ptfj' ¿I 
nlapa, sané, etc.. con c u f f o s f - í * 
BStreflimientono tarda en D«í»r" 
més pertinaz. ^ 
La AFOOINA DAVID DO P^I^e 
ni náuseas, ni cdlfco». rn^0 
prolongarse sin int<>nve°lrJ,lte»& 
empleo hasta qoo se restaw" 
normalmenle las funciona»-
.'n ' /' ' - ' . . .. M 
imprenta y E s t e r e ^ p , N A 
del D I A R I O D E L * jo. 
Teniente Rey > Pra 
